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DESCRIPCIÓN 
 
La presente investigación tiene como propósito analizar el estado del proceso de educación 
inclusiva de niños y niñas con discapacidad cognitiva en los Colegios Distritales Alemania 
Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suárez a fin de brindar recomendaciones que permitan 
movilizar acciones encaminadas a facilitar el proceso de educación inclusiva de estudiantes 
con discapacidad cognitiva. Esta investigación se fundamenta en un diseño de investigación 
cualitativa de tipo descriptiva, donde a través de grupos focales se indaga por proceso de la 
educación inclusiva en tres colegios distritales, de acuerdo con las categorías de análisis, 
políticas de inclusión, prácticas pedagógicas y percepción, recopilando la información en 
matrices de procesamiento, para luego ser comprendidas y analizadas, con el fin de generar 
una guía metodológica que permita conocer el proceso de educación inclusiva llevada a cabo 
en los colegios de la presente investigación.   
 
 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde las políticas desarrolladas en relación a la inclusión escolar guiadas desde el Ministerio de 
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital, se ha ampliado el interés para lograr 
mayor cobertura de los estudiantes con el objetivo de garantizar todos los derechos básicos en 
igualdad de condiciones. Es así como en las instituciones  distritales de Bogotá se viene 
trabajando el tema de la inclusión con equipos interdisciplinarios dirigidos a fortalecer las 
habilidades que tienen los estudiantes con discapacidad y promover un proceso de aprendizaje 
del desarrollo adecuado. Sin embargo no todos los colegios cuentan con estos profesionales, que  
favorecer los procesos de inclusión escolar o también se puede identificar que no existen 
proyectos estructurados que faciliten la inclusión teniendo en cuenta  los diferentes participantes 
de la comunidad educativa, como estudiantes, docentes y padres de familia.  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las políticas desarrolladas en el proceso de educación inclusiva, es 
importante identificar  el estado de la educación inclusiva en el marco de la política y cómo ésta 
se ha venido incorporando en las instituciones educativas donde se realizó la presente 
investigación,  dentro del espacio del aula común, identificando como protagonistas los 
estudiantes, padres de familia y docentes. Además de resaltar los diferentes puntos de vista que 
se construyen en torno al concepto de inclusión y de discapacidad cognitiva teniendo en cuenta 
el contexto socio cultural en el que se encuentran el Alemania Unificada, El porvenir y Marco 
Fidel Suarez IED.  
 
PROBLEMA 
 
Teniendo en  cuenta las dinámicas de los colegios anteriormente mencionados, en el área de 
orientación escolar, se reciben remisiones de los docentes por diferentes situaciones o 
problemáticas relacionadas con dificultades presentes en el componente social de los niños con 
discapacidad cognitiva. Del mismo modo, los padres manifiestan en las “Escuelas de Padres” su 
inconformidad en cuanto a estos programas de inclusión ya que se encuentra mucha información 
acerca de las diferentes políticas públicas e institucionales de inclusión, pero poca socialización, 
Por otro lado, los docentes presentan un sentimiento similar, debido a que manifiestan que 
realmente las políticas existen y que la información está, pero no se ha realizado ni una 
apropiación, ni una socialización de las estrategias que se deben realizar en este proceso, por lo 
cual ellos se sienten sin herramientas mínimas para llegar a la educación inclusiva. 
En este sentido, son situaciones en las que se ven enfrentados a diario los docentes y 
orientadores; se convierte en retos interesantes debido a que son los colegios los que deben 
adoptar una postura neutra que les permita comprender a cada uno de los actores partícipes, y 
aún más, se deben poner en práctica las habilidades y capacidades de los profesionales 
involucrados teniendo en cuenta las políticas y las dinámicas del mundo actual para lograr un 
proceso de inclusión estos niños. Todo lo anteriormente expuesto, lleva a cuestionar acerca de 
¿Cuál es el estado del proceso de la educación inclusiva de niños con discapacidad cognitiva en 
los Colegios Distritales Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suarez? 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Analizar el estado del proceso de la educación inclusiva en niños con discapacidad 
cognitiva en los Colegios Distritales Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel 
Suarez, facilitando la creación y optimización  de  proyectos de educación inclusiva de 
cada institución. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Reconocer los lineamientos de las políticas de educación inclusiva, como elemento de 
apoyo para el trabajo en niños con discapacidad cognitiva.  
● Determinar las percepciones de los niños, docentes y padres de familia, que tienen frente 
al proceso de educación inclusiva.  
● Describir las prácticas pedagógicas de cada institución en relación a la educación 
inclusiva. 
● Diseñar una guía que permita conocer el estado actual del proceso de inclusión en las 
IED Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suarez,  
 
MARCO TEÓRICO 
 
En este documento se encuentra un marco teórico que sustenta el objeto de estudio de la presente 
investigación; en el se expone el concepto de política y lo referente a política de inclusión en 
Colombia, percepción y practicas pedagógicas. De igual manera, se realiza un breve recorrido 
histórico de educación inclusiva tratando de comprender este concepto y profundizando en la 
población con discapacidad cognitiva. 
 
MARCO LEGAL 
 
Dentro del marco legal, se realizó una revisión de la normatividad internacional, contemplando: 
La declaración mundial de educación para todos de 1990, la declaración de Salamanca de 1994 y 
la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. ONU, de 2007. 
A nivel nacional se realizó la revisión de los siguientes documentos: Constitución Política de 
Colombia de1991, Ley 115 General de educación de 1994, decreto 1860 del 1994, decreto 2082 
de 1996, decreto 366 de 2009, Ley 1618 de 2013, Plan Nacional Decenal de educación (2016-
2026) y decreto 1421 de 2017. 
 
METODOLOGÍA 
 
La presente investigación se desarrolló a partir del enfoque cualitativo de tipo descriptivo, y en 
concordancia a la línea de investigación Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía infantil de 
la Universidad Libre. Como herramientas se implementaron: grupos focales de estudiantes, 
padres de familia y docentes de cada una de las instituciones educativas; entrevistas 
semiestructuradas que nos profundizar y desarrollar los objetivos propuestos; y matrices de 
análisis, por medio de la cual se organizó la información obtenida y permitió la realización de 
análisis de resultados.  
 
RESULTADOS 
 
Una vez realizado el análisis de resultados, se puede identificar que: 
 Hace falta sensibilización ante las políticas de educación inclusiva y capacitación de estas 
tanto para docentes como padres y estudiantes, además de un trabajo interinstitucional 
donde estas sean incluidas en los documentos institucionales. 
 Los docentes han construido sus conceptos de educación inclusiva, discapacidad, 
necesidades educativas especiales y diversidad a partir de su experiencia, su práctica 
laboral y la realidad que viven cerca con la población escolar que atienden, mas no 
contemplan las políticas de educación inclusiva, mucho veces por desconocimiento de las 
mismas.  
 En dos instituciones donde se desarrolló la investigación no se contemplan el incluir a los 
estudiantes con discapacidad cognitiva, ni cuentan con un proyecto de educación 
inclusiva donde se realicen procesos de flexibilización curricular con adaptaciones de 
indicadores y desempeños a las necesidades de los estudiantes. La otra de la institución si 
lo contempla, pero desde una mirada del deber hacer, mas no desde el deber ser. 
 De acuerdo con la política pública de discapacidad comprendida por los padres de familia 
y estudiantes, se evidencia poco conocimiento frente a la misma, se desconoce el término 
de educación inclusiva y los procesos que la acompañan. 
 
CONCLUSIONES 
 
 A nivel de política de inclusión, no hay conocimiento frente a las acciones que se deben 
generar en el proceso de inclusión, del mismo modo, estos fundamentos se alejan de los 
contextos educativos, ya que se evidencia que la mayoría de las políticas se quedan en el 
papel, debido a que, su aplicación no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad 
educativa. 
 Las instituciones educativas no reconocen los logros ni divulgan experiencias 
significativas relacionadas con los estudiantes con discapacidad cognitiva, ni realizan 
jornadas de sensibilización con la comunidad educativa. 
 El sistema educativo está diseñado para evaluar competencias generales donde no cabe la 
opción de evaluar particularidades o necesidades  estrechamente relacionadas con la 
discapacidad cognitiva. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Cada institución debe incluir en su proyecto Educativo institucional un proyecto de 
educación inclusiva, donde especifique a qué tipo de población va dirigido, sus 
lineamientos y un conducto regular a seguir para lograr una atención oportuna, eficaz y 
de calidad, donde además se contemple la flexibilización curricular y el método 
evaluativo individual. 
 Transformar las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas en cuanto sus aulas 
puedan incluir a todos los estudiantes en el mismo sistema educativo, respondiendo a las 
nuevas políticas de educación inclusiva que buscan la equidad, igualdad y calidad 
educativa. 
 Crear convenios con instituciones público-privadas que faciliten los procesos de remisión 
que se realizan desde el colegio para la atención de estudiantes que requieren de apoyo 
diagnóstico o terapéutico y vincular a la familia en estos procesos para que se hagan 
participes y responsables de los mismos. 
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 RESUMEN 
La presente investigación tiene como propósito analizar el estado del proceso de 
educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad cognitiva en los Colegios Distritales 
Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suárez a fin de brindar recomendaciones que 
permitan movilizar acciones encaminadas a facilitar el proceso de educación inclusiva de 
estudiantes con discapacidad cognitiva. Esta investigación se fundamenta en un diseño de 
investigación cualitativa de tipo descriptiva, donde a través de grupos focales se indaga por 
proceso de la educación inclusiva en tres colegios distritales, de acuerdo con las categorías de 
análisis, políticas de inclusión, prácticas pedagógicas y percepción, recopilando la información 
en matrices de procesamiento, para luego ser comprendidas y analizadas, con el fin de generar 
una guía metodológica que permita conocer el proceso de educación inclusiva llevada a cabo en 
los colegios de la presente investigación.   
 
Palabras claves: Educación inclusiva, discapacidad cognitiva, percepción, política de inclusión, 
prácticas pedagógicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ABSTRACT   
The purpose of this research is to analyze the state of process of inclusive education of 
children with cognitive disabilities in the Alemania Unificada, El Porvenir and Marco Fidel 
Suárez District Colleges, in order to provide recommendations for mobilizing actions aimed at 
facilitating the process of inclusive education of students with cognitive disabilities. This 
research is based on a qualitative research design of descriptive type, where through focus 
groups is investigated by inclusive education process in three district schools, according to the 
categories of analysis, inclusion policies, pedagogical practices and perception, collecting 
information in processing matrices, to be understood and analyzed later, in order to generate a 
methodological guide that allows to know the process of inclusive education carried out in the 
schools of the present investigation. 
Key words: Education inclusive, cognitive disability, perception, inclusion policy, pedagogical 
practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema  
En Colombia a partir del año 2002 el Ministerio de Educación (MEN) comienza a 
retomar con más fuerza el término de Inclusión, a través de su lema Revolución Educativa en el 
cual se realiza una transición del término “Integración Escolar” al de “Inclusión Escolar”; donde 
se da prioridad a la educación de poblaciones vulnerables, dentro de las cuales se encuentran las 
que presentan discapacidad. El objetivo de dicha política se centra en que cada Institución 
Educativa reciba a los estudiantes independiente de sus características y condiciones personales o 
culturales, para lograr una sociedad más democrática, justa y respetuosa de la diferencia 
(Ministerio de Educación Nacional, 2007).  
Con esta política de Revolución Educativa, el gobierno nacional da prioridad a la 
educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan discapacidad, 
apostando a que esta población se vuelva productiva y autónoma con el fin de fortalecer las 
relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí misma, para 
las familias y para los municipios en donde vive.  
Vasco, Martínez & Vasco, E (2008) plantean la educación “En este sentido entendemos la 
educación como una práctica social compleja, situada en las prácticas sociales emprendidas en 
todas las culturas como prácticas formativas de las nuevas generaciones por necesidades de 
supervivencia (p, 16)  
Por consiguiente, la revolución educativa plantea que estas poblaciones son prioritarias, 
lo que significa que los establecimientos educativos deben transformarse en cuanto a su cultura 
de atención a ellas. Es decir, que sus planes de mejoramiento incorporen acciones orientadas a la 
 atención pertinente a estas poblaciones en todos los ámbitos de la gestión: directiva, académica, 
administrativa y comunitaria. 
Por otro lado, el proceso de educación inclusiva durante la alcaldía de Gustavo Petro 
(2012-2016) toma el nombre de “Escuelas Diversas” la cual, contribuye al cumplimiento de 
reducción de la desigualdad y discriminación; al impulso de la equidad, la igualdad y la 
diversidad, en la que el ser humano está en el centro de las preocupaciones del progreso y, 
cuando desde el sector Educación busca que “Cien por ciento de colegios atienden con enfoque 
diferencial y perspectiva de género para una escuela libre de discriminación. La apuesta es la 
inclusión real, en términos de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía en general, en el reto de 
vivir en una sociedad libre de discriminación, superando toda forma de exclusión.  
De acuerdo con lo anterior se evidencia que la educación es una estrategia para disminuir 
la discriminación y segregación de las personas, donde a través de la escuela hay mayor 
atención, apoyo y acercamiento por parte de diferentes instituciones públicas, vinculadas con 
salud, cultura, recreación y deporte; donde se resalta el trato diferencial a la población, con 
condiciones sociales de vulnerabilidad, como lo son, género, ciclo de vida, estructura y dinámica 
familiar, víctimas del conflicto armado, pertenencia étnica, pobreza, discapacidad, emergencias y 
desastres, planteadas desde el Ministerio de Salud (2015)  
Esta perspectiva de plan de desarrollo se relaciona con el tema de educación en cuanto 
que este busca transformación de la realidad social, teniendo en cuenta las necesidades y las 
diferencias actuales de la sociedad a fin de garantizar una educación digna libre de 
discriminación y exclusión, agudizando las oportunidades de participación, de aprendizaje, 
formación y acceso a la educación de las poblaciones más vulnerables o grupos más 
desfavorecidos. De esta manera es como el docente es llamado a impulsar proyectos que 
 permitan movilizar el pensamiento de la sociedad. 
 En la actual administración del alcalde Enrique Peñalosa (2016) denominada “Bogotá 
Mejor Para Todos” se identifica el plan de desarrollo, el cual crea tres pilares el primero hace 
referencia, igualdad en calidad de vida, el segundo, democracia urbana y el tercero, construcción 
de comunidad. En este sentido el Eje 1 hace referencia a propiciar la igualdad e inclusión 
mediante la ejecución de proyectos orientados a la población vulnerable y primera infancia, por 
lo tanto, se plantea el proyecto “Inclusión Educativa Para la Equidad”, donde se pretende desde 
Secretaria de Educación Distrital (2016) “Generar ambientes de aprendizaje para la vida. Una 
infraestructura educativa que permita el disfrute pleno de una educación pública de calidad, con 
foco especial en la primera infancia y la población con discapacidad y vulnerabilidad (extra-
edad, trabajadores infantiles, entre otros) y con principios determinantes: Optimización de 
recursos, articulación institucional y el desarrollo de proyectos integrales en los territorios.” 
Desde este proyecto se busca disminuir las brechas de desigualdad que afectan las 
condiciones de acceso y permanencia de la educación preescolar, primaria, secundaria y media; 
además de vincular a la población desescolarizada al sistema educativo oficial y mejorar la 
retención escolar a través de políticas de bienestar integral. 
De esta manera, se considera que todas las personas tienen potencialidades para 
desenvolverse dentro del espacio socioeducativo y pueden acceder a los diferentes niveles y 
grados de la educación formal en Colombia. La escuela les debe garantizar los apoyos 
adicionales que demandan, con el fin de que desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, 
aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para lograrlo. Por lo cual, se considera que 
las poblaciones más allá de ser vulnerables necesitan de una atención prioritaria por parte de 
todos los entes gubernamentales y sociales. Para ello se han generado en el país, diferentes 
 políticas dirigidas a facilitar los procesos psicosociales, educativos, culturales entre otros.  
 Por tanto, la educación inclusiva implica una serie de cambios reflexivos frente al rol de 
la escuela, dirigido a la atención por medio de la innovación y el cambio, teniendo en cuenta las 
particularidades del estudiante y su familia. Sin embargo, se debe generar una relación de 
corresponsabilidad con las diferentes instituciones que apoyan los procesos de inclusión, como 
Secretaria de Integración Social, ICBF, Hospitales, Casa de Cultura, IDRD, Red pública de 
Bibliotecas, Comisarías de Familia, entre otros. Donde se empoderen frente a sus 
responsabilidades y deberes como ciudadanos, ya que en algunas ocasiones se generan relaciones 
de asistencialismo o dependencia hacia el estado por parte de estas poblaciones, que olvidan sus 
capacidades y habilidades para desempeñarse en lo que se proponen, coincidiendo con Vasco, 
Martínez & Vasco, E (2008) donde plantea que la educación es una estrategia para generar 
autonomía e independencia del ser humano. 
Por ello, también se deben hacer revisiones a nivel de currículo, estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, donde se requiere de un trabajo colaborativo por parte de los docentes, una 
organización interna no solo de infraestructura sino también de enfoque institucional y por ende 
de planes curriculares, además de la colaboración entre colegio y familia y la sensibilización de 
toda la comunidad educativa que permita una mayor comprensión del tema.  
A continuación, se realiza una descripción de los colegios que hacen parte de la presente 
investigación inicialmente el Alemania Unificada IED se encuentra ubicada en la localidad 
cuarta de Bogotá,  al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural 
en los cerros Orientales. El nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: El 
barrio San Cristóbal. Esta localidad cuenta con 63 Colegios distritales distribuidos en las 
diferentes UPZ. El colegio está ubicado en el Barrio Guacamayas, está conformado por dos 
 sedes: La sede A, donde se encuentra ubicada el área administrativa, bachillerato y el programa 
Volver a la escuela, “donde se propone restituir el derecho a la educación a los niños, niñas y 
jóvenes en edades superiores al promedio escolar quienes, por condiciones sociales, económicas 
y educativas especialmente difíciles, abandonaron el estudio o no han podido acceder a él” 
(Secretaría de Educación del Distrito, 2018).  
La sede B ubicada en Guacamayas sector II, funcionan los grados de preescolar y 
primaria con jornada mañana y tarde. Esta sede cuenta con 14 cursos de los grados preescolar a 
quinto con un total de 345 estudiantes en la jornada mañana y 322 estudiantes en la jornada 
tarde. Actualmente esta institución educativa trabaja el proyecto “Inclusión Escolar un Asunto de 
Derechos”. Orientado por dos docentes de apoyo a la inclusión, una de ellas atiende la sede A 
(bachillerato) jornada mañana y tarde y la sede B (primaria) jornada tarde, los estudiantes de esta 
sede son atendidos en contra jornada, y la otra docente se encarga de atención de los estudiantes 
de la jornada mañana en la sede B primaria. De esta manera la sede B primaria actualmente 
cuenta con 33 estudiantes que se encuentran en proceso de inclusión con diagnósticos de déficit 
cognitivo leve y moderado y un estudiante con baja audición y donde se encuentran vinculados 
22 estudiantes con necesidades Educativas permanentes.  
En este sentido, para el proceso de diagnóstico, los estudiantes son remitidos al área de 
orientación donde se inicia el proceso de valoración con  la EPS del estudiante o se brinda 
información a los padres de familia acerca de algunas instituciones que realizan este proceso de 
manera privada, lo cual genera costo adicional, particularmente por la situación económica, los 
padres de familia realizan este proceso por su régimen de salud, lo cual puede tardar hasta 1 año, 
por temas relacionado con vencimiento de remisiones por falta de profesionales. Cuando el 
proceso finaliza, los estudiantes diagnosticados son remitidos a las docentes de apoyo a la 
 inclusión. Es importante tener en cuenta que los términos que llegan en los diagnósticos de los 
estudiantes son “retardo mental” y “déficit cognitivo”. El estrato socioeconómico que se  
identifica en los alrededores del colegio es 1 y 2. 
El segundo colegio donde se desarrolló esta investigación es el I.E.D El Porvenir sede B, 
perteneciente a la localidad séptima de Bosa en el barrio El Recuerdo.  Bosa está ubicada en el 
extremo suroccidental de la ciudad, su extensión es de 2.466 hectáreas, correspondiente a un 
2.87% del total del territorio del Distrito. Limita al sur con la Autopista Sur, la localidad de 
Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; al occidente con los municipios de Soacha y 
Mosquera; al norte con Mosquera y el río Bogotá; y por el oriente con las localidades de Ciudad 
Bolívar y Kennedy. Cuenta con 508.828 habitantes y cinco UPZ (Unidades de Planeamiento 
Zonal): Apogeo, Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal Sur (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2016).  
El colegio maneja dos jornadas académicas, mañana y tarde.  La jornada mañana cuenta 
con grados de Transición a Once, con una población aproximada de 976 estudiantes, distribuidos 
en 25 cursos de los cuales 13 de ellos corresponden a preescolar y primaria y 12 a bachillerato. 
En estos grados, actualmente cursan 10 estudiantes relacionados con el proceso de educación 
inclusiva. En este sitio y alrededor del colegio se observan viviendas, con pocas rutas de 
transporte, donde algunas de sus vías se encuentran pavimentadas y otras no; el estrato 
socioeconómico que se identifican alrededor de la Institución es 1 y 2. 
Por último, se resalta que en esta Institución Educativa no existe de manera estructurada 
un proyecto de inclusión, y tampoco se han dado lineamientos u orientaciones que guíen al 
docente para el desarrollo de sus clases teniendo en cuenta que en algunos cursos existen niños 
en proceso de educación inclusiva, haciendo que muchas veces las dinámicas de la clase y 
 actividades no correspondan a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes o fácilmente aquellos 
chicos(as) no son incluidos en las mismas.  Pero aun así en la planta docente existe la figura  de 
la docente de apoyo a la inclusión, quien guía el proceso académico de los estudiantes que 
presentan necesidades educativas permanentes. A lo largo de los ciclos académicos se tiene la 
oportunidad de encontrar estudiantes con necesidades educativas permanentes, donde se 
encuentran niños con diagnósticos de Autismo, Lesiones Neuromusculares y Déficit Cognitivo 
Leve, dichas valoraciones son obtenidas por el resultado de procesos médicos que realizan los 
padres de familia ante el sistema de salud al cual se encuentran afiliados (EPS), en otras 
ocasiones el docente a cargo del estudiante identifica señales o novedades en el comportamiento 
del niño, que es registrado a través de un formato (Anexo 1) que se remite al área de Orientación 
Escolar del colegio y de igual manera se remiten a la EPS para su diagnóstico.     
El tercer colegio donde se desarrolló la investigación fue el colegio Marco Fidel Suarez 
I.E.D, ubicado en la localidad de Tunjuelito al sur de la ciudad en la margen derecha del río 
Tunjuelo. Esta localidad, limita, al norte con las localidades de Puente Aranda y Kennedy; al 
occidente con la localidad de Ciudad Bolívar; al sur con la localidad de Usme y al oriente, con la 
localidad de Rafael Uribe Uribe; conformada por 52 barrios, organizados en 2 UPZ (Venecia y 
Tunjuelito). 
Aproximadamente cuenta con 201.843 habitantes, lo que representa el 2,7% de la 
población del Distrito Capital y se estima que la distribución por género es de 99.578 hombres y 
102.265 mujeres. En esta localidad se encuentran 12 colegios distritales, uno de ellos es el 
colegio Marco Fidel Suarez I.E.D ubicado en el barrio Tunal,  donde se brinda educación desde 
la etapa preescolar, primaria, bachillerato y educación media articulada con el proyecto de media 
fortalecida con tres modalidades: Ciencias naturales y educación ambiental, diseño 
 arquitectónico y gestión contable para opción de grado. Adicionalmente cuenta con el programa 
de Talentos excepcionales, el cual se maneja dentro de las políticas de educación inclusiva y 
tiene como propósito apoyar y orientar a los estudiantes que presentan algún talento excepcional 
para que sus habilidades sean potencializadas, permitiendo así un desarrollo integral de los 
estudiantes. 
 El colegio cuenta con dos jornadas diurnas: jornada mañana y jornada tarde, y con un 
aproximado 2840 estudiantes (1600 estudiantes en la jornada mañana y 1240 estudiantes en la 
jornada de la tarde). La jornada mañana cuenta con 22 cursos de preescolar y primaria y 26 
cursos de bachillerato y la jornada tarde cuenta con 20 cursos de preescolar y primaria y 21 
cursos de bachillerato. En los grados de primaria, se identificaron 4 estudiantes con talentos 
excepcionales y 8 estudiantes con déficit cognitivo, mientras que en bachillerato se identificaron 
2 estudiantes con talentos excepcionales y 3 estudiantes con déficit cognitivo. Los estudiantes 
identificados ya sea con algunos talentos excepcionales o diagnosticados o con sospecha de 
déficit cognitivo, son remitidos por el docente director de grupo al departamento de orientación 
escolar, ahí se realiza una valoración inicial y se establece diálogo con los acudientes para 
profundizar sobre la información del menor. Los estudiantes con talentos excepcionales son 
remitidos al departamento de talentos para su respectivo proceso, a los estudiantes con sospecha 
de déficit cognitivo se les realiza una valoración psicopedagógica que nos permite dar un 
informe inicial de su proceso de aprendizaje y de esta manera se remite a su EPS para 
diagnóstico; y los estudiantes diagnosticados con déficit cognitivo se les realiza seguimiento a 
fin de dar cumplimiento a las recomendaciones brindadas por el profesional de la salud, de igual 
manera se trata de realizar una flexibilización curricular atendiendo al grado de su discapacidad y 
teniendo en cuenta sus habilidades y dificultades, sin embargo, esta flexibilización se realiza con 
 la recomendaciones que brinda el departamento de orientación escolar al docente, ya que no se 
cuenta con un docente de apoyo a la educación  inclusiva, ni con un proyecto institucional que  
brinde pautas para la atención de estos estudiantes.   
Teniendo en  cuenta las dinámicas de los colegios anteriormente mencionados, en el área 
de orientación escolar, se reciben remisiones de los docentes por diferentes situaciones o 
problemáticas relacionadas con dificultades presentes en el componente social tales como: 
Rechazo, malos tratos, cambios de comportamiento, entre otros; del mismo modo, los padres de 
estudiantes que están en el proceso de educación inclusiva, manifiestan en las “Escuelas de 
Padres” su inconformidad en cuanto a estos programas de inclusión ya que se encuentra mucha 
información acerca de las diferentes políticas públicas e institucionales de inclusión, pero poca 
socialización, algunos padres de familia, aún sienten que sus hijos no tienen la atención integral 
que requieren. Por otro lado, los docentes presentan un sentimiento similar, debido a que 
manifiestan que realmente las políticas existen y que la información está, pero no se ha realizado 
ni una apropiación, ni una socialización de las estrategias que se deben realizar en este proceso, 
por lo cual ellos se sienten sin herramientas mínimas para llegar a la educación inclusiva. 
En este sentido, son situaciones en las que se ven enfrentados a diario los docentes y 
orientadores; se convierte en retos interesantes debido a que son los colegios los que deben 
adoptar una postura neutra que les permita comprender a cada uno de los actores partícipes, y 
aún más, se deben poner en práctica las habilidades y capacidades de los profesionales 
involucrados teniendo en cuenta las políticas y las dinámicas del mundo actual para lograr un 
proceso de inclusión de niños, niñas y adolescentes. Todo lo anteriormente expuesto, lleva a 
cuestionar acerca de ¿Cuál es el estado del proceso de la educación inclusiva de niños con 
discapacidad cognitiva en los Colegios Distritales Alemania Unificada, El Porvenir y Marco 
 Fidel Suarez? 
 
1.2. Antecedentes  
Para dar continuidad con el desarrollo de esta investigación, se realizó un rastreo general, 
frente a la educación inclusiva. En este recorrido, hay investigaciones y  artículos que permiten 
indagar acerca de los procesos de inclusión en el contexto educativo, encontrando que:  
Suriá (2012), desarrolló la siguiente propuesta: Discapacidad e integración educativa: 
¿Qué opina el profesorado sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad en sus clases?, 
teniendo como objetivo analizar si los estudiantes con discapacidad generan algún tipo de 
inquietud en los docentes, analizar la percepción que tienen sobre su preparación como docentes 
hacia el manejo de esta población y finalmente el examinar si el profesorado percibe una actitud 
favorable del resto de los alumnos hacia sus compañeros con discapacidad. 
En su investigación, Suria (2012) realiza una descripción de la dinámica que se presenta 
en el aula en estudiantes con discapacidad y su relación con el docente, allí se resaltan aspectos 
tales como, falta de recursos para el proceso de enseñanza y poca capacitación a los docentes 
frente a procesos que faciliten el manejo y comprensión de la educación inclusiva. 
En cuanto al proceso metodológico en este estudio, se trabaja con una muestra por 
conveniencia integrada por 116 docentes, que en alguna ocasión ha tenido experiencia en la 
enseñanza con estudiantes con discapacidad, los cuales provienen de colegios públicos de la 
ciudad de Alicante, discriminados de la siguiente manera: En primaria 32 profesores, en 
secundaria 45 profesores y la universidad  39 profesores. El instrumento que se utilizó fue un 
cuestionario elaborado y validado para la investigación, donde de manera inicial aparecen los 
datos demográficos relacionados con el docente, en el segundo apartado se trabaja la inquietud 
 del docente por tener estudiantes con discapacidad y por último se indaga sobre la preparación 
del profesor que percibe hacia la docencia y  se explora sobre las actitudes que se presentan los 
alumnos con discapacidad. 
 En esta investigación, los resultados arrojan que los profesores presentan cierta inquietud 
o incomodidad al tener en el aula estudiantes con discapacidad, además que no se identifica 
actitudes desfavorables hacia los estudiantes en mención y finalmente los docentes no se 
encuentran de acuerdo con la falta de preparación para la atención de alumnos con discapacidad. 
Por lo tanto, se analizó que es necesario tener en cuenta el punto de vista de los 
profesores y de sus dinámicas de enseñanza ya que esto facilita o puede dificultar la labor de 
atención hacia los jóvenes con discapacidad. En este mismo sentido, también se recomienda 
continuar con investigaciones de esta temática, con muestras más grandes que permiten incluir 
mayor cantidad de establecimientos educativos. 
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario resaltar las diferentes dinámicas que se 
dan en el aula de clase, en la cual existe gran diversidad en relación a los estudiantes, en maneras 
de aprender y enseñar, siendo la inclusión escolar una estrategia idónea para atender cada una de 
las necesidades de los estudiantes, las cuales, van de acuerdo al estilo de aprendizaje, si existe 
discapacidad o población minoritaria. 
La inclusión escolar, promovida desde Ministerio de Educación y fortalecida con los 
lineamientos de Secretaria de Educación Distrital, describe diferentes maneras de percibir las 
situaciones propias de cada niño, niña y joven para que en el aula regular sea el ambiente 
propicio para el desarrollo de diferentes habilidades en igualdad de condiciones, siendo un reto 
para el docente y alternativa de transformación de sus prácticas pedagógicas, las cuales 
contrastan con las motivaciones de los padres de familias y estudiantes, ya que su fin último es 
 que se logre un desarrollo de los desempeños académicos y de tipo comportamental para obtener 
un ser humano integral que beneficie a la sociedad.  
En un contexto similar, Isaacs & Mansilla (2014) realizaron la investigación de las 
representaciones sociales sobre la inclusión de personas con discapacidad en educación Superior, 
en la cual las describieron a través de las técnicas de las redes semánticas aplicado a 20 
estudiantes universitarios. Como resultados se encontró que los jóvenes consideran necesario 
entregar mayores oportunidades y aceptación a los estudiantes con discapacidad, además que el 
proceso de inclusión es un tema complejo carente de apoyos externos. Además que definieron a 
través de la técnica de las redes semánticas conceptos como la inclusión, asociada con las 
palabras como inserción, adaptación, integración y aceptación. El término de discapacidad 
relacionada con conceptos como deficiencia, incapacidad, problema, especial, entre otros. La 
inclusión en educación superior se atañe al compañerismo y la amistad, por último la categoría 
estudiantes con discapacidad en educación superior ven al estudiante como alguien que necesita 
de una atención particular y además que requiere de mayor esfuerzo para la inclusión en el 
ambiente universitario. 
Finalmente desde la investigación se encuentra que por parte del estudiantado existe la 
disposición y el interés hacia la inclusión, pero simultáneamente se evidencia el poco 
conocimiento que poseen hacia el tema y lo visualizan como un problema, lo cual presuntamente 
lo atribuyen al desconocimiento y falta de experiencia hacia la temática.  
Por otro lado, a nivel nacional,  algunas investigaciones  hacen referencia al tema de la 
inclusión escolar, dentro de las cuales y teniendo en cuenta los objetivos de la presente 
investigación, se destacan: 
Rojas, (2011) en su investigación Inclusión de niños con necesidades educativas 
 especiales en un colegio regular de la ciudad de Palmira abordó el tema de inclusión escolar, 
planteándose como objetivo analizar cómo se desarrolla el proceso de inclusión de niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) en un colegio Regular de la Ciudad de Palmira y 
cómo este puede incidir en la construcción de identidad de los estudiantes de la institución. Para 
lograr el desarrollo del objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos, en un 
primer momento identificar de qué manera se percibe y se desarrolla el proceso de inclusión de 
niños con necesidades educativas especiales en la institución. Del mismo modo, describir de qué 
manera se percibe las NEE y cómo es el ambiente en el aula con niños con necesidades 
educativas especiales y por último identificar aspectos que podrían influir en la construcción de 
identidad de los niños con necesidades educativas especiales en  proceso de inclusión en el aula 
de clase.  
El colegio donde se realizó esta investigación, implementó un proyecto de inclusión 
desde hace 18 años, este proyecto, inició con el propósito de ayudar y brindar oportunidades a 
niños y niñas con discapacidad. En sus inicios, el proyecto careció de importancia, sin embargo, 
en el pensamiento de los directivos de la institución permanecía la inquietud de la evaluación de 
los niños con dificultades cognitivas, por lo cual ahí empezó a surgir el tema flexibilización 
curricular teniendo en cuenta que cada niño era un mundo particular y por tanto debería ser 
evaluado de forma diferente teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades. 
La investigación fue realizada desde un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y su 
abordaje permitió conocer diferentes percepciones y actitudes frente a la presencia de estos 
estudiantes en el aula regular y como estas pueden incidir en la construcción de identidad de los 
mismos. Se trabajó con el grado décimo y once, cada salón con un número de 20 estudiantes 
aproximadamente, entre estos, 7 niños con necesidades educativas especiales. Con respecto a los 
 docentes, se trabajó con 3 docentes y directivas de la institución.  
Para la recolección de la información se usaron las técnicas de la observación participante 
y la entrevista semi- estructurada. Como instrumento, se realizó una rejilla de observación que 
permitió organizar los datos recolectados a partir del acercamiento con los sujetos. La entrevista 
permitió complementar lo obtenido en la observación, de hecho, permitió confirmar lo 
observado, ya que el diseño para la lectura y análisis de los datos fue de carácter cualitativo, 
teniendo en cuenta que las investigaciones que se han realizado han girado en aspectos 
cuantitativos más que cualitativos. 
En este estudio se encontró cómo aún en los procesos de inclusión se siguen evidenciando 
prácticas excluyentes, teniendo en cuenta que darle apertura a la diversidad implica romper con 
paradigmas y modelos tradicionales que han surgido en la educación frente a estos estudiantes. 
Es decir, aunque se encontró en los discursos de docentes una posición positiva frente a este 
proceso, y aunque algunos tienen disposición e interés para educar en medio de las diferencias, 
otros tantos, se sienten no aptos para trabajar en este proyecto, se muestran resistentes y en 
algunas prácticas docentes manejan la exclusión, muchas veces de manera inconsciente. Esto 
debido a que no se han realizado las capacitaciones suficientes que permitan al docente 
implementar estrategias frente a este proceso. 
De acuerdo con las percepciones de los estudiantes de la institución frente al proceso de 
inclusión se encontraron diferentes puntos de vista, se resalta como aspecto positivo el  compartir 
en el aula con los niños con NEE (necesidades educativas especiales) pero a su vez también dan 
cuenta de algunas situaciones que los incomodan, por lo que algunos estudiantes piensan que los 
niños NEE debería estar en otro tipo de aula, las razones que ellos dan frente a esta posición 
tiene que ver con la educación, y lo que ellos perciben de algunos docentes, expresan que hay 
 profesores que no muestran interés en el aprendizaje de estos estudiantes y hacen caso omiso a 
algunas demandas que ellos mismos hacen en algunas actividades en el aula. 
 En cuanto a los estudiantes con NEE, Rojas (2011) plantea que a pesar de tener unos 
espacios agradables de la institución, expresan una inconformidad en cuanto las relaciones con 
sus compañeros, en ocasiones se sienten vulnerados, y estereotipados, por ser niños con 
necesidades educativas especiales, no les agrada que se refieran a ellos como niños “especiales”. 
Y refieren que ellos no lo son, reconocen que tiene algún tipo de dificultad, pero no les agrada 
que se les llame de esta manera, algunos son llamados especiales sin serlo. Esta situación 
muestra cómo la palabra “especial” marca una diferencia, el especial en ocasiones es visto como 
una persona diferente en esta institución, con el cual es complejo interactuar e involucrarse. 
Situación  que  puede incidir en la construcción de auto-concepto y en la forma de relacionarse 
con los demás. Como lo expresan los estudiantes con NEE, esas actitudes de rechazo generan 
desánimo y desinterés por participar en algunas actividades con sus compañeros.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las percepciones  y las actitudes tanto 
de docentes como de los compañeros hacia estos estudiantes, inciden de manera positiva o 
negativa en la construcción de la identidad. La cual se construye a partir de las vivencias con el 
medio que nos rodea. Uno de los objetivos principales de la inclusión es reconocer y darle un 
lugar al estudiante con NEE, es decir reconocerlo como persona, como estudiante, con 
habilidades y debilidades como cualquier otro, teniendo en cuenta su discapacidad para 
establecer un currículo que se adapte a sus necesidades mas no para que sea el niño diferente el 
cual es visto desde la dificultad como una patología. 
Según Rojas (2011), en ocasiones, las personas en situación de discapacidad siguen 
estando en el estigma, en el rechazo y señalamiento. Así mismo se puede decir que las 
 definiciones  se quedan cortas en el momento de revisar las prácticas, es mucho lo que se habla 
pero lamentablemente es poco lo que se hace al respecto, existen  definiciones significativas y 
alentadoras frente a la inclusión,  se hace necesario que deje de ser solo un discurso estructurado, 
y pase a prácticas que den cuenta de la inclusión. Uno de los objetivos de la escuela inclusiva es 
brindarle la oportunidad a  los niños, niñas y adolescentes con NEE  de participar en el contexto 
académico, sin embargo incluso va más allá de un saber teórico, un asunto importante en este 
proceso, es el saber relacionarse con el otro, es atreverse a conocerlo y  a reconocerlo, es facilitar 
un espacio donde la  diferencia no sea un impedimento, inclusión no se trata solo de abrirle las 
puertas a los estudiantes con NEE, no se trata de que los estudiantes sean dueños de un pupitre, 
aparezcan en una lista junto con otros estudiantes, ni tampoco de aumentar las cifras a nivel 
regional, nacional o mundial para que los informes que realice el ministerio de educación 
indiquen cifras alentadoras y significativas. 
Por su parte, esta investigación deja al descubierto varios puntos que pueden seguir 
siendo tratados en otras investigaciones, un punto es que cada institución asume de forma 
diferente el proceso de inclusión, por tanto, sería importante seguir investigando en diferentes 
instituciones sobre el tema, con el fin de poder realizar alcances e implicaciones, en la 
implementación y manejo de este proceso. Otro punto importante que se plantea es el de realizar 
un debate,  en lo que sería inclusivo y exclusivo, ya que  algunas narraciones evidencian que 
existen prácticas excluyentes en la escuela pero muchas de estas son realizadas de manera 
inconsciente, es decir, son prácticas usadas y seguidas desde hace muchos años, las cuales se 
deberían replantear, teniendo en cuenta las orientaciones o políticas de la inclusión escolar.   
En sí,  se considera que el tema de inclusión escolar da pie para muchas otras 
investigaciones, aunque se ha hablado desde años atrás, es un tema relativamente nuevo, el cual 
 hay que seguir abordando e investigando ya que es un campo que con el tiempo ha ido creciendo 
y se ha implementado no solo en las instituciones educativas sino también en la sociedad.  
Por otro lado Ferrante & Ferreira (2008), citado por Rojas (2011). En su estudio “Cuerpo, 
discapacidad y trayectorias sociales: Dos estudios de caso comparados a partir de un análisis de 
indicadores aportados por la encuesta nacional de discapacidad (ENDI: INDEC 2002/2003)”, 
comprobaron que la población con discapacidad ocupan “bajas posiciones en el espacio social”, 
a través de  este estudio se pudo ver cómo las personas con discapacidad están señaladas como 
personas que no son capaces, es como si la palabra discapacidad fuera sinónimo de inútil, 
incapaz. Se muestra también cómo la misma sociedad  crea barreras a partir de la estigmatización 
que se ha generado a través del tiempo  y el lugar que se le ha pensado y se le ha puesto a un 
cuerpo discapacitado. Son muchos los espacios sociales que no están adecuados para personas 
con discapacidad. 
En otro estudio, Padilla (2011) desarrolla el siguiente trabajo de investigación titulada la 
Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad, en la cual se plantea como objetivo, describir 
la apertura y la preparación de los docentes para brindar una atención adecuada a personas con 
discapacidad en tres establecimientos educativos de Bogotá de acuerdo con la normatividad 
existente, teniendo en cuenta que a pesar que existen políticas de inclusión, se indaga por qué se 
presentan tantas inconsistencias o dificultades para que los niños puedan acceder al sistema 
educativo, lo cual es soportado desde Censo del DANE de 2005. 
 En este mismo sentido se realiza una reseña acerca de los diferentes conceptos que 
existen sobre discapacidad y sus clasificaciones entabladas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). También se define el concepto de educación inclusiva y finalmente se realiza un 
sondeo sobre las diferentes normas y reglamentaciones relacionadas con la discapacidad 
 teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla la investigación y los diferentes parámetros de 
atención en cuanto al personal calificado para los establecimientos educativos con el fin de 
garantizar una adecuada atención. 
 En lo que se refiere a la metodología de estudio se explica la realización de una revisión 
de la literatura jurídica en torno a la discapacidad y se verifican las posibles limitaciones que 
presenta ante las múltiples clasificaciones y conceptos hacia la temática de discapacidad. En 
relación al instrumento utilizado se identifica que es una encuesta de corte transversal aplicado 
en docentes de tres colegios públicos de la localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá, 
resaltando que la aplicación de dicho instrumento se dio en el año 2008 en una investigación 
sobre el síndrome de agotamiento. También se realizó una adaptación y complementación ya que 
se manejaban diferentes temáticas relacionadas con el entorno laboral, el bienestar y satisfacción 
personal, dificultades laborales y con estudiantes, anexando preguntas sobre discapacidad y la 
disposición para trabajar con alumnos en esta condición.  La muestra prevista fue de 367 
docentes, pero se obtuvo la participación de 343 de ellos, quienes diligenciaron dicho 
cuestionario de manera voluntaria y anónima. 
 En el apartado de los resultados y discusión se describe de manera general los datos 
demográficos de la muestra en cuanto a edad, sexo, área de trabajo (Primaria y secundaria) y 
experiencia docente. Se obtiene que existe mayor proporción de docentes que se sienten 
capacitados para enseñar a estudiantes con problemas emocionales, pero se evidencia que en las 
preguntas relacionadas con la discapacidad sensorial, aproximadamente el 80% no se encuentra 
preparado para ello y con el 71% tampoco lo está para la discapacidad física. Se resalta que para 
el análisis de los resultados se crean dos derivaciones denominadas la Inclusión educativa - 
perspectiva docente y las imprecisiones de la legislación en la educación inclusiva y sus 
 múltiples clasificaciones de la discapacidad. 
 Por último se obtiene que los docentes se sienten más preparados para el manejo de 
problemas emocionales y en menor proporción para la discapacidad, denotando que están  más 
acostumbrados a la discapacidad de tipo física, pero se contrapone que los colegios no cuentan 
con la infraestructura como rampas u otros mecanismos necesarios según la temática. En relación 
a los años de experiencia se encuentra que los profesores con menos años de servicio se sienten 
mejor preparados para trabajar con este tipo de población, lo cual puede deberse a que existe 
mayor sensibilización teniendo en cuenta la edad generacional.    
De este estudio se llega a la conclusión que se presenta discriminación dentro del mismo 
colectivo de discapacidad, pues al momento de legislar no se tiene en cuenta la heterogeneidad 
del grupo. Se tiene claro que las clasificaciones pueden ser prácticas y necesarias en áreas 
jurídicas, pero también pueden llevar a la segregación del colectivo; especialmente, cuando se 
trata de discapacidad mental. En cuanto al tema de educación inclusiva, si bien se generó el 
debate sobre si se debía o no incluir a las personas con discapacidad en el aula escolar, esta 
primera parte ha sido entendida y asumida, aún sin claridad, por todos los actores que deberán 
implementar esta medida en el sistema. 
      De acuerdo con los resultados arrojados en la investigación se considera necesario tener en 
cuenta el papel del docente en el desarrollo de la educación inclusiva, ya que a partir de las 
diferentes estrategias de tipo pedagógico se puede cumplir con cada uno de los lineamientos 
legales. Por tal razón es importante que los docentes implementen desde sus prácticas 
pedagógicas las políticas de inclusión  teniendo en cuenta el contexto de la institución educativa 
contando con la participación de padres de familia y estudiantes.  
  Además se hace necesario promover recursos de tipo económico y humano que permitan 
 la atención de los mismos, logrando un mayor conocimiento de los diferentes tipos de 
discapacidad y cómo se pueden fortalecer de acuerdo a los recursos personales de la familia y el 
niño.  
 Díaz y Franco (2008) hacen un recorrido acerca del cómo los investigadores abordan el 
tema de la inclusión, desde la UNESCO y la ONU implementadas por el gobierno Colombiano, 
los resultados  más relevantes de esta investigación, según los autores, son los factores que 
interfieren  en el proceso de inclusión: las condiciones de vulnerabilidad y exclusión, 
consideradas como barreras que se presentan en el proceso de aprendizaje y participación de los 
estudiantes con NEE y  Necesidades Educativas Transitorias (NET). 
Del mismo modo hacen referencia frente a las actitudes y los prejuicios como se 
menciona a continuación: “La experiencia ha señalado, que un factor determinante en el éxito de 
dichas políticas de inclusión ha sido la actitud que tienen los docentes frente a la misma, tal 
como lo revelan los estudios de Domingo (1992); Díaz (2002); Artavia (2005); Moreno, 
Rodríguez, Saldaña y Aguilera (2006); Giraudo (2007); y como lo expresó Cedeño (2006), 
asesora del Ministerio de Educación Colombia, en el III Congreso internacional de Discapacidad 
“si los docentes no tienen una actitud positiva hacia la inclusión educativa es muy difícil, sino 
imposible, que aquella se logre”(p,7).  
 En este sentido los autores evidencian la importancia de los medios de comunicación 
(televisión, redes sociales, radio, entre otros) los cuales influyen en las actitudes y prejuicios 
personales y son transmitidos culturalmente en los hogares y en las instituciones educativas.  
 Así mismo, se rescata el papel de la escuela como la encargada de instruir y educar a la 
sociedad, las escuelas tradicionalistas priorizan el aprendizaje de temáticas que corresponden a 
los currículos establecidos, los cuales no generan espacios de reflexión, así que lo que se 
 pretende es, rescatar la escuela como espacio formador de valores sociales donde sean 
involucrados las actitudes de los docentes y de los estudiantes.  
     Cómo Díaz y Franco (2008) lo plantean de la siguiente manera: 
Las Actitudes de los docentes hacia sus estudiantes juegan un papel importante en el acto educativo, así la 
psicología educativa le concede especial importancia al punto que afirma que los estudiantes les agradan o 
desagrada una materia, por las actitudes que sus docentes presentan en el acto educativo. Es importante 
determinar que las personalidades, actitudes y percepciones, juegan un papel importante en el acto de 
enseñar, ya que muchas veces pueden determinar la aversión a una materia. (p. 17) 
 
Por lo tanto es importante resignificar el papel del docente desde su impacto en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, vinculados con las enseñanzas de la familia y su 
responsabilidad frente al proceso de formación.  
A nivel local Becerra (2007) realiza una exploración de las representaciones sociales de 
la discapacidad que tiene la comunidad educativa en relación al derecho de la Integración 
Escolar. Por su parte esta investigación es de tipo cualitativo, se trabajó con una población 
perteneciente a grado sexto y séptimo de bachillerato de un colegio de Bogotá. En dicho estudio 
se identificó que los escolares manejan unas representaciones sociales de tipo tradicional, la cual 
se relaciona con el medio en el cual se desenvuelven los padres y madres. En la población adulta 
las representaciones sociales que se manejan son de paradigma de rehabilitación, mediadas por el 
proceso de formación y ejercicio profesional. Se resalta que se presentan términos peyorativos 
hacia las personas con discapacidad debido a sus características físicas, intelectuales entre otras. 
 Finalmente  Figueroa,  (2011), retoma los significados de la atención educativa en el  aula 
regular a niñas y niños con discapacidad en tres instituciones educativas, desde tres categorías 
como lo canónico, excepcional y de negociación. Para ello, se planteó una investigación 
cualitativa que se desarrolló a partir de algunos principios de la etnometodología, donde se 
destaca el lenguaje como instrumento que organiza las experiencias de los sujetos, la 
 comprensión del contexto para interpretar la realidad y el conocimiento social que es 
constantemente recreado en cada nuevo encuentro 
Como muestra se tomaron 3 niños y niñas con discapacidad, 13 niños y niñas sin 
discapacidad, 9 padres de familia, 4 profesores de grado quinto, 2 profesores de grado sexto, 2 
rectores y 2 coordinadores de 3 colegios departamentales. Los criterios de selección que se 
tuvieron en cuenta fueron: tener por lo menos una niña o niño en situación de discapacidad 
(sensorial, motriz o cognitiva) en el aula regular en los grados quinto o sexto. 
La información se obtuvo a través de estrategias de investigación como la entrevista a 
profundidad, donde se realizó con cada protagonista niñas, niños, padres o acudientes, profesores 
y directivas. 
 Durante la entrevista se construyó un relato con los padres o acudientes y las niñas y 
niños con discapacidad. La construcción implicó la elaboración de cuentos por medio del manual 
de convivencia, PEI de cada una de las instituciones. La sistematización y análisis se realizó 
mediante matrices, en las cuales se organizó la información obtenida a partir de las estrategias 
investigativas (entrevistas, construcción de cuentos y comprensión de documentos). Las 
categorías surgen del marco conceptual. 
Posteriormente, se desarrolló un segundo nivel de análisis a partir de un ejercicio de tipo 
comprensivo acerca de los significados. Se evidencian significados por parte de los niños y niñas 
con y sin discapacidad relacionadas con construcciones que parten de identificar a la 
discapacidad, como enfermedad, deficiencia física y déficit, por lo tanto  se identifica la 
correspondencia de estos significados con un modelo biomédico de la discapacidad, el cual 
plantea una relación lineal entre etiología, patología y manifestaciones de las deficiencias. En 
este sentido, no se consideran factores personales, respuestas emocionales, asuntos familiares o 
 del contexto como componentes de la sintomatología. 
En cuanto a los elementos de los significados, los niños y niñas sin discapacidad expresan 
que los niños con discapacidad tienen menos capacidades y posibilidades que ellos, narrándose a 
sí mismos como “normales”, lo cual comprende las acciones desarrolladas en el aula, es decir, 
que a los niños y niñas con discapacidad les asignan tareas más sencillas. También se observa 
cómo  en el contexto escolar y familiar se establecen  criterios de normalidad y anormalidad que 
se constituyen en el eje central sobre discapacidad en las instituciones. 
 En consecuencia, se evidencia cómo los niños que no tienen discapacidad construyen 
significados de ésta como enfermedad e identifican a las personas que la poseen como 
“especiales”. Por otro lado, padres o acudientes con respecto a los significados de discapacidad, 
asumen y comprenden el término como una situación triste que limita a las personas a hacer lo 
que los sujetos “normales” si pueden, así mismo muestran sentimientos de comprensión y 
solidaridad, ya que consideran que es la falta de algo y que por eso no pueden desarrollarse 
normalmente en la vida social. 
En cuanto a los docentes, se tuvo en cuenta su historia académica, en la cual se identifica 
la licenciatura en educación como formación básica y la ausencia de capacitación con respecto a 
la discapacidad. Aun así, gran parte de los docentes afirman tener experiencias en el trabajo con 
personas con discapacidad en situaciones de educación especial, por lo cual, se evidencia como 
excepcional la apertura del aula regular a esta población, generando sorpresa e inconformidad 
entre los profesores y directivas debido a la complejidad del tema y su preparación, 
especialmente por el tipo de discapacidad abordado, pues evidencian conocimientos acerca de la 
discapacidad física, mientras que la cognitiva plantea retos adicionales para los cuales afirman no 
han recibido capacitación. Por lo tanto, los profesores reclaman los apoyos necesarios para lograr 
 el aprendizaje de los estudiantes con este tipo de discapacidad, debido al compromiso de las 
funciones cognitivas que consideran necesarias para el desarrollo de procesos en el aula de clase. 
Frente a las políticas y leyes correspondientes al tema, los protagonistas afirman 
desconocer información concreta al respecto. Así mismo, en la institución no hay documentos 
que sustenten o den algún tipo de orientación al proceso de atención educativa de niños y niñas 
en situación de discapacidad dentro del aula regular. 
Por otro lado, se evidencian procesos de socialización, que indican un proceso de 
educación inclusiva, cuando los niños expresan la intención de proteger a sus compañeros con 
discapacidad de las agresiones de niños de otros cursos, ante lo cual expresan molestia al parecer 
es injusto que se comporten mal con un niño “enfermito”. Sin embargo, en las actividades 
académicas  los niños y niñas expresan que éstas difieren cuando les asignan trabajos más 
“fáciles” o “diferentes” a sus compañeros con  discapacidad.  
Con respecto a la inclusión, se evidencia que la mayoría de niños y niñas sin discapacidad 
empiezan a construir significados sobre la atención educativa desde esta propuesta, lo cual se 
observa en expresiones que hacen referencia a la importancia de ayudar en el desarrollo de tareas 
a sus compañeros con discapacidad con el fin de evitar el castigo de la profesora, y la posibilidad 
de tener un buen desempeño en las asignaturas siempre y cuando se les enseñe despacio y con 
mucho cuidado. 
En cuanto a los padres, en su mayoría muestran desinformación respecto al tema de 
inclusión y desconocimiento sobre cómo es su manejo dentro del aula, cómo es la relación de sus 
hijos con los niños y niñas con discapacidad y las políticas y leyes involucradas. Por otro lado, se 
empieza a evidenciar la comprensión de la atención educativa desde el enfoque de la inclusión a 
partir de procesos de gestión y desarrollo de convenios y proyectos como esfuerzo particular de 
 las instituciones, evidenciando falencias en el apoyo del estado. 
En esta investigación, se evidencia la construcción de significados sobre discapacidad, 
integración e inclusión escolar a partir de las experiencias de cada uno de los protagonistas en los 
contextos en los cuales han participado, por tanto, cada institución recoge significados con 
respecto a las directrices estatales acerca de la atención educativa de la discapacidad que tienen 
como propósito restringir la educación especial, y en ese sentido a partir de los resultados de esta 
investigación, se propone la discusión y futuros estudios acerca de la educación inclusiva, pues 
se considera que esta puede admitir diversas posibilidades para su gestión entre las que se 
pueden revisar ciertas formas de educación especial y educación regular. 
 Teniendo en cuenta las anteriores investigaciones y su relación actual con el ejercicio de 
los derechos humanos, en pro de la inclusión y la equidad. Es necesario resaltar que la educación 
inclusiva y las nociones que giran en torno a la discapacidad o diversidad, sobresalen 
concepciones de tipo científico que van ligadas al nivel educativo de las personas y aún persiste 
un enfoque donde se cataloga como enfermedad, evidenciando el uso de etiquetas, rótulos y 
apodos hacia las personas que se encuentran en procesos de inclusión. Así mismo, se ha 
identificado que existen pocos estudios que indaguen acerca de las percepciones que se tienen, 
de las políticas de inclusión  frente a las prácticas pedagógicas de los docentes.   
 
1.3. Justificación 
Desde las políticas que se están desarrollando en relación a la inclusión escolar guiadas 
desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital, resaltando el 
tema de la discapacidad en el aula de clase, se ha ampliado el interés para lograr mayor cobertura 
de los estudiantes con el objetivo de garantizar todos los derechos básicos en igualdad de 
 condiciones. Siendo el aula de clase el espacio para que la diferencia sea tema de trabajo y el 
proceso de inclusión sea evidenciado en los diferentes escenarios de  aprendizaje y socialización 
que logre desarrollar el estudiante. 
En los colegios Distritales de Bogotá se viene trabajando el tema de la inclusión con 
equipos interdisciplinarios dirigidos a fortalecer las habilidades que tienen los estudiantes con 
discapacidad y promover un proceso de aprendizaje del desarrollo adecuado. Además que se 
busca que los estudiantes sean potencializados desde sus características individuales 
promoviendo la equidad y calidad en la educación recibida dentro del aula de clase. Desde el 
área de Orientación y apoyo a la inclusión, los docentes  trabajan en conjunto para lograr que 
estos procesos de inclusión se lleven de la mejor manera. Sin embargo no todos los colegios 
cuentan con estos profesionales, que  favorecer los procesos de inclusión escolar o también se 
puede identificar que no existen proyectos estructurados que faciliten la inclusión teniendo en 
cuenta  los diferentes participantes de la comunidad educativa, como estudiantes, docentes y 
padres de familia.  
 Por ello, para el presente trabajo de investigación, es importante identificar cual es el 
estado del proceso de inclusión, teniendo en cuenta las percepciones que manifiesta la 
comunidad educativa, es decir, estudiantes, padres de familia y docentes frente a la inclusión, ya 
que es necesario visibilizar los significados que se manejan frente a la educación inclusiva, en los 
Colegios El Porvenir IED, Alemania Unificada IED y Marco Fidel Suarez IED, aunque el 
desarrollo de la inclusión es un trabajo constante, en los colegios anteriormente nombrados no se 
evidencian de manera clara y son pocas las acciones dirigidas a promover la inclusión. 
En cuanto al énfasis de Orientación escolar y Psicología educativa, el cual corresponde al 
interés investigativo, es importante la comprensión de dicho estado del proceso de inclusión para 
 dar claridad frente a las acciones que se están utilizando actualmente y que promuevan el 
progreso de la educación de manera respetuosa en la comunidad educativa, ya que a partir de 
estos significados, se identifican muchas ideas que se tienen frente a los procesos de inclusión y 
estos promueven el conocimiento del mismo.  
 De igual manera, es importante identificar  el estado de la educación inclusiva en el 
marco de la política y cómo ésta se ha venido incorporando en las instituciones educativas donde 
se realizó la presente investigación,  dentro del espacio del aula común, identificando como 
protagonistas los estudiantes, padres de familia y docentes. Además de resaltar los diferentes 
puntos de vista que se construyen en torno al concepto de inclusión y de discapacidad cognitiva 
teniendo en cuenta el contexto socio cultural en el que se encuentran el Alemania Unificada, El 
porvenir y Marco Fidel Suarez IED.  
En consecuencia con lo anterior, lo que se pretende con la presente investigación es 
analizar el estado del proceso de la educación inclusiva en el marco de la política de inclusión en 
los Colegios distritales Alemania Unificada, El Porvenir  y Marco Fidel Suarez IED a fin de 
brindar estrategias que permitan movilizar acciones encaminadas al fortalecimiento de las 
propuestas que se están generando en los establecimientos educativos, realizar recomendaciones 
para dar inicio al proceso de la educación inclusiva y reconocer por medio de una guía el estado 
actual del proceso de educación inclusiva en los colegios anteriormente mencionados, de esta 
manera se realizaron entrevistas a grupos focales donde se indagaron los conceptos y las 
percepciones de  cada uno de los actores establecidos. Esta información facilitó la comprensión 
del proceso de inclusión escolar de cada colegio, además de identificar las estrategias de 
enseñanza de los docentes, y el cómo se da la comprensión y aplicación de las políticas en los 
procesos de inclusión en la educación. 
  
1.4. Pregunta Investigación 
¿Cuál es el estado del proceso de educación inclusiva de niños con discapacidad 
cognitiva en los Colegios Distritales Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suarez? 
 
 1.5. Objetivo General 
Analizar el estado del proceso de la educación inclusiva en niños con discapacidad 
cognitiva en los Colegios Distritales Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suarez, 
facilitando la creación y optimización  de  proyectos de educación inclusiva de cada institución. 
 1.6. Objetivos Específicos 
● Reconocer los lineamientos de las políticas de educación inclusiva, como elemento de 
apoyo para el trabajo en niños con discapacidad cognitiva.  
● Determinar las percepciones de los niños, docentes y padres de familia, que tienen frente 
al proceso de educación inclusiva.  
● Describir las prácticas pedagógicas de cada institución en relación a la educación 
inclusiva. 
● Diseñar una guía que permita conocer el estado actual del proceso de inclusión en las 
IED Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suarez,  
 
2. PRIMER CAPÍTULO 
2.1. Marco Teórico  
 2.1.1. Política  
Teniendo en cuenta el desarrollo de la presente investigación se ve la necesidad de 
 clarificar el término de Política, el cual según Solozabal (1984) explica teniendo en cuenta las 
raíces etimológicas como “actividades referentes a la ciudad o más concretamente al gobierno de 
la ciudad” (p. 139).  
También Solozabal (1984) define según el Diccionario de la Real Academia a la política 
como “La ciencia o el arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y 
seguridad públicas y conservar el orden y las buenas costumbres” (p. 139) por tal razón y 
teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente las diferentes iniciativas que se crean, buscan 
unificar diferentes aspectos para guiar un procedimiento o dar solución a una problemática ya 
presentada y que involucra a una mayoría, donde varias personas intervienen para lograr un bien 
común.  
Ante el objetivo de la política de lograr beneficios a una gran cantidad de personas 
también se atañe el término de política pública en cual según Velásquez (2009) define este 
concepto como  
“Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por 
autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir 
una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del 
cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener” (p.156).  
 
Dicha descripción ya mencionada permite entender con mayor facilidad la necesidad que 
se presenta que a través de las políticas se logre impactar cada una de las personas independiente 
de sus características para obtener un bien común, que se permita la convivencia y el uso 
adecuado de los derechos que cada ser humano tiene para el disfrute de estos.  
 
2.1.1.1. Política de Inclusión en Colombia. 
A lo largo de los años en Colombia se ha venido construyendo una política de inclusión, 
hacia el año 2013 se realiza un rediseño al documento CONPES (Consejo Nacional de Política 
 Económica y Social) en el cual se encuentra consignado, la Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión.  
Estos cambios van dirigidos a responder al Plan Nacional de Desarrollo de 2010 al 2014 
“Prosperidad para todos” de esta manera se busca definir los lineamientos estrategias y 
recomendaciones, que con la participación de las instituciones del estado la sociedad civil 
organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la construcción e implementación de la política 
pública de discapacidad e inclusión social. El cual se basa “en el goce pleno en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con 
Discapacidad” (CONPES, 2013 p, 5) 
 De esta manera el CONPES comprende la discapacidad desde lo que se consagra en la 
convención sobre los derechos humanos, en la cual, “las personas con discapacidad (PcD), son 
aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, a largo 
plazo al interactuar, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás” (CONPES, 2013 p, 6)  
 
  En este sentido y como se plantea en el mismo documento, es importante tener en cuenta 
que, el concepto de discapacidad también reconoce lo determinado en la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las PcD, 
promulgada por la Organización de Estados Americanos en el año 2004 . Contenido en el 
CONPES, (2013): 
“Este contexto evidencia la necesidad de rediseñar la política pública de discapacidad, y que ésta se base en 
“los principios de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión 
plena y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad, la igualdad entre hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños 
y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad” (p, 7) 
 
 Por lo tanto para el CONPES es importante reconocer que la inclusión es un proceso que 
 resalta los principios de dignidad humana basados en los derechos humanos, teniendo en cuenta 
que cada persona tiene habilidades y capacidades inherentes que le permiten desenvolverse en 
cualquier ambiente que se desarrolle.  
 Del mismo modo, desde la legislación Colombiana se ha venido sustentando el proceso 
de  educación inclusiva a través de las siguientes leyes y decretos:   
● Constitución política de Colombia de 1991 en la cual se enuncian los derechos y deberes 
fundamentales de los habitantes del país. 
● Ley 115 de 1994 donde se organiza el sistema educativo en Colombia y se garantiza el 
derecho a la educación para las personas nacidas en el país. 
● Decreto 1860 de 1994 donde se clarifica los aspectos pedagógicos y los derechos y 
deberes de la comunidad educativa. 
● Plan nacional decenal de educación 2006-2016 el cual plantea las metas a nivel educativo 
durante un periodo de diez años para garantizar el derecho del mismo 
● Ley 1618 de 2013 que contempla derechos y deberes de las personas con discapacidad 
desde una concepción inclusiva. 
● Decreto 366 de 2009 el cual reglamenta la organización de los docentes de apoyo para las 
personas con discapacidad cognitiva o talentos excepcionales. 
● Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 el cual contempla la organización de la atención 
educativa de personas con discapacidad. 
Las leyes y decretos mencionados anteriormente se profundizan en el marco legal de esta 
investigación. 
 
2.1.2. Educación Inclusiva 
 2.1.2.1. Breve recorrido histórico 
En la década de los 80 a raíz de la exclusión vivida durante años de grupos minoritarios 
de poblaciones afrodescendientes y poblaciones con algún tipo de discapacidad, se comenzó a 
utilizar el término “integración” en el campo educativo, este entendido como un principio que 
orientaba hacia la aceptación de una sociedad formada por seres humanos diferentes, y el cual 
respondía no solo a la integración de personas con discapacidades físicas sino también a aquellos 
estudiantes que en el ámbito escolar mostraban características específicas y propias de su ser, y 
las cuales estaban fuera de lo denominado “normal” en ese entonces. 
 Según Gaviria (1992) en paralelo surge el concepto de normalización, el cual se refería a 
aquellas personas en condición de discapacidad que logran vincularse y acceder a una vida 
“normal” con su condición personal y tener un ritmo de vida acorde y similar a las demás 
personas, dentro de un contexto cultural. De esta forma la normalización se convierte en una 
base para la integración, en especial para la integración escolar, “entendida como la unificación 
de las educaciones ordinaria y especial, ofreciendo una serie de servicios a todos los niños y 
niñas de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje”. (p. 10). 
No obstante, en la década de los 90, cuando se inicia el reconocimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad y en paralelo a la evolución del concepto de integración en el 
campo educativo, surge una nueva concepción que sustituye este término por inclusión. Pues 
bien, el concepto de integración plantea que el problema está en el alumno y este requiere 
adaptación al contexto, de esta manera Ainscow (2003; p, 19) citado en  Muntaner (2010) 
refiere: “La integración lleva implícita el concepto de reformas adicionales cuya realización es 
necesaria para acomodar a los alumnos considerados especiales en un sistema escolar tradicional 
e inalterado” (p, 6). En este sentido, se afirma que la educación sigue siendo un sistema cerrado y 
 fijo que no contempla el reconocimiento a la diversidad para responder de manera adecuada a las 
necesidades de los estudiantes. Por el contrario, el término de educación inclusiva el cual surge 
en el foro internacional de la UNESCO, en la Conferencia Internacional de Jomtiem (Tailandia) 
(1990) “se promovió la idea de una educación para todos, dando respuesta a toda la diversidad 
dentro del sistema de educación formal” donde la escuela debe promover y proporcionar una 
educación de calidad independientemente de las características particulares de los estudiantes.  
Desde entonces, se ha venido presentando confusión entre estos términos, por lo que se 
hace necesario conocer las diferencias entre uno y el otro, Arnaiz (2006) justifica el cambio de 
término, a la vez que da a conocer las diferencias en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 Tabla 1. Diferencias entre Escuela Integradora y escuela inclusiva (Arnaiz, 2003) 
 
En cuanto a los procesos del aula, en el modelo de integración, los niños con 
discapacidad pasaban mucho tiempo recibiendo apoyo terapéutico fuera del aula. En las escuelas 
inclusivas ningún alumno sale del salón para recibir esta atención interdisciplinar, sino que el 
apoyo se recibe dentro del aula, lo que exige que los recursos estén a su alcance y los 
profesionales especializados realicen una importante tarea de coordinación con el profesor tutor. 
(Arnaiz, 1996). 
Arnaiz, (1996) concluye que el problema no es ¿Cómo integrar a aquellas personas con 
discapacidad? sino ¿Cómo desarrollar e implementar una propuesta donde se reconozca a estas 
personas como miembros de la comunidad educativa y como vincular a estudiantes, docentes y 
padres, para lograr un trabajo en equipo en beneficio de toda una comunidad? 
Por otro lado, como consecuencia del movimiento que se estaba generando a partir del 
proceso de educación inclusiva; surge el “Índice de Inclusión” como una herramienta  que 
facilita a las instituciones educativas visibilizar las prioridades para fortalecer o avanzar el 
proceso de inclusión. 
Este Índice fue elaborado por Tony Booth y Mel Aiscow en el año de 1997, con esta 
primera versión, se realizó una prueba piloto en seis escuelas de educación primaria y secundaria 
de Inglaterra durante el año escolar 1997 y 1998, financiada del Centro de estudios en educación 
inclusiva, CSIE.  Durante este pilotaje, las escuelas tomaron consciencia de la importancia del 
proceso de inclusión en los centros educativos e iniciaron por realizar transformaciones 
curriculares donde se empezaría a implementar el tema. 
 Teniendo en cuenta esta primera experiencia, se elaboró una segunda versión del índice 
 de inclusión, el cual fue financiado por un Organismo de Formación Docente, y aplicado 17 
escuelas de cuatro LEA (Autoridades Locales de Educación) de Inglaterra en el año escolar 
1998-1999. Con esta nueva aplicación y los resultados que se generaron de la misma, se 
consolidó un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el proceso de una 
educación inclusiva. Y de esta manera fue que surgió el índice de inclusión. 
Según Booth y Aiscow (2000) “El Índice es un conjunto de materiales diseñados para 
apoyar el proceso de desarrollo hacia escuelas inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista 
del equipo docente, los miembros del consejo escolar, el alumnado, las familias y otros 
miembros de la comunidad. Este material tiene por objetivo mejorar los logros educativos a 
través de prácticas inclusivas”. (p. 15) 
Este Índice de inclusión se obtiene mediante un proceso de auto-evaluación que realiza 
las escuelas en relación con tres dimensiones; la cultura, las políticas y las prácticas de una 
educación inclusiva. Para cada dimensión se genera unas preguntas que deben ser desarrolladas 
por cada uno de los actores de los centro educativos. 
Su lanzamiento se realizó en marzo del año 2000 en el Reino Unido, para ese entonces, el 
gobierno británico distribuyó el Índice a cada escuela y a cada Autoridad Local de Educación 
(LEA),  para que cada escuela realizará la aplicación del mismo y tomará conciencia del proceso 
de desarrollo de la educación inclusiva. Los análisis de los resultados de estos centros educativos 
constatan un cambio positivo conducido a la creación de nuevos programas de desarrollo en las 
escuelas. 
El Índice se ha traducido para ser utilizado en diferentes países europeos: Noruega, 
Finlandia, Alemania, Rumania, Cataluña y Portugal. La sede central de la UNESCO en París 
financió diferentes estudios de un año de duración, sobre cómo se podría desarrollar un Índice 
 adaptado en escuelas de Brasil, Sudáfrica e India. Asimismo, algunas universidades del Estado 
de Nueva York y de Connecticut llevaron a cabo pruebas del Índice en escuelas públicas de esas 
regiones de Norteamérica.  
 A nivel nacional, desde el Ministerio de Educación Nacional (Colombia Aprende, 2013) 
en convenio con el Instituto Tecnológico de Antioquia, elaboran un documento adaptado del 
“Índice de Inclusión”. Lo que se pretende es que las instituciones realicen un análisis crítico 
sobre las acciones que se están realizando para mejorar las actividades de participación y 
aprendizaje. En el año 2012, se realiza una actualización del índice de inclusión enmarcado en el 
documento “Orientaciones generales para la atención educativa para la población con 
discapacidad en el marco del derecho a la educación. Aquí, el MEN (2012):  
“El Índice es una herramienta que permite a la institución educativa realizar el proceso de autoevaluación 
de la gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer prioridades y tomar decisiones que cualifiquen 
las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad” (p,12) 
Este índice evalúa las áreas de gestión directiva, académica, administrativa y de la 
comunidad, está compuesto por dos cuestionarios: Uno para docentes, directivos docentes, 
personal de apoyo y administrativos; y otro para familias y estudiantes. A partir de los 
cuestionarios, se seleccionaron los ítems que fueron ajustados de acuerdo a los intereses de la 
investigación, respondiendo a las observaciones de los diarios de campo y las remisiones 
enviadas al área de orientación.  
El diseño de esta guía surgió de la necesidad de conocer los procesos de educación 
inclusiva en cada institución, ya que en la problemática se puede evidenciar  que en algunas 
instituciones no son llevados a cabo o son entendidas desde otra perspectiva en lo que se refiere a 
la educación inclusiva.  
  Es así, como se concluye que, la inclusión en el aula implica una serie de cambios de 
currículo y de estrategias de enseñanza y aprendizaje, donde se requiere de un trabajo 
colaborativo por parte de los docentes, una organización interna no solo de infraestructura sino 
también de enfoque institucional y por ende de planes curriculares, además de la colaboración 
mutua entre colegio y familia y la sensibilización de toda la comunidad educativa que permita 
una mayor comprensión del tema. 
 
 2.1.2.2. Conceptualización 
Ahora bien, la educación es un derecho que cobija a todos los seres humanos, la cual 
resalta que debe ser en igualdad de condiciones buscando el bienestar de cada persona para su 
propio desarrollo. Teniendo en cuenta que cada individuo posee unas características, se ha 
desarrollado un gran interés por crear estrategias que permitan que aquellas personas que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad también puedan acceder a los diferentes espacios 
de participación; fomentando la conciencia y aceptación por la diferencia.  
Luego entonces, la educación inclusiva ha sido objeto de varios estudios, donde se define 
de la siguiente manera, según Sarrionandia citado en UNESCO (2001), plantea que: “Se puede 
concebir el concepto más amplio de educación inclusiva como un principio rector general para 
reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos los 
niveles de la sociedad (p. 102)” 
       De acuerdo a lo anterior la educación inclusiva es un eje transversal, donde no solo se enfoca 
hacia la discapacidad sino para todas las personas en general. En este mismo sentido, Acevedo 
(2008) citado en UNESCO (2001) refiere que: 
“Podríamos decir entonces que la educación inclusiva – es decir, una educación eficaz y de alta calidad 
 para todos los niños y jóvenes – constituye el mayor reto que deben enfrentar los sistemas educativos del 
mundo entero, ya se trate de los países en desarrollo o de los países desarrollados. Los autores demuestran 
la existencia de un creciente interés por el concepto de educación inclusiva. En algunos países, este enfoque 
se orienta a la inclusión de los niños con discapacidades en las escuelas generales pero, en un sentido más 
amplio, se la entiende como una reforma que “sostiene y acoge la diversidad de todos los educandos” (p. 
7). 
 
Por otro lado Moriña (2004) explica el término de educación inclusiva de la siguiente 
manera:  
“La escuela inclusiva es la que educa a todos los estudiantes en la escuela ordinaria” (Stainbackystainback, 
1990), “el debate de la inclusión se ha centrado en los déficits y la discapacidad de los estudiantes. Los 
conceptos de género, discapacidad, y raza deben vincularse íntegramente al debate de inclusión (Slee, 
1995) y la inclusión se refiere a proveer un contexto en el que todos los niños independiente de su género, 
edad y características particulares puedan ser valorados equitativamente, tratados con respeto y provistos 
con oportunidades reales en la escuela (Thomas y Loxley, 2001) (p.45) 
 
Por tanto la educación inclusiva reconoce la diferencia del otro como oportunidad para 
desarrollar algo nuevo, que permita a cada uno avanzar en sus conocimientos y aceptación del 
contexto que lo rodea.  
En  la educación inclusiva, desde políticas internacionales de justicia y equidad social, 
difundidas por la UNESCO y la ONU, a nivel de Colombia la Resolución 2565 de 2003 
establece que cada entidad territorial, debe definir una instancia que efectúe la caracterización y 
determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con el propósito de identificar sus 
barreras de aprendizaje y garantizar su proceso de inclusión en la escuela (Colombia Aprende, 
S.F.) 
Por tal motivo el modelo de la educación inclusiva se rige a través de varios principios 
que se resumen según Moriña (2004) en la inclusión como un derecho, la inclusión como medio 
para lograr la equidad en la educación, el derecho que tiene el ser humano a ser educado junto a 
sus pares y la necesidad que la sociedad garantice el desarrollo de la inclusión. Por tal razón es 
necesario entender que toda la comunidad debe involucrarse en la educación inclusiva, ya que no 
solo atañe a las instituciones educativas sino a su exterior también, como lo son las familias, 
 entidades gubernamentales y privadas, establecimientos culturales, ya que se busca mejorar el 
proyecto de vida de cada ser humano independiente de su diversidad.  
 Por otro lado, el concepto de inclusión que plantea la Secretaría de Educación distrital 
está dado:  
“como un proceso que implica apuestas desde un enfoque diferencial, desde la perspectiva de los derechos 
humanos, con el fin de materializar las acciones a través de modelos educativos sin exclusiones, que den 
respuesta a las distintas necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales y donde la diversidad es entendida 
como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecedor del desarrollo humano 
(p. 1)” 
 
 Por tal razón la educación inclusiva es una temática que ha generado desde el ámbito 
político y social, gran interés en la búsqueda por mejorar condiciones de igualdad para cada uno 
de los estudiantes y generar oportunidades para que muchos logren un mayor bienestar y un 
desarrollo íntegro, no olvidando que dichos procesos se guíen a la luz de los derechos humanos 
como se nombró anteriormente.  
Ahora bien, la educación inclusiva acoge diversas características y poblaciones, sin 
embargo, para efectos de esta investigación se trabajó con niños que presentan discapacidad 
cognitiva, por ser la más representativa en cada una de las instituciones anteriormente 
mencionadas.  
 
2.1.3 Discapacidad cognitiva 
 
Para hablar de discapacidad cognitiva, es necesario retomar algunos conceptos sobre 
discapacidad que darán claridad sobre el término de discapacidad cognitiva.  La discapacidad es 
un tema complejo que varía o cambia según su enfoque o el momento histórico desde donde se 
retome, hace referencia a las dificultades que presenta un sujeto  al momento de realizar una 
tarea o actividad cotidiana que otro sujeto la puede realizar sin mayor dificultad. Tal como lo 
 refiere la convención de la ONU (2006) "La discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás".  
Ahora bien, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002), utiliza un 
enfoque biopsicosocial, y define la discapacidad como: 
El resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) 
de la persona y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. 
La CIF incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denotando los 
aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los factores 
contextuales individuales (factores ambientales y personales)”. 
 
En la actualidad, el término discapacidad es usado para referirse a limitaciones del 
funcionamiento humano que desde un modelo multidimensional abarca cinco dimensiones: 
Habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación y contexto.  
En este mismo sentido desde el CONPES (2013) se retoman varios modelos para explicar 
la discapacidad: Inicialmente desde el modelo médico biológico, determinado por la 
consideración de la persona con discapacidad  es vista como un problema corporal de la persona 
que requiere cuidados médicos y que la lleva a asumir  un papel de paciente, su parte social no se 
tiene en cuenta, el tratamiento es dirigido por un profesional de la salud. En un segundo modelo 
se encuentra el modelo social, en el cual la discapacidad no es una característica de la persona 
sino de ciertas condiciones creadas por el entorno, las acciones van dirigidas a modificar el 
contexto e incentivar la participación en la sociedad. Este modelo se fortalece con la aparición 
del modelo político que se centra en el reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad, es allí donde se comienzan a generar grupos activistas y movimientos políticos 
dirigidos a fomentar los derechos.  
 En este sentido, de acuerdo a la transformación de los anteriores modelos  surge el 
modelo psicosocial, el cual desde el CONPES (2013) se define de la siguiente manera: 
“es posible establecer un lazo entre los distintos niveles (biológico, personal y social) que sustentan la 
discapacidad y desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y 
complementaria sobre cada uno de ellos. Se facilita además, gracias a esta visión integradora, el 
establecimiento de una diferenciación entre los distintos componentes de la discapacidad, por ejemplo entre 
las deficiencias, las actividades personales y la participación en la sociedad, lo cual nos clarifica la 
naturaleza de las actuaciones que son requeridas y los niveles a los que dichas actuaciones han de estar 
dirigidas” (p,15) 
 
De esta manera lo que se busca, es que las personas con discapacidad sean visibilizadas 
desde sus habilidades y cualidades, más no etiquetadas por un tipo de discapacidad, buscando 
que se eliminen las barreras sociales, culturales, y que se  posibilite su proceso de inclusión.  
Para efectos de esta investigación, se hizo énfasis en la discapacidad cognitiva, ya que 
según las remisiones que se entregan en el área de orientación se encuentran varios vacíos y 
dificultades, para la atención y en general el proceso de inclusión en los colegios ya 
mencionados.  
 De esta manera,  para comprender el funcionamiento individual de una persona con 
discapacidad cognitiva y la definición constitutiva que subyace a este término, se debe tener en 
cuenta todas las dimensiones del funcionamiento humano (biológica, cognitiva, social, cultural, 
entre otras), ya que todas estas son importantes a la hora de construir un concepto.  
Según Schalock, (2009): “La noción actual de discapacidad intelectual,  se enmarca en 
ella y puntualmente se centra su atención en la expresión de las limitaciones del funcionamiento 
individual dentro de un contexto social y representa una desventaja sustancial para el individuo” 
(p, 22). Es decir, la discapacidad intelectual, es la limitación de alguna de las actividades que 
tienen que ver no solo con la estructura cerebral y mental del ser humano, si no también, con las 
limitaciones o restricciones de acciones o de la misma participación dentro de su contexto 
 mediado por factores fisiológicos, psicológicos, sociales, medioambientales, culturales y 
personales. 
La Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo (AAIDD, antes 
AAMR) recoge en su 11ª edición (2010) la siguiente definición de discapacidad intelectual: “La 
discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento 
intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades 
adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años” (como 
es citado en Schalock, R, 2010, p.12).  
Por tanto, la adopción del término discapacidad intelectual implica una comprensión de la 
discapacidad (limitación de funciones del cuerpo humano) consistente con una perspectiva 
multidimensional (habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación y 
contexto), y requiere que la sociedad responda con intervenciones centradas en las fortalezas de 
cada individuo y que enfaticen el papel de los apoyos individualizados que se definen como 
“recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar 
personal de una persona y que mejoran el funcionamiento individual” (Luckasson et al., 2002, 
p.145). 
Según Luckasson et al (2002) existen cinco dimensiones que nos permiten evaluar y 
describir las capacidades y limitaciones de los estudiantes, y las cuales nos permitirán entender 
un poco más el tema de discapacidad intelectual: 
Dimensión I: Habilidades intelectuales. Esta dimensión tiene que ver con la capacidad 
mental a nivel general, por tanto implica procesos psicológicos tales como: Razonamiento y 
pensamiento abstracto, resolución de problemas, comprensión de ideas complejas, procesamiento 
de la información y procesos de aprendizaje mediante la experiencia 
  Dimensión II: Comportamiento adaptativo. El comportamiento adaptativo es el conjunto 
de habilidades que le permite al individuo interactuar y relacionarse con otras personas.  En cual 
explica las rutinas diarias, las circunstancias y situaciones vividas. 
Dimensión III: Salud. La Organización Mundial de la Salud (1996) definió la salud como 
un estado de bienestar social, mental y físico pleno. Por tanto una afectación en cualquiera de las 
dimensiones expuestas, puede intervenir de manera directa o indirecta este estado. 
Dimensión IV: Participación. Esta tiene que ver con las interacciones sociales en cada 
uno de los contextos donde se desenvuelve el individuo y con la participación activa dentro de 
sus grupos sociales.   
Dimensión V: Contexto: se relaciona con todos los factores medioambientales y 
personales. Según Schalock,  (2008), “los factores ambientales hacen referencia al entorno físico, 
social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Los factores ambientales 
actúan a veces como facilitadores cuando, al interactuar con los factores personales, contribuyen 
al logro de una conducta adaptada”, (p.13). Y los factores personales tienen que ver con las 
características del individuo y su estilo de personalidad: hábitos, educación, cultura, 
experiencias, intereses, motivaciones, entre otras características. 
En conclusión, desde el modelo multidimensional, planteado por Schalock (2008), la 
discapacidad se manifiesta como un estado del funcionamiento humano que presenta 
limitaciones en una o varias dimensiones ya mencionadas anteriormente, pero que a la vez estas 
limitaciones afectan o imposibilitan el desarrollo de las otras etapas.  
Por otro lado, desde un enfoque clínico y teniendo en cuenta el DSM-V (2014), que 
incluye la discapacidad intelectual dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo, 
manteniéndose la subclasificación existente, aunque con los nombres de: 1. Trastorno del 
 desarrollo intelectual leve 2. Trastorno del desarrollo intelectual moderado 3. Trastorno del 
desarrollo intelectual severo: 4. Trastorno del desarrollo intelectual profundo 5. Retraso global 
del desarrollo; describe y contempla la discapacidad intelectual como un trastorno que comienza 
durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como 
también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico.  
En conclusión, el DSM-V entiende la discapacidad intelectual como aquella enfermedad 
relativa a una alteración durante el proceso de maduración del sistema nervioso, y cuya 
alteración repercute en un funcionamiento inadecuado a nivel de conducta, de pensamiento, 
movimiento, aprendizaje, capacidad perceptivo-sensitiva, adaptación y otras funciones mentales 
complejas. 
No obstante, para fines de esta investigación se utilizó el término de discapacidad 
Cognitiva, debido a que la fecha de elaboración y aplicación de instrumentos, no se contaba con 
el nuevo concepto de discapacidad Intelectual, que se describe en el decreto 1421 del 29 de 
agosto de 2017, adicionalmente, el término de discapacidad cognitiva sigue siendo el más usado 
en los diagnósticos que llegan en cada una de las instituciones educativas. 
 
2.1.4 Percepción 
Teniendo en cuenta que una de las categorías de análisis de la presente investigación es la 
percepción, la cual, de manera espontánea y sencilla se podría entender como aquellas 
impresiones hacia una situación, se encuentra y define Vargas (1994) a la percepción   
“es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro 
lado, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se 
interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas 
desde la infancia.” (p. 47) 
 
 
Es decir, los diferentes estímulos que son percibidos por el ser humano, van mediados por 
 el contexto en donde se desarrollan, la historia de vida de cada uno y las personas los organizan 
de acuerdo a sus intereses y prioridades, por tal razón en la investigación en desarrollo se pone 
gran énfasis en cuáles son las percepciones que tienen los integrantes de la comunidad educativa 
hacia el proceso de la educación inclusiva, ya que de esta manera se conoce que piensan hacia 
este proceso, la cantidad de información que se reconoce hacia el mismo y posibles posturas que 
puedan tener a favor o en contra de  la educación inclusiva.  
También la percepción desde el punto de vista filosófico según Vargas (1994) se 
caracteriza por la elaboración de juicios, y “la percepción no es un proceso lineal de estímulo y 
respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de 
procesos en constante interacción y donde el individuo y la  sociedad tienen un papel activo en la 
conformación de percepciones particulares a cada grupo social” (p. 48) 
Por lo anterior nuevamente se manifiesta que dependiendo del ambiente donde se 
desarrolle el ser humano así mismo van a ser sus percepciones o impresiones de alguna realidad 
en específico que no necesariamente tiene que ser la misma para las demás personas, poniendo 
de manifiesto el interés por explorar aquellas percepciones que puedan presentar los integrantes 
de la institución educativa, ya que desde diferentes momentos y desempeños se pone en común 
la visión global del proceso de la educación inclusiva de cada colegio.  
Argumentando de la siguiente manera según Vargas (1994) “la percepción está matizada 
y restringida por las demarcaciones sociales que determinan rangos de sensaciones, sobre el 
margen de posibilidades físico corporales; así, la habilidad perceptual real queda subjetivamente 
orientada hacia lo que socialmente está “permitido” percibir” (p. 50) 
Por tanto, la percepción es comprendida como la interpretación de impresiones o 
sensaciones que presentan los seres humanos, y las cuales están permeadas por la cultura y la 
 forma en que se comprende u analiza determinadas situaciones y vivencias, las cuales llevan a 
tener una explicación  acerca del tema.  
Desde otro punto de vista según Munar, Rossellò & Sánchez (2014) la percepción es, 
ante todo, “una función mental, con múltiples manifestaciones en las capacidades y logros del 
individuo que tienen que ver con la detección, discriminación, comparación, reconocimiento e 
identificación de estímulos” (p.180).  En este proceso de la percepción,  se evidencian la 
intervención de varios factores básicos como la recepción de la información y con el paso del 
tiempo se va transformando de acuerdo a los intereses del ser humano, lo que seguidamente 
puede dar a lugar a nuevos conceptos como lo enuncia  Munar, Rossellò & Sánchez (2014) “la 
percepción puede ser considerada como el origen y la base de todo el conocimiento del mundo 
(incluido el de uno mismo)” (p. 181). 
Finalmente de acuerdo al recorrido realizado por diferentes conceptos de la categoría de 
la percepción, se concluye que este es un proceso que a pesar de ser catalogado como mental, 
está relacionado de manera directa con el contexto que se desarrolla, lo cual, la transforma y guía 
la creación de juicios o primera impresiones ante una situación, por tal razón ante este 
significado se da la importancia de conocer las diferentes percepciones que manejan los 
participantes de la presente investigación ya que es la integración de diferentes ambientes de 
desarrollo ante el proceso de educación inclusiva.  
 
 
2.1.5 Prácticas Pedagógicas  
Teniendo en cuenta las categorías principales de la presente investigación corresponde 
desarrollar la noción de prácticas pedagógicas desde diferentes autores que permitan aclarar el 
 concepto,  por esto según Gómez (2013) “la práctica pedagógica es una experiencia para quien 
pretende enseñar”, es decir que tanto el docente como el estudiante se encuentran en un continuo 
aprendizaje, en la cual las diferentes experiencias que se presentan en el aula permiten afinar en 
el caso del maestro sus diferentes estrategias o prácticas pedagógicas, identificando cuales de 
estas son apropiadas para que se puedan replicar en diferentes espacios. 
Gómez (2013) resalta que, la práctica puede concebirse como el conjunto de acciones 
organizadas del docente, motivadas y orientadas por una finalidad educativa en que predomina 
una intencionalidad didáctica que cobija conocimientos, actitudes, procedimientos, habilidades, 
valores, principios que entran en juego en la formación de los seres humanos y en la 
construcción de la sociedad.  Por tal razón es necesario que los procesos de educación inclusiva 
en el aula sean claros frente a las acciones que realizan los docentes, especialmente en aquellos 
casos de niños con discapacidad cognitiva leve, en conexión con los lineamientos que se 
establecen desde las políticas de inclusión a nivel local, es decir desde la Secretaría de 
Educación.  Debido a que muchas veces las estrategias llevadas a cabo por el docente no 
conciben objetivo alguno, desconociendo el fin de la educación inclusiva donde el sistema 
educativo debe adaptarse a las necesidades del estudiante, para lograr un mejor desempeño del 
mismo.  
Según Díaz (2006) la actividad diaria que los maestros desarrollan en las aulas, 
laboratorios u otros espacios, orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación 
de los alumnos es la práctica pedagógica, por esto es importante que siempre al desarrollar 
cualquier actividad, se tenga claro los objetivos a lograr y se conozcan cada una de las 
habilidades de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje ya que de esta manera se facilita el 
proceso de educación inclusiva. 
 Según Barrero y Mejía (2005) la práctica pedagógica también es definida, como los 
modos de acción cotidiana ya sean intelectuales o materiales, prácticas en plural que responden a 
una lógica táctica mediante las cuales el docente configura su existencia como individuo y como 
comunidad aportando para desarrollar cultura en el contexto educativo (Restrepo y Campo, 
2002). Por esto cada una de las actuaciones del docente afectan de manera directa la estrategia 
como enseña a sus estudiantes, su pensamiento y diversos puntos de vista hacia temas 
específicos como la educación inclusiva  moldean la práctica pedagógica del docente, por lo cual 
es necesario que siempre se tenga una mente abierta y dispuesta hacia la diversidad que se 
presenta en el aula, para que de esta manera se convierta en una herramienta para crear nuevos 
espacios que favorezcan la aceptación del otro y se cumpla con los lineamientos de la educación 
inclusiva en cuanto a la equidad y calidad en la educación.  
En otro concepto más sencillo según Barrero y Mejía (2009) las prácticas pedagógicas 
son  
“entendidas como un proceso en el cual se desarrolla la enseñanza con una interacción de favorecer el 
aprendizaje. Enseñar y aprender por tanto son dos términos unidos por una intención de producir 
apropiación del conocimiento y competencia por parte de las personas que deciden implicarse en este 
proceso educativo (De Arruda, 1998)”. (p.89) 
 
 
Por tanto el docente como líder del proceso de enseñanza debe conocer a profundidad las 
temáticas a desarrollar promoviendo en los estudiantes el gusto por el conocimiento, facilitando 
su apropiación y creando nuevas dinámicas que permitan la flexibilización y el aprendizaje del 
mismo, y de esta manera ir perfeccionado su labor en el área educativa, lo cual, se relaciona de 
manera directa con los procesos de educación inclusiva ya que el protagonista de este proceso es 
el estudiante, siempre identificando sus características independiente de las particularidades que 
se presenten.  
Finalmente se encuentra que en la práctica pedagógica intervienen bastantes elementos 
 como la experiencia del docente, sus saberes previos, la historia de vida del estudiante, el 
contexto donde se desarrolla, su núcleo familiar y el contexto del aula. Lo anterior crea un 
ambiente del salón que permite que se construyan  nuevos aprendizajes en los alumnos, además 
de facilitar la creación de nuevos conocimientos que son guiados por unos lineamientos a nivel 
curricular, por tal razón es necesario entender que las diferentes estrategias que utiliza el docente 
en su aula deben tener conexión con el contexto del estudiante, con su ritmo de aprendizaje como 
lo expresa Moreno (2002)  
"Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las 
acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, alumnos, autoridades educativas, y padres de 
familia- como los aspectos políticos institucionales, administrativos, y normativos , que según el proyecto 
educativo de cada país, delimitan la función del maestro" (Fierro, 1999:21).  
 
Por lo tanto, las diferentes maneras de accionar del docente en relación a las estrategias 
que utiliza para enseñar, en manejar un grupo de estudiantes sea numeroso o no, el cómo se 
relaciona con ellos y los niveles de comunicación que se establecen con las familias, su ambiente 
en el aula de clase definen el conjunto de sus prácticas pedagógicas, lo cual también se explica 
según  Boucha (1989) citado en Díaz (1990)   “el maestro comunica, enseña, produce, reproduce, 
significados, enunciados – lo que se haya dicho -, se relaciona así mismo con el conocimiento, 
resume, evalúa, otorga permisos, recompensas, castigos, etc.” (p, 59). 
 
2.2 MARCO LEGAL. 
Teniendo en cuenta la normatividad  internacional, se realizó la revisión de La 
declaración mundial de educación para todos, organizada en Jomtien, Tailandia, marzo de 1990, 
la cual se ha convertido en una guía útil para los gobiernos, las organizaciones internacionales, 
los educadores y los profesionales del desarrollo cuando se trata de elaborar y de poner en 
práctica políticas y estrategias destinadas a perfeccionar los servicios de educación básica. 
 (UNESCO, 2009) 
En este mismo sentido desde las Declaración de Salamanca (1994) la cual tiene como 
objetivo trabajar por el principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad con el 
fin de lograr  "escuelas para todos" esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo , celebren 
las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada persona. 
(UNESCO, 2009)  
Del mismo modo la Convención internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad la cual se genera a partir de la necesidad que evidencia la Organización de 
Naciones Unidas frente promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley, 
se firma y aprueba por 192 Estados en el año 2007 en la ciudad de New York. (Cermi, 2018). 
De acuerdo con lo anterior, en cuanto a la normatividad nacional, se revisaron los 
siguientes documentos. La Constitución Política de Colombia de 1991 se enmarca el conjunto de 
normas y reglas para cada uno de las habitantes del país, donde se busca el bien común de 
manera justa y equitativa, a través de diferentes entidades evidenciado el respeto por la 
diferencia, el reconocimiento de los derechos fundamentales como la educación, trabajo, 
religión, cultura, participación, entre otros. Es de resaltar que también se nombran cada uno de 
los deberes y obligaciones que cada persona debe cumplir, como respetar los derechos del otro, 
el medio ambiente, la participación activa y el mantenimiento de la armonía y paz entre sí 
(Senado, S.F.) 
Seguidamente se encuentra la Ley 115 de 1994, donde se describe la organización del 
sistema de educativo en Colombia, identificando objetivos a cumplir y garantizando este derecho 
para cada una de las personas nacidas en Colombia. Dentro de este sistema se crean los 
 lineamientos para el proyecto educativo institucional, los cuales son eje principal de cada una de 
las instituciones educativas del país tanto privadas como públicas. Se resalta que el objetivo de 
todos los niveles de educación es procurar el desarrollo íntegro de los educandos a través de los 
valores, derechos y deberes que se soportan en la Constitución Política de Colombia. (Congreso 
de la República, 1994).   
El Decreto 1860 de 1994 permite reafirmar cada una de las condiciones y lineamientos 
que se describen en la Ley 115 de 1994, especificando los aspectos pedagógicos y de 
organización en las instituciones educativas del país. Se detalla los derechos y deberes de los 
integrantes de la comunidad educativa. (Presidencia de la República, 1994). 
 El Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 se define como el conjunto de 
metas, propuestas y acciones para el sistema educativo en los siguientes diez años, teniendo 
como objetivo garantizar el derecho a la educación, creando espacios de discusión y reflexión 
para la toma de decisiones que permitan transformar de manera acertada la enseñanza. En este 
documento en el capítulo uno, se identifica como prioridad la educación en y para la paz, la 
convivencia y la ciudadanía, que permita el diseño y aplicación de políticas públicas que 
respondan al tema de inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad, para brindar atención 
especializada a través de programas individuales o grupales a población con necesidades 
educativas especiales, entre otros. (Ministerio de Educación nacional, 2014). 
La ley 1618 de 2013 describe cada una de las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, identificando términos de inclusión, 
además que se hace referencia a las obligaciones del estado con la población en mención, no 
olvidando los derechos básicos como a la educación, salud, trabajo, cultura, entre otros (Pandi, 
2013) 
 En este mismo sentido, el decreto 366 del 09 de febrero de 2009, reglamenta la 
organización del servicio de apoyo pedagógico, para la atención de estudiantes con discapacidad  
y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. La pertinencia 
radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que sus derechos a la 
educación y a la participación social se desarrollen plenamente. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017) 
 El decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 reglamenta la atención educativa en el marco 
de la educación inclusiva a la población con discapacidad, en el cual a través de varios ejes como 
calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, se establecen las rutas, 
esquemas y recursos de financiamiento. Se describen las diferentes estrategias que deben adoptar 
las instituciones educativas para favorecer el aprendizaje de esta población, las cuales deben ser 
anexadas a los proyectos institucionales educativos. Se resalta el tipo de roles o cargos  
encargados de llevar a cabo la atención a este tipo de población. Finalmente este tipo de medidas 
rigen para la educación preescolar, básica y media, además de instituciones que ofrezcan 
educación para adultos de tipo privado y público, Instituto Nacional para Sordos (INSOR), 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) e  Instituto Nacional para 
Ciegos (INCI), dando un plazo de cinco años para su aplicación (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017) 
  Desde Secretaría de Educación del Distrito se está aplicando el programa de educación 
incluyente donde se identifica con el nombre de “Escuelas Diversas” que busca la atención a 
escolares con discapacidad o talentos, teniendo como objetivo nutrir las redes de apoyo para este 
tipo de población, además de fortalecer los proyectos pedagógicos de las instituciones educativas 
con diferentes estrategias que amplíen la atención para la población en condición de 
 discapacidad y lograr el apoyo a nuevas iniciativas pedagógicas, entre otros (Secretaría de 
Educación del Distrito, S.F.) 
Se retoma el manual de convivencia de la institución educativa Alemania Unificada 
(2017) para dar cuenta del contexto en el cual se encuentra inmerso el proyecto “Inclusión un 
asunto de derechos”  de esta manera el  manual de convivencia  es entendido como “un pacto 
social de los estudiantes entre sí y entre ellos, los demás miembros de la comunidad educativa y 
el ordenamiento institucional”  
Del mismo modo en el apartado número 6 “Derechos fundamentales de los estudiantes, 
relaciones interpersonales se encuentra: 
“El derecho a la integridad física y psicológica. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir un trato 
amable, que, en ningún caso, vaya en detrimento de la integridad física o psicológica esto implica la 
extensión, por parte de todos los miembros del colegio, del uso de cualquier clase de práctica verbal o 
física, con conlleve, humillación, discriminación, intimidación, difamación o cualquier otro tipo de 
violencia” Manual de Convivencia IED Alemania Unificada. (p, 27) 
 
De acuerdo a lo anterior, son varios los documentos y propuestas que se han creado para 
el bienestar de la población con discapacidad, haciendo referencia a los derechos básicos de cada 
ser humano hasta el reconocimiento de la diferencia, siempre resaltando la equidad y justicia 
para el buen trato. La revisión de cada uno de los lineamientos que van desde la Constitución 
Política de Colombia, hasta los proyectos educativos institucionales de los colegios buscan 
visibilizar la población de inclusión, específicamente en condición de discapacidad, para que 
desde el contexto donde se desarrollan existan múltiples posibilidades de crecimiento, donde 
desde la comunidad se reconozcan y a partir de la diferencia se creen nuevos modelos de 
convivencia con el otro, facilitando sistemas de acoplamiento en diferentes espacios como 
colegios, hospitales, viviendas, bibliotecas entre otros, y de esta manera lograr la igualdad en 
oportunidades fortaleciendo los proyectos de vida de las personas que son actores de la 
educación inclusiva,  además de la creación de entidades que promuevan el reconocimiento de 
 los procesos de inclusión que guían el desarrollo de este trabajo investigativo.  
 
 
3. SEGUNDO CAPITULO 
3.1 PROPUESTA 
Teniendo en cuenta el índice de inclusión propuesto por el Ministerio de Educación 
(MEN), se consideran aspectos relevantes para trabajar en cada una de las instituciones 
abordadas en la presente investigación. Con ello, se diseñó una guía que permitió conocer el 
estado actual del proceso de inclusión en cada institución educativa. 
El diseño de esta guía surgió de la necesidad de conocer los procesos de educación 
inclusiva en cada institución, ya que en la problemática se puede evidenciar  que en algunas 
instituciones no son llevados a cabo o son entendidas desde otra perspectiva en lo que se refiere a 
la educación inclusiva.  
A partir del análisis de esta guía se logra establecer unas recomendaciones que 
contemplan algunas actividades importantes para el proceso de sensibilización y de lo que es la 
educación inclusiva. Estas actividades van dirigidas a docentes, padres de familia y estudiantes, 
quienes son los principales actores de la presente investigación.  
GUIA DE ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Se realizó una revisión del índice de inclusión y se extrajo lo más relevante en cuanto a 
políticas, percepción y prácticas pedagógicas. 
GUIA DE ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Fecha:  Institución: 
 Esta guía permitirá realizar un reconocimiento del proceso de la educación inclusiva en la 
institución. Los ítems están diseñados para orientar la reflexión hacia los cambios que se deberían 
tener en este proceso. Para su desarrollo usted debe marcar de la siguiente manera: 
✓ Si se cumple el ítem en su institución. 
X     Si no se cumple este ítem en su institución. 
ÍTEM A EVALUAR ✓    X 
● La institución educativa, admite sin ninguna dificultad a estudiantes 
con discapacidad cognitiva 
  
● La institución educativa cuenta con un proyecto de Educación 
inclusiva.  
  
● Los estudiantes con discapacidad cognitiva reciben una atención 
que garantiza la participación y su proceso de aprendizaje 
  
● La institución educativa tiene como política involucrar a estudiantes 
con discapacidad cognitiva. 
  
● El Proyecto Educativo Institucional (PEI) contempla la atención de 
población en proceso de inclusión. 
  
● La institución educativa revisa las acciones para la inclusión y las 
contempla en sus planes de mejoramiento. 
  
● Se realizan jornadas de capacitación y actualización frente al 
proceso de educación inclusiva. 
  
● Se realiza proceso de flexibilización curricular con los estudiantes 
con discapacidad cognitiva. 
  
● la institución educativa sistematiza los indicadores o desempeños, 
de aquellos estudiantes que requieren flexibilización inclusiva.  
  
 ● La institución educativa reconoce los logros y divulga las 
experiencias significativas relacionadas con los estudiantes con 
discapacidad cognitiva. 
  
● La institución educativa canaliza los estudiantes con discapacidad 
cognitiva a redes local de apoyo. 
  
● La planeación y desarrollo de las clases responden a los intereses y 
necesidades de los estudiantes 
  
● Los docentes utilizan diferentes formas de evaluar donde el 
estudiante puede demostrar lo que ha aprendido 
  
● La institución cuenta con los docentes o profesionales necesarios 
para la atención de estudiantes con discapacidad cognitiva 
  
● La institución realiza jornadas de sensibilización frente a la 
educación inclusiva con la comunidad educativa. 
  
● La institución educativa realiza talleres con padres de familia donde 
se desarrollan temáticas de educación inclusiva. 
  
● La institución cuenta con los recursos para el aprendizaje, planta 
física y espacios adecuados que favorezcan el proceso de 
aprendizaje y adaptación de los estudiantes con discapacidad. 
  
● Dentro de la filosofía, valores y principios de la institución, se 
contempla el tema de la educación inclusiva. 
  
● Dentro del proyecto de servicio social se desarrollan propuestas 
para que algunos estudiantes acompañen a otros que lo necesiten. 
  
● Dentro del comité de evaluación y promoción se analizan los casos 
de estudiantes con discapacidad y se establecen acciones 
  
 pertinentes al plan de mejoramiento. 
➢ Ahora revise cuidadosamente los ítems que usted marco con (X) y realice una reflexión del 
porqué estos no se cumplen y establezca propuestas para mejorar los mismos. 
➢ Analice las fortalezas y debilidades de este proceso y establezca las oportunidades para el 
mejoramiento del mismo. 
➢ Socialice este documento con los diferentes entes de participación con el fin de posibilitar 
estrategias que mejoren el proceso de educación inclusiva en su institución.  
Fuente: Criterios del índice de Inclusión MEN (2012) 
 
3.2 MARCO METODOLÓGICO 
La presente investigación se desarrolló a partir del enfoque cualitativo de tipo descriptivo, 
y en concordancia a la línea de investigación Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía 
infantil de la Universidad Libre.  
La investigación cualitativa, tiene en cuenta las características propias del fenómeno a 
investigar, por la tanto, no pretende generalizar, busca analizar y comprender comportamientos; 
como lo define Martínez (2006) “la investigación cualitativa, trata de identificar, básicamente, la 
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones” (p, 66).  
El método cualitativo se centra en el descubrimiento de conceptos y proposiciones a 
partir de una base de datos o fuentes de evidencia (observación, entrevista, documentos 
escritos...). A partir de los datos, que se ordenan y clasifican, se generan constructos y categorías, 
las cuales son obtenidas de las propias narrativas del sujeto y por ende su análisis es de tipo 
subjetivo. La investigación cualitativa comprende al ser humano y su ambiente en toda su 
complejidad. Benoliel (1984) describió la investigación cualitativa como: “Modos de 
 cuestionamiento sistemático enfocados a entender a los seres humanos y a la naturaleza de sus 
interacciones con ellos mismos y con su entorno” (p, 3) 
La investigación cualitativa tiene como característica ser inductiva y permite que el 
investigador comprenda a los actores dentro del marco de referencia que se está manejando en la 
investigación; además, permite que el investigador aporte creencias. A partir de las técnicas 
utilizadas en la investigación cualitativa, se analiza e interpreta las formas en que los actores en 
situaciones particulares comprenden narran, actúan, y manejan situaciones cotidianas. 
Básicamente, la investigación cualitativa supone estudios descriptivos. Sampieri (1997) 
refiere, los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes. Su objetivo es especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Para realizar investigación 
descriptiva, se requiere de conocimientos previos para formular las preguntas específicas que 
busca responder el investigador. (p, 14) 
Este método de investigación viene determinado por la naturaleza del problema, las 
cuestiones planteadas, el propósito del estudio, las destrezas del investigador y los recursos 
disponibles. Cada estrategia ofrece una perspectiva singular y única que ilumina ciertos aspectos 
de la realidad más que otros y genera un tipo de resultados más en consonancia con los 
propósitos de la investigación. 
Dentro de esta investigación se implementó la técnica de grupo focal la cual se desarrolla 
por medio de la discusión de un tema en específico, considerado cercano a los participantes e 
investigadoras, como lo plantea Morgan (1998) citado en Martínez (2006) los grupos focales 
poseen elementos de la observación participativa y la entrevista a profundidad, y aunque 
 mantienen su unicidad y distinción son “como un modo de oír a la gente”. Los participantes del 
grupo focal encuentran una experiencia más enriquecedora que en las entrevistas individuales. 
  Dentro del grupo focal la función del investigador es permitir a los participantes crear 
una conversación acerca de un tema en específico, en este caso la educación inclusiva, buscando 
hilos conductores durante la conversación y generando un ambiente agradable, que permita a los 
integrantes dar a conocer sus sentires acerca del tema planteado y descubrir los conceptos, 
percepciones y puntos de vista de manera colectiva.  
 Según Monje (2011) los grupos focales también se denominan entrevistas exploratorias 
grupales desarrolladas en grupos reducidos, en el cual con la guía de un moderador los 
participantes se expresan de manera libre alrededor de un tema específico. Se describe que es 
focal ya que se orienta hacia un tema determinado buscando la recolección de información a 
través de la interacción de discursos y comparaciones de opinión de sus asistentes.  
De esta manera se identifican diferentes conceptos, experiencias y puntos de vista de 
manera colectiva que permiten una mayor comprensión del tema tratado en este caso sobre la 
educación inclusiva resaltando aquellos aspectos positivos y negativos, además de factores que 
son necesarios mejorar de acuerdo al contexto donde se presente.  
Para los grupos focales de la investigación, se establecen unas preguntas orientadoras que 
permiten recolectar la información, los términos y expresiones propias de los participantes, 
evidenciando su modo de pensar y de sentir. (Ver anexo 2). 
 
3.2.1 Herramientas 
Grupos Focales: Hace referencia como plantea Hamui & Varela (2012)  a un espacio de 
opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones 
 para obtener datos cualitativos. Organizados de la siguiente manera: 
Alemania Unificada IED: Para el grupo focal de docentes del colegio Alemania 
Unificada se convocaron 11 docentes de la sede B primaria con edades que oscilan entre los 24 y 
los 53 años; donde se encuentran 8 mujeres y 3 hombres. Todos los docentes sin excepción han 
estado relacionados con procesos de educación inclusiva, debido a que atienden niños con 
discapacidad cognitiva.  
El grupo focal de padres de familia está conformado por 10 padres y madres de familia de 
los cuales 4 tienen hijos con diagnóstico de discapacidad cognitiva Leve y Moderada. La edad de 
los padres oscila entre los 22 hasta los 47 años de edad respectivamente. Pertenecen a un estrato 
socioeconómico 1 y 2. 
El grupo focal de estudiantes se compone de 10 niños, de los cuales cuatro tienen 
diagnóstico de discapacidad cognitiva entre leve y moderada, con edad aproximada de ocho a 
doce años de edad. Durante el desarrollo del grupo focal, los estudiantes en un inicio, no 
mostraron interés por contestar algunas de las preguntas, por esta razón no se observa 
participación de todos los estudiantes convocados.   
El Porvenir IED: El grupo de docentes pertenecen a los grados de cuarto, quinto y sexto 
de bachillerato quienes dictan a los estudiantes que hacen parte del grupo focal de la presente 
investigación, con edades entre 30 años y 53 años de edad aproximadamente, se identifican 7 
mujeres y 3 hombres. Durante la actividad dos docentes manifestaron que casi no responden las 
preguntas, porque no tenían mayor conocimiento del tema, aun así, existen los consentimientos 
de cada uno. 
 El grupo de padres de familia se encuentra en el rango de edad entre 30 años a 45 años, se 
identifican que la mayoría vive en cercanías a la institución educativa, perteneciendo a un estrato 
 económico 1 y 2. De los padres entrevistados 4 de ellos tienen hijos con discapacidad cognitiva 
Leve, asociado algunos a otras condiciones. Durante el desarrollo de la actividad se identifica 
que una madre de familia casi no participaba al responder las preguntas, ya que reportaba que le 
daba mucha pena, porque no tenía mayor conocimiento sobre el tema. 
 El grupo de 10 estudiantes, 4 se encuentran con discapacidad cognitiva leve, con edad 
aproximada de ocho a doce años. Durante el desarrollo de la actividad se evidenció que los 
estudiantes casi no participaban al responder las preguntas, ya que algunos reportaban que les 
daba pena hablar y otros no tenían mayor conocimiento sobre el tema desarrollado. 
Marco Fidel Suarez IED: Al grupo focal se invitaron a 10 docentes de los cuales 
asistieron 7 de ellos; pertenecen respectivamente a grados de cuarto y quinto de primaria, y sexto 
de bachillerato. Aquellos docentes han tenido relación directa con los  estudiantes que hacen 
parte del grupo focal de la presente investigación. Este grupo está conformado por 5 mujeres y 2 
hombres cuya edad se encuentra entre el rango de 34 años y 52 años. 
Para el grupo focal de padres de familia, se invitaron a 10 padres de familia, de los cuales 
asistieron 5 de ellos. Los padres que participaron en este grupo tienen niños que presentan alguna 
discapacidad cognitiva y otros que no. El grupo lo conforman 3 padres y 2 madres, cuyas edades 
se encuentran en un rango de 35 a 52 años. 
Para el grupo focal de estudiantes, se invitaron a 10 niños, de los cuales asistieron 6 de 
ellos, los 4 restantes por procesos evaluativos y no asistencia, no participan. Los niños 
participantes pertenecen a grados cuarto y quinto de primaria, y sexto de bachillerato. Entre ellos 
4 niños y 2 niñas, cuyas edades se encuentran en un rango de 8 a 12 años. Dentro de este grupo 
se encuentran 2 niños con diagnóstico de discapacidad cognitiva Leve. 
 
 Entrevista: Esta herramienta permite de manera libre y espontánea recolectar la 
información, en donde el investigador a través de diferentes preguntas regidas por los objetivos 
de la investigación indaga a los participantes sobre un tema específico, en este caso la educación 
inclusiva. 
 
Matrices de análisis: Para lograr la organización y el procesamiento de la información 
recolectada, se hizo uso de matrices de análisis y procesamiento, en esta matriz se almacenan las 
categorías trabajadas a lo largo de la investigación y los actores que participan en la misma. 
La primera categoría es Política de Inclusión, la cual hace referencia a la revisión de 
documentos que reglamentan el estado de inclusión actual; como segunda categoría se 
encuentran las prácticas pedagógicas a lo cual, Díaz (2006) refiere que es una actividad diaria 
que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientada por un currículo y que 
tiene como propósito la formación de los estudiantes;  y como tercera categoría se encuentra la  
percepción, en la cual, se recogen las experiencias y sentires de los actores frente a la educación 
inclusiva  que participan en los grupos focales.   
Las categorías son distribuidas respectivamente en una tabla denominada matriz de 
análisis (ver anexo 3). Cada matriz de procesamiento se realizó, de acuerdo a los colegios que se 
aplicaron, es decir, IED El Porvenir, IED Marco Fidel Suárez e IED Alemania Unificada.  
 
3.2.2 Participantes  
De acuerdo con la selección de los participantes, se eligió una muestra intencional como 
lo refiere Martínez (2006) “se elige una serie de criterios que se consideran necesarios o 
altamente convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas, para los fines 
 que persigue la investigación” (p, 86). De esta manera en los tres colegios respectivamente, se 
seleccionaron 10 Docentes, 10 estudiantes con edades entre los 8 a 12 años, 10 padres de familia 
de los estudiantes. Los criterios de selección fueron: 
● Estudiantes en edad escolar entre los 8 a los 12 años, de los cuales algunos 
presentan un diagnóstico de discapacidad cognitiva leve y otros niños sin 
diagnóstico pero que pertenecen al aula de clases donde se encuentran sus 
compañeros.  
● Docentes con una edad aproximada de 28 a 50 años que en su quehacer diario, 
tienen contacto directo con los estudiantes seleccionados.  
● Padres de Familia con una edad aproximada de 26 a 55 años, que tienen hijos con 
discapacidad cognitiva leve,  moderada y  otros que no.  
 
 3.2.3 Procedimiento. 
 Para realizar el proceso Sampieri (2014), plantea una propuesta de análisis y recolección 
de tipo cualitativo en la cual se identifican los siguientes momentos: 1.Recolección de datos, 
donde se retoman los primeros  datos de inmersión, (observaciones generales)  2. Inmersión 
profunda, datos posteriores (observaciones enfocadas y anotaciones más complejas) 3. Datos 
obtenidos por medio de las técnicas utilizadas (entrevistas, grupos focales) 4. Generar sistemas 
de categorías 5.Análisis detallado de los datos obtenidos (matrices, diagramas, mapas etc.) 6. 
Resultados.  
De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se desarrolló a través de la siguiente 
propuesta de análisis y recolección: 
● 1. Recolección de datos: Revisión de documentos del Ministerio de Educación Nacional 
 y de la Secretaría de Educación Distrital, que permitan aclarar las políticas existentes 
frente al tema de educación inclusiva en los colegios Alemania Unificada IED, El 
Porvenir IED y Marco Fidel Suarez IED, además, de observar el desarrollo de las clases, 
enfatizando en las prácticas pedagógicas que utilizan los docentes, registrados en diarios 
de campo.   
● 2. Inmersión profunda: Teniendo en cuenta las remisiones que llegan al departamento de 
Orientación Escolar referente al tema de inclusión, se realizó un análisis inicial de la 
percepción actual de los docentes, estudiantes y padres de familia frente a la educación 
inclusiva, no obstante a medida que marche la investigación junto con la entrevista a 
grupos focales, se complementa la investigación ampliando conceptos y conclusiones. 
● 3. Datos obtenidos de las técnicas utilizadas: Mediante una matriz de análisis, se organiza 
la información obtenida por medio de categorías de análisis, la información es obtenida 
por medio de los grupos focales que se realizaron en cada institución educativa 
previamente mencionada. 
● 4. Generar sistema de categorías: Se realizó un análisis de la información a partir de las 
siguientes categorías, política de inclusión, percepción y prácticas pedagógicas, las cuales 
responden a las preguntas orientadoras  de los grupos focales y al índice de inclusión.   
● 5. Análisis detallado de los datos obtenidos  
● 6. Resultados:  
Para apoyar el desarrollo de la presente investigación se utilizó el análisis de categorías, 
entendido por Aristizábal y Galeano (2008) como:  
“El sistema categorial presenta en sus múltiples relaciones las categorías, que define 
según Alvarado (1993, p. 274)  como “construcciones para ordenar el mundo vivido y al 
mismo tiempo como una visión anticipada de dicho mundo” (centrales, de primero, 
segundo, tercer y cuarto orden) y aquellas que por su articulación con todas las 
anteriores se denominan transversales, y se constituye en bitácora permanente de la 
 investigación: orienta la construcción de referentes conceptuales, permite dotar de 
sentido las categorías, establecer las articulaciones entre ellas, identificar matices y 
divergencias conceptuales (p. 164)”  
 
A través de las categorías identificadas se permite organizar la información recolectada, 
las cuales responden a cada uno de los puntos de vista de los participantes de la presente 
investigación, además de facilitar el caracterizar para lograr definir la percepción hacia la 
educación inclusiva, no olvidando que también en la metodología cualitativa según Monje 
(2011), los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar 
comparaciones y posibles contrastes (p. 194) de esta manera se facilita la comprensión del tema 
de investigación.   
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Teniendo en cuenta lo planteado por Sampieri, Fernández & Baptista (2014) quienes 
fundamentan el análisis de resultados bajo una propuesta de “coreografía” de análisis cualitativo 
enmarcada en momentos que conllevan a la  retroalimentación del propósito de análisis 
permitiendo desarrollar continuas reflexiones durante el proceso de investigación; y de acuerdo 
con las intenciones centrales del presente proyecto de investigación, la información recolectada y 
posteriormente analizada, se dio paso a los resultados. En este sentido, se hace una presentación 
de la información obtenida de los resultados teniendo en cuenta los objetivos y las 
conversaciones construidas en los grupos focales e identificados en la guía de análisis de 
educación inclusiva. 
 
Políticas de Educación Inclusiva 
Docentes 
En cuanto a la identificación de las políticas de inclusión que los docentes manejan, se 
evidencia que el término de inclusión es comprendido no solo desde la discapacidad sino en 
 términos de minorías, tal como se observa a continuación: 
“Como un abrebocas la inclusión escolar de pronto no se refiere solamente a la 
discapacidad sino a las diferentes poblaciones que encontramos en nuestra comunidad, entonces 
puede ser población minoritaria como afros, población gitana, población en situación de 
discapacidad” Docente, Alemania Unificada IED. 
Argumentos como los anteriores son los que se encuentran en muchos de los discursos de 
los docentes, por tanto, se puede intuir que las políticas de inclusión son manejadas desde La 
Constitución Política de Colombia de 1991 donde se enmarca el conjunto de normas y reglas 
para cada uno en busca del bien común de manera justa y equitativa, a través del respeto por la 
diferencia y el reconocimiento de los derechos fundamentales como la educación, por tanto, el 
proceso de inclusión entendido por los docentes, radica en identificar las características generales 
de un grupo y realizar un diagnóstico inicial con algunas necesidades evidentes, atendiendo los 
derecho fundamentales de los niños, más no se tienen en cuenta las particularidades de los 
estudiantes, ni se profundiza en las necesidades propias de los mismos como lo sugiere la Unesco 
(2009) que plantea: el proceso de inclusión debe contemplar las características, intereses y 
capacidades de cada estudiante, teniendo en cuenta que son aprendizajes diferentes, que debe ser 
diseñado por el sistema educativo.  Es decir la escuela debe generar estrategias que promuevan el 
aprendizaje de los estudiantes, por medio del aprendizaje colaborativo, fomentando la 
participación desde un enfoque de derechos. (p.16). Es decir, que el proceso de inclusión va más 
allá de identificar características generales de un grupo o particularidades de los estudiantes que 
conforman este grupo, implica diseñar estrategias que faciliten los procesos de aprendizaje de 
cada estudiante y que se acojan a las condiciones y ritmos de los mismos.    
También se encuentra que los docentes refieren que la política de inclusión plantea que se 
 debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad frente a la atención, sin embargo 
se encuentra que el proceso de inclusión en ocasiones cumple más funciones de socialización que 
académicos, ya que según ellos no se cuenta con la capacitación adecuada y los apoyos 
interdisciplinarios con los cuales la política de inclusión  se debe contar en las diferentes 
instituciones educativos, como lo refieren a continuación: 
“la inclusión más o menos se desarrolla como proyecto desde hace unos cinco años 
inició con unos colegios piloto ya ahorita pues se incorporó en todos los colegios del distrito de 
la secretaría de educación de Bogotá, ehh digamos que tiene más un carácter social que en sí un 
carácter académico, ehh la iniciativa  pues lo que busca es que estos estudiantes ehhh en 
condiciones de minoría ya sea por discapacidad o por grupo étnico se vincule más fácilmente a 
la dinámica social entonces es lo que principalmente ha buscado esta política pública.” 
Docente, El Porvenir IED. 
A su vez la política de inclusión plantea que se deben formular y validar los lineamientos 
de formación docente para la atención a las personas con discapacidad y garantizar durante todo 
el período lectivo, los apoyos educativos necesarios para la inclusión efectiva y en condición de 
igualdad. (CONPES, 2006). 
Por tanto, se considera que las políticas de educación inclusiva están dadas y se han 
venido desarrollando y actualizando con más fuerza desde la década de los 90, no obstante, y 
como se evidencia en la guía de análisis de educación inclusiva, falta sensibilización ante las 
mismas y capacitación de estas para los docentes, además de un trabajo interinstitucional donde 
estas sean incluidas en los documentos institucionales.  
 
Padres de Familia 
 Frente a las políticas de inclusión que identifican los padres de familia, se evidencia, que 
en su mayoría desconocen el manejo de las mismas dentro de las instituciones, incluso contando 
con hijos que presentan discapacidad cognitiva. Sin embargo dentro de los grupos focales, un 
padre de familia se mostró empoderado frente al tema manifestando lo siguiente: 
“Pues, el concepto discapacidad, pierde toda consistencia, son personas diferentes que 
requieren incorporarse en este mundo donde mayoritariamente se mueven unas lógicas de 
productividad, unas lógicas laborales que no, con las cuales no pueden competir, entonces el 
mundo también, no solamente el ámbito escolar, sino el mundo también tiene que transformarse 
en un mundo incluyente, y de eso estamos muy lejos de llegar a ello” Padre de familia, El 
Porvenir IED.  
Por lo cual se considera importante que las instituciones educativas generen espacios que 
posibiliten charlas o intercambios de experiencias que les permitan a los padres de familia, 
realmente interactuar con la escuela, permitiéndose ellos mismos conocer  y construir prácticas 
que favorezcan el proceso de formación de los estudiantes. Pues como se puede evidenciar en los 
relatos de ellos mismos, son muy pocos los padres que conocen de estas políticas y del manejo 
que se les da en las instituciones educativas, y sería conveniente y pertinente ampliar el 
conocimiento de las mismas para hablar institucionalmente un mismo lenguaje. En cuanto  a las 
políticas de inclusión que evidencian los estudiantes, se desconoce por parte de ellos la 
aplicabilidad de la misma, ya que durante los grupos focales no se evidencio respuesta frente a 
estas temáticas, y desde las instituciones educativas no se ha iniciado el proceso de 
sensibilización con estudiantes que permitan el reconocimiento y apropiación de las mismas. 
 
Percepción  
 Docentes  
  De acuerdo con las percepciones  de los docentes frente al proceso de educación 
inclusiva, se identifica que algunos docentes que tienen en su aula a estudiantes con discapacidad 
cognitiva, buscan interactuar con ellos, conocer sus historias y habilidades e intereses a fin 
generar estrategias que permitan un aprendizaje significativo, una mejor adaptación al ambiente 
escolar  y cambios positivos en la conducta de los mismos. Tal vez aquellos docentes se acercan 
un poco más a lo que se considera educación inclusiva. 
Por otro lado, existen docentes que aún consideran que los estudiantes con dificultades 
académicas, presentan características iguales y generalizan la población desconociendo que estos  
procesos de aprendizaje se dan de manera individual, es decir, cada estudiante tiene un estilo 
propio de enseñanza el cual está mediado por  el mismo desarrollo biológico y personal, por sus 
intereses, motivaciones, factores culturales y factores emocionales. Se evidencia que, en aquellos 
docentes aún no existe claridad de la diversidad en el aula y por ende se muestra una actitud de 
indiferencia frente a estas situaciones dejando de un lado las políticas de inclusión y tal vez 
nuevas propuestas educativas encaminadas al cambio social. 
No obstante, e independientemente de sus concepciones, consideran que este tema es 
amplio y complicado para tratar y no todas las instituciones manejan parámetros o lineamientos 
claros para abordar las situaciones que se presentan o se viven en cada colegio. La siguiente 
narración,  permite dar cuenta de ello: “el tema de inclusión educativa, pues es un tema muy, muy 
grande de abordar, es complicado porque pues muchos colegios estamos comenzando el 
proceso, si ustedes se fijan en el PEI de nuestra Institución, tampoco hay como un lineamiento 
claro”. 
En conclusión, desde las experiencias de los docentes y según el análisis de la guía 
 aplicada, se puede inferir que ellos han construido sus conceptos de educación inclusiva, 
discapacidad, necesidades educativas especiales y diversidad a partir de su experiencia, su 
práctica laboral y la realidad que viven cerca con la población escolar que atienden y la cual hace 
parte de su vida cotidiana en el ámbito laboral. Cabe resaltar que unos docentes, más que otros, 
manejan una concepción de educación inclusiva un poco más amplia que les permite identificar 
la realidad de los estudiantes que atienden teniendo en cuenta características socioculturales, 
factores de vulnerabilidad, necesidades educativas especiales, estilos de aprendizaje, problemas 
de conducta, habilidades sociales, interés y factores emocionales. 
 
 
Padres de familia 
Con respecto a las percepciones recogidas por los padres de familia, se puede evidenciar 
que el tema de educación inclusiva aún contiene vacíos y no es suficientemente claro para ellos, 
ya que constantemente lo relacionan con problemas de aprendizaje y niños especiales, más aún, 
se sigue evidenciando en estos grupos, la exclusión, la cual, se da de una forma inconsciente en 
el momento en que se refieren, hacen comparaciones o se usa la terminología de niños 
“normales”, como se puede evidenciar en la siguiente narración de un padre de familia: “eh, 
discapacidad cognitiva es cuando un niño presenta problemas que le impiden que, que… que sea 
como los demás niños, si, por ejemplo, no pueden aprender las cosas que aprenden los niños 
normales, ” Padre de familia IED, El Porvenir.. Lo que lleva a pensar que el tema de educación 
inclusiva frente a los padres de familia, carece de concepción técnica, generalidades específicas, 
de lineamientos institucionales y políticos, y de información asertiva y pertinente. 
En conclusión y respecto a la guía de análisis de educación inclusiva, se considera 
 importante involucrar de manera activa a los padres de familia a través de actividades de 
sensibilización y capacitación en temas de educación inclusiva a fin de fortalecer el proceso 
llevado a cabo por la institución educativa. 
  
Estudiantes 
En cuanto a las percepciones de los estudiantes, se evidencia, desconocimiento sobre el 
término de educación inclusiva y una relación marcada en cuanto al concepto de discapacidad 
cognitiva, el cual es considerado por la mayoría como el problema para aprender y el cual 
relacionan con el niño que siempre le llaman la atención, el que no logra realizar las actividades 
y tareas y el que muchas veces se torna agresivo y malhumorado. Para dar cuenta de ello, se 
observan las siguientes dos narraciones de estudiantes a quienes se le preguntan sobre el 
concepto de discapacidad cognitiva: “que le impide hacer algo”, “lo que el otro hace, pero que 
el otro no lo puede hacer”. Estudiante, Marco Fidel Suarez IED. 
 No obstante, también se puede evidenciar, que estos niños, compañeros de estudiantes 
con discapacidad cognitiva, también concuerdan en que ellos son niños que necesitan de apoyo 
de las personas que los rodean y en sus narraciones, comentan como ellos le colaboran a su 
compañero y es algo de lo que ellos se sienten a gusto. 
 Por otro lado, los niños con discapacidad cognitiva, son conscientes de que presentan 
dificultades en algunos procesos de aprendizaje, aunque se muestran afectados emocionalmente 
por algunas situaciones, donde ellos se sienten excluidos por sus docentes y compañeros, como 
lo narra un estudiante entrevistado: “no, es que ellos primero me molestan y me dicen cosas feas, 
y la profe solo le pone cuidado a ellos y me castigan”. Estudiante Alemania Unificada, IED Lo 
que lleva a pensar, que aún existe una cultura indiferente ante este tipo de población, ya que 
 muchos de los niños que presentan dificultades cognitivas, son vistos como los niños problemas 
del salón, esta mentalidad, aún existente en algunos docentes lo cual lleva a cuestionar sobre el 
tipo de capacitación que han recibido estos docentes en relación al tema y sobre las prácticas 
pedagógicas que se implementan en cada institución educativa para con estos niños.  
 
Prácticas Pedagógicas  
Docentes 
En relación con las prácticas pedagógicas, se identifica que los docentes crean diferentes 
estrategias para el manejo con los estudiantes de educación inclusiva con  discapacidad 
cognitiva, para de esta manera mejorar el rendimiento académico de cada uno de ellos, de 
acuerdo a sus habilidades y dificultades. En los métodos descritos se identifican herramientas 
como la búsqueda libre de información, para entender los conceptos o diagnósticos de algunos de 
los estudiantes, o una vez identificada las necesidades de los chicos, cómo se pueden utilizar 
ciertas actividades para facilitar o crear habilidades en ellos.  
También se encuentra que se utilizan alternativas como trabajo en grupo, donde se 
aprovecha a aquellos niños que se les facilitan ciertos temas para que apoyen a los compañeros 
con discapacidad cognitiva en aspectos que no entienden o para organizar las actividades 
realizadas en el aula de clase.  Se evidencia el uso de la comunicación e intentos por involucrar a 
la familia en dichos procesos académicos, y se crean varias tareas que en muchas ocasiones no 
responden a las necesidades de aquellos estudiantes, porque no se cuenta con la debida 
orientación o conocimiento sobre los desempeños de aprendizaje de los mismos. Por esta razón 
los esfuerzos del docente para nivelar al alumno son perdidos porque no se conoce la causa de 
las dificultades.  
 En las conversaciones de los grupos focales se identifica que el docente procura manejar 
estrategias caracterizadas por la motivación, donde resalta el valor y cualidades del estudiante, 
apelando a frases para promover una buena actitud en el niño, niña o joven, recurriendo a 
premios, a conocer el contexto o familia del estudiante para así lograr mayor apropiación por su 
estudio y crear más herramientas que faciliten su proceso de aprendizaje. Se resalta que se 
involucran instrumentos tecnológicos, los cuales tienen mayor acogida por los estudiantes, como 
se observa en las siguientes afirmaciones: 
“ha sido porque yo me he dedicado buscar, pues, algún tipo de actividades que le pueda servir a 
ellos, pudiendo errar con el trabajo de ellos” Docente, El Porvenir IED 
“Bueno, desde informática se les ha buscado, se ha tratado de buscar aplicaciones donde 
fortalezcan la parte de atención, de concentración, de lateralidad, ósea básicas, y de ahí pues 
mirando, a nivel de que el estudiante vaya avanzando pues va, la misma aplicación le va 
generando mayor, mayor grado de complejidad.” Docente, Marco Fidel Suarez IED 
“es involucrar también a su familia, involucrar los profesores, involucrar a sus compañeros, es 
hacer todo un trabajo en equipo para poder sacar ese niño adelante y ofrecerle las mejores, eh, 
herramientas para que el niño pueda desenvolverse en el ámbito escolar, social, familiar, 
emocional” Docente Alemania Unificada IED 
Finalmente con las diferentes estrategias que utilizan los docentes y en relación a la guía 
de análisis del estado actual de la educación inclusiva  se evidencia la necesidad de anexar al 
proyecto educativo institucional el proyecto de educación inclusiva, en el cual se comience a 
trabajar con docentes sobre actividades que permitan  reconocer el término  de educación 
inclusiva y discapacidad cognitiva, resaltando que en el espacio educativo como lo es el colegio 
siempre existirá la diversidad.  
 También es necesario que dentro del aula con apoyo del profesional de inclusión se 
orienten las diferentes actividades del docente teniendo en cuenta el proceso de flexibilización 
curricular, el cual debe ser construido de manera simultánea por el colegio y la familia del 
estudiante y así de esta manera en un futuro pueda desarrollarse de manera autónoma. 
 
 Padres de familia  
Continuando con el análisis, desde el grupo focal de los padres de familia se encuentra 
que ellos determinan y responden de manera positiva a las estrategias utilizadas por los 
profesores cuando los vinculan al trabajo de sus hijos, y establecen comparaciones con aquellos 
docentes que no lo utilizan aseverando que debería ser un método que debe ser adoptado por 
todos los docentes, según lo explica las siguientes frases: 
“entonces no se hace justo que no todos los profesores lo llamen a uno y le digan, mira 
su hijo me está debiendo esto y esto, no hace tareas o le falta esto o venga por que no ha venido, 
en cambio la profesora si hace eso, frecuentemente ella me llama y me dice “venga porque no 
me ha traído esto, porque no me ha traído lo otro, le falta esto, porque se está demorando con 
esto o con lo otro” Padre de familia, Alemania Unificada IED. 
Según lo anterior nuevamente se hace visible la herramienta de la comunicación como 
estrategia para facilitar el proceso académico del estudiante, en la cual el docente busca el 
contacto con la familia, sugiriendo que estas herramientas se generalicen. Además que también 
se da un seguimiento continuo a las acciones del alumno dentro de la institución, las cuales 
según la pertinencia se informan a los acudientes del estudiante. 
Por tanto, y en relación con la guía de análisis del proceso de educación inclusiva se hace 
necesario realizar actividades con padres de familia en cuanto a la sensibilización hacia la 
 discapacidad, ya que se evidencian pocos los aportes por parte de ellos ya que en muchas 
ocasiones ante las preguntas realizadas en los grupos focales afirmaban que no sabían.   
Lo que también explica que  los procesos realizados desde la institución educativa hacia 
los estudiantes con discapacidad no sean de conocimiento por parte de la comunidad educativa 
en especial los padres de familia, provocando que sí existen las propuestas de avance para 
aquellos chicos, éstas no tengan efecto y relevancia en las dinámicas del grupo familiar.  
 
Estudiantes  
Finalmente desde los estudiantes de las instituciones educativas involucradas en la 
presente investigación se identificaron los siguientes apartados: 
“a Sharon le dan unas hojas para su casa, unas hojas bonitas donde pinta, escribe y 
hace muchos dibujos”  
“ah y nosotros con el profe de inglés hacemos trabajos en grupo, tenemos que hacer 
diálogos con otros compañeros y exponer. Ahí” 
Según lo anterior, se identifican herramientas como el trabajo en grupo, el desarrollo de 
dibujos y trabajos artísticos, sin embargo, no se evidencia una adaptación o flexibilización de los 
contenidos que incida en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. También se evidencia que 
falta continuidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, debido a que no se tienen en cuenta 
las necesidades particulares de los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Según la 
descripción de los chicos existe poca disposición de los maestros para explicar cuando no 
entienden las tareas, ya que cuentan con múltiples labores que no les permite dar una atención 
continua a los procesos de los estudiantes. 
En relación a lo encontrado en la guía de análisis del proceso de educación inclusiva 
 también se evidencia que los estudiantes tienen poco conocimiento hacia la temática de la 
discapacidad y el cómo se desarrolla o se presenta en los compañeros con discapacidad 
cognitiva, confundiendo algunos de sus comportamientos con otros aspectos como ganas de 
molestar, o que son inquietos, provocando muchas veces que sean aislados entre sí por los 
mismos compañeros y no puedan beneficiarse de estrategias como el trabajo en grupo.  
Los estudiantes no reconocen las diferentes estrategias que utilizan los docentes en 
función de su aprendizaje, evidenciando muchas veces que cuando se asignan dibujos o trabajos 
de menor complejidad a aquellos estudiantes con discapacidad cognitiva, lo comprenden como la 
asignación de un premio, estableciendo puntos de comparación hacia su propio rendimiento, lo 
cual en ocasiones hace que se presente entre compañeros de clase apodos o comentarios de tipo 
ofensivo hacia los estudiantes con discapacidad, lo que evidencia  las pocas actividades que se 
realizan para la sensibilización hacia dicha temática. 
Finalmente en este apartado donde se analiza  los aportes realizados desde docentes, 
padres de familia y estudiantes en relación a la categoría de prácticas pedagógicas se identifican 
muchas alternativas de trabajo, las cuales son utilizadas en el aula de clase y también son 
observadas por los padres de familia y estudiantes, permitiendo asignar un valor sea positivo o 
negativo según su funcionalidad, por esto según Gómez (2013) la práctica puede concebirse 
como el conjunto de acciones organizadas del docente, motivadas y orientadas por una finalidad 
educativa en que predomina una intencionalidad didáctica que cobija conocimientos, actitudes, 
procedimientos, habilidades, valores, principios que entran en juego en la formación de los seres 
humanos y en la construcción de la sociedad.   
 
5. CONCLUSIONES 
 Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo investigativo busca analizar el 
estado del proceso de educación inclusiva de niños con discapacidad cognitiva en  las 
instituciones educativas Alemania Unificada, El Porvenir y Marco Fidel Suárez, se quiere aportar 
al conocimiento identificando las percepciones de cada uno de los actores de la comunidad 
educativa frente a la educación inclusiva; a través del enfoque cualitativo que permite 
comprender el contexto o la realidad de los estudiantes que se encuentran en este proceso, sus 
dinámicas, necesidades sociales, necesidades académicas y su relación con el ambiente donde se 
desenvuelve, además, de esta manera es importante comprender las percepciones que se 
establecen desde al ámbito familiar y que guían el comportamiento de un niño. 
Por consiguiente y teniendo en cuenta la información obtenida mediante el desarrollo de 
los grupos focales, a través de entrevistas semi-estructuradas con docentes, padres de familia y 
estudiantes, y la aplicación de la guía de análisis del estado actual de educación inclusiva 
retomada del índice de inclusión del MEN, se obtuvieron las siguientes conclusiones generales. 
En cuanto a las políticas públicas y como se evidencia en la guía de análisis del estado 
actual de educación inclusiva, se encuentra que en las instituciones El Porvenir I.E.D. y Marco 
Fidel Suarez I.E.D no contemplan el incluir a los estudiantes con discapacidad cognitiva, ni 
cuentan con un proyecto de educación inclusiva donde se realicen procesos de flexibilización 
curricular con adaptaciones de indicadores y desempeños a las necesidades de los estudiantes. 
Sin embargo la institución Alemania Unificada I.E.D., cuenta con un proyecto de educación 
inclusiva denominado “Inclusión escolar, un asunto de derechos” el cual contempla algunas de 
las políticas de inclusión, pero aún se presentan dificultades en la implementación de dicho 
proyecto.    
En lo que se refiere a  los docentes, se evidencia que en cada una de las instituciones 
 presentan un conocimiento en general de la política de educación como la ley 115 de 1994, pero 
a nivel de política de inclusión, no hay conocimiento frente a las acciones que se deben generar 
en el proceso de inclusión, del mismo modo, estos fundamentos se alejan de los contextos 
educativos, ellos consideran que la mayoría de las políticas se quedan en el papel, debido a que, 
su aplicación no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad educativa. Sin embargo 
consideran, que si se realizan procesos de capacitación continuos para la comunidad educativa y 
si las instituciones contarán con un apoyo terapéutico integral para estos estudiantes, se puede 
comenzar a hablar de un proceso de inclusión y no de integración que es lo que ellos consideran 
se está realizando, del mismo modo, refieren la necesidad de mayor acompañamiento de la 
familia hacia estos procesos y que se generen seguimientos de las entidades correspondientes de 
estos casos, para que se verifique la corresponsabilidad frente a esta población. De acuerdo con 
la política pública de discapacidad comprendida por los padres de familia y estudiantes, se 
evidencia poco conocimiento frente a la misma, se desconoce el término de educación inclusiva 
y los procesos que la acompañan. 
En cuanto a la percepción, se observa en la guía de análisis de educación  inclusiva que 
las instituciones educativas no reconocen los logros ni divulgan experiencias significativas 
relacionadas con los estudiantes con discapacidad cognitiva, ni realizan jornadas de 
sensibilización con la comunidad educativa. No obstante, se resalta que dentro de los procesos 
llevados a cabo por orientación escolar y docente de apoyo pedagógico, se gestionan redes de 
apoyo a los estudiantes con discapacidad cognitiva y sus familias. 
En relación a los docentes, perciben que el proceso de inclusión es un tema que se ha 
trabajado de manera continua en las instituciones educativas a nivel distrital, sin embargo estas 
no cumplen con las directrices de las políticas públicas, ya que estos lineamientos son 
 interpretados de diferentes maneras por cada institución educativa, y muchos de estos 
lineamientos, no corresponden a los contextos de dichas instituciones, lo que hace que el proceso 
de inclusión en el aula no sea respetado, por el contrario, se omite el derecho que todo menor 
tiene en cuanto a recibir una educación de calidad y con las mismas posibilidades de aprendizaje 
que todos los demás estudiantes. 
 Por otro lado, perciben que en el proceso de evaluación se deja a un lado las necesidades 
educativas de los estudiantes ya que no se realiza una adecuación al currículo de forma 
planificada y sistemática que permita dar cuenta del proceso de estos estudiantes, es decir, el 
sistema educativo, está diseñado para evaluar competencias generales donde no cabe la opción 
de evaluar particularidades o necesidades  estrechamente relacionadas con la discapacidad 
cognitiva. No obstante, pese a las falencias en este sistema educativo, se evidencia en algunos 
docentes, una actitud positiva, disposición y cooperación a trabajar con población diversa y 
toman este tipo de situaciones como un reto personal, pero también, se encuentra que hay 
docentes con un pensamiento más negativo al considerar que los estudiantes con estas 
limitaciones no tendrán avances significativos y por ende siempre va a ver en ellos un “niño 
problema” que no aprende. Esta dualidad, permite concluir que existe una diferencia en las 
percepciones de los docentes frente al tema de la educación inclusiva, y como muchos lo dicen 
esto se debe a que el proceso de sensibilización y capacitación frente al tema aún es mínimo, 
muchos de estos docentes sienten que las herramientas que poseen se quedan cortas a la hora de 
tratar con un estudiante que presenta este tipo de dificultades.  
  Se evidencia que tanto padres como estudiantes manejan un mínimo de conceptos frente 
al tema y su percepción se mantiene en que estos estudiantes son niños que generan conflictos en 
el aula escolar y los ven con pocas posibilidades de avance. Tal vez, la falta de información ha 
 permitido que tanto padres como estudiantes vean desde un punto de vista negativo, el proceso 
de educación inclusiva.   
Teniendo en cuenta la categoría de prácticas pedagógicas y la guía de análisis del estado 
actual de educación inclusiva se puede concluir que las instituciones no revisan acciones para la 
educación inclusiva ni sus planes de mejoramiento, entre tanto, en los colegios Alemania 
Unificada I.E.D. y Marco Fidel Suarez I.E.D., se realiza el proceso de flexibilización curricular, 
sin embargo, los estudiantes no reciben una atención que garantice la participación en su proceso 
de aprendizaje debido a que la planeación y desarrollo de las clases no corresponden a los 
intereses y necesidades de los mismos. En cuanto a los procesos de evaluación por parte de los 
docentes, no se evidencia diferentes formas de valorar lo aprendido por el estudiante.  
Se resalta que dentro de las instituciones educativas se desarrollan propuestas dentro del 
proyecto de servicio social que involucra que algunos estudiantes  realicen acompañamiento a 
los niños con discapacidad cognitiva. 
Con respecto a estudiantes y padres de familia, se encuentra que tienen poco 
conocimiento en relación al tema de prácticas pedagógicas, ya que manifiestan conocer algunas 
de las estrategias que llevan a cabo los docentes, pero a nivel general, desconocen los diferentes 
lineamientos que se establecen desde entidades externas  para ser aplicados por las instituciones 
educativas en relación a los estudiantes con discapacidad cognitiva,  por tal motivo estudiantes y 
padres de familia no realizan ningún tipo de distinción entre las prácticas pedagógicas que 
utilizan los docentes en relación a los ritmos de aprendizaje de cada niño, ya que a su parecer 
estas estrategias deben ser utilizadas de manera general a todos los estudiantes del aula, sin 
identificar las necesidades de cada niño.  
En lo que se refiere al grupo de docentes, se identifica que a pesar de tener algún 
 conocimiento en relación al proceso de educación inclusiva sea por fuentes externas como 
noticias, avisos de tipo informativo por parte del colegio y en ocasiones por tener estudiantes con 
discapacidad cognitiva, son pocas las herramientas que utilizan para conocer las necesidades de 
aprendizaje de los niños del aula, ya que aplican aquellas estrategias que le funcionan a la 
mayoría de estudiantes, desconociendo los ritmos de aprendizaje de cada uno, a pesar que en 
algunos casos se cuenta con el diagnóstico,  se presentan argumentos como la falta de 
capacitación, falta de recursos de tipo didáctico, o en planta física, por lo cual prefieren tomar 
otras alternativas de trabajo como el dibujo, coloreado o en muchas ocasiones facilitar juguetes, 
actividades que no cuentan con un objetivo claro hacia el aprendizaje del estudiante.  
 
6. RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta las conclusiones generales mencionadas anteriormente, se proponen 
las siguientes recomendaciones:  
Cada institución debe incluir en su proyecto Educativo institucional un proyecto de 
educación inclusiva, donde especifique a qué tipo de población va dirigido, sus lineamientos y un 
conducto regular a seguir para lograr una atención oportuna, eficaz y de calidad, donde además 
se contemple la flexibilización curricular y el método evaluativo individual, teniendo en cuenta 
que cada estudiante presenta un ritmo de aprendizaje diferente como lo señala el decreto 1860 de 
1994 y el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, donde se decretan aspectos pedagógicos y 
organizativos para la atención a personas con discapacidad en el proyecto  educativo 
institucional, y la resolución 2565 de 2003 que determina los criterios básico para la atención de 
personas con discapacidad. 
Se considera que se deben transformar las prácticas pedagógicas de las instituciones 
 educativas en cuanto sus aulas puedan incluir a todos los estudiantes en el mismo sistema 
educativo, respondiendo a las nuevas políticas de educación inclusiva que buscan la equidad, 
igualdad y calidad educativa. Para lograr esto, y en común acuerdo con los docentes participantes 
en la investigación, las instituciones educativas deberán  gestionar programas de capacitación en 
jornadas pedagógicas para los docentes y directivos. 
También es necesario tener en cuenta que los procesos  de sensibilización que se realicen 
a docentes y directivos correspondan al contexto del aula donde se desempeñan los estudiantes, 
además, de hacer énfasis en actividades específicas y de fácil aplicación para los docentes, ya 
que se manejan grupos numerosos de estudiantes, lo cual les impide realizar trabajo 
personalizado o enfocar sus intereses a la población con discapacidad. 
Con iniciativa de los mismos docentes, realizar una caracterización dentro de cada aula 
que permita evidenciar las particularidades de cada grupo, para luego diseñar e implementar 
actividades pedagógicas adaptadas a las necesidades encontradas en cada grupo y con cada 
estudiante. Aunque, se sabe bien, que es un trabajo que demanda mucho tiempo, y tal vez en las 
instituciones no se generan espacios para este tipo de actividades, se recomienda a las 
instituciones educativas  implementar estos momentos de organización y planeación dentro de 
las jornadas pedagógicas iniciales a cada año escolar.  
La Secretaria de Educación deberá garantizar los apoyos educativos para la atención de 
las personas con discapacidad, tales como: Docentes Orientadores, docentes de apoyo, terapeutas 
ocupacionales, fonoaudiólogos y profesionales de diferentes disciplinas que puedan apoyar  este 
tipo de dificultades y que aporten a la construcción de un camino incluyente. 
Del mismo modo, crear convenios con instituciones público-privadas que faciliten los 
procesos de remisión que se realizan desde el colegio para la atención de estudiantes que 
 requieren de apoyo diagnóstico o terapéutico y vincular a la familia en estos procesos para que se 
hagan participes y responsables de los mismos.  
Se espera que esta investigación sirva para crear nuevas incógnitas hacia el proceso de 
educación inclusiva permitiendo apoyar y fortalecer los proyectos de inclusión en los colegios y 
de esta manera influir si es posible en las políticas públicas de inclusión en el área de Bogotá.  
Como recomendación final, se propone que las instituciones distritales realicen una 
evaluación del proceso de educación inclusiva mediante la aplicación de la guía de análisis 
referida en este documento, esta guía permitirá abordar puntos estratégicos en la construcción del 
proyecto al igual que conocer las fortalezas y debilidades del proceso lo cual permitiría su 
desarrollo. De igual manera, se propone  la aplicación de las siguientes actividades que permitan 
la sensibilización de cada uno de los actores de las instituciones educativas en cuanto al tema de 
educación inclusiva. 
 
 
MI ESCUELA, UN MUNDO DIVERSO 
OBJETIVOS 
Objetivo general:  
● Proponer actividades para cada uno de los actores de la comunidad educativa que 
les permita un acercamiento a la realidad de las personas que presentan 
discapacidad cognitiva. 
 
Objetivos específicos: 
 ● Analizar el proceso del estado actual de la institución educativa en cuanto a 
inclusión específicamente en niños con Discapacidad Cognitiva por medio de la 
aplicación de la guía de análisis propuesta. 
● Identificar las fortalezas y debilidades de la institución educativa frente al tema de 
educación inclusiva en niños con Discapacidad Cognitiva. 
● Realizar las actividades propuestas con la comunidad educativa para el  
fortalecimiento del proceso de educación inclusiva en cada institución.  
 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 1: “YO EN LOS ZAPATOS DE MI COMPAÑERO” 
Objetivo: Realizar una reflexión con los estudiantes sobre temas que impliquen la 
educación inclusiva y ¿cómo entre todos podemos favorecer un espacio de igualdad? 
Dirigido a: Estudiantes  
Duración: 2 horas. 
Recursos: Video Beam, papel para realizar murales, marcadores.  
Descripción de la actividad  
1. Se muestra a los estudiantes un vídeo donde se visualizan el tema de educación inclusiva a 
partir de un cuento.  https://www.youtube.com/watch?v=vaZtQmfpoSg 
2. Debate sobre el vídeo visto. La idea es ir abordando temáticas de educación inclusiva e ir 
complementando los vacíos o dudas que se evidencian en el discurso.  
 3. Se  lleva a cabo una actividad práctica, en la que los estudiantes realizan grupos de 5 0 6 
personas y se pide que dramaticen una escena donde uno de ellos debe ponerse en el lugar de 
una persona con discapacidad, es decir, que realicen alguna actividad propia de la vida 
cotidiana experimentando la limitación que la persona con discapacidad tiene. Se da un 
tiempo prudente para la organización de esta actividad. 
4. Cada grupo presenta su dramatización y sus compañeros muy atentos prestan atención de la 
misma. Terminadas todas las dramatizaciones se abre un diálogo para que los niños que 
realizaron el papel de una persona con discapacidad logren socializar y discutir frente a la 
siguiente pregunta ¿cómo se sintieron al ponerse en los zapatos de otra persona? 
5. Se realiza una reflexión de las situaciones vistas en las dramatizaciones y  se realiza una 
reflexión de las situaciones observadas en cada una de estas, para luego proponer la 
realización de un mural con frases alusivas al tema. 
 
 
 
ACTIVIDAD 2  ¿DISCAPACIDAD? 
Objetivo: Sensibilizar a los padres de familia en relación al término de discapacidad, sus 
tipos y la educación inclusiva  
Dirigido a: Padres de Familia 
Duración: 1 hora 30 minutos 
 Recursos: Papel periódico, marcadores, computador, video beam, esferos y recurso 
humano. 
Descripción de la Actividad:  
1. Mostrar varias imágenes relacionadas con la discapacidad en cuanto a personas y símbolos 
relacionados con el tema. 
2. Organizar varios grupos donde se realice una lluvia de ideas sobre los primeros pensamientos 
o impresiones que se verbalizan en relación al concepto de Discapacidad, plasmándolo a 
través de una cartelera. 
3.  Seguidamente realizar una discusión con los grupos asistentes a través de un moderador sobre 
los conceptos o palabras expuestas relacionadas con la discapacidad 
4.  Crear un significado sencillo para la definición de la discapacidad  y educación inclusiva  
5.  Finalmente explicar el concepto de Discapacidad, los tipos que se presentan, relacionado 
hacia la educación inclusiva, resaltando el conducto regular de la Institución Educativa hacia 
la temática.  
 
ACTIVIDAD NO. 3 ¿CONOCES MIS DERECHOS? 
Objetivo: Reconocer las responsabilidades que les corresponden a los adultos como 
protectores y garantes de los derechos de los niños, frente al proceso educación inclusiva. 
Dirigido a: Padres de familia y docentes 
Duración: 1 hora y media 
 Recursos:  
● 3 Pliegos de papel Kratf o papel periódico 
●  Marcadores 
●  Cinta pegante 
●  Realizar descarga en físico de las siguientes políticas. A continuación encontrará el link, 
donde los puede descargar. 
● Ley 1618 de 2013. Disposiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. (Seleccione el Articulo 11: Derecho a la educación)  
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL
%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
● Decreto 1421 de 2017. Atención educativa en el marco de la educación inclusiva.  
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-362988.html 
● Decreto 366 de 2009. servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes 
con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 
educación inclusiva. (Seleccione capítulo 1 y 2.) 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
182816_archivo_pdf_decreto_366_febrero_9_2009.pdf  
Descripción de la actividad conjunta 
1. Indicar a los participantes que realicen 3 grupos de igual cantidad de personas.  
2. Distribuir en grupos, las políticas en físico, previamente descargadas. 
3. Facilitar los otros materiales a los grupos. 
4. Por grupos debe realizar la lectura de su política y elaborar una cartelera con los aspectos 
más importantes. (Tiempo 30 min) 
 5. Cada grupo debe socializar su política. (10 min, por grupo) 
6. Se indica al grupo que realicen una mesa redonda, para socializar la política de inclusión,  
que faciliten la discusión  de las mismos (20 min) 
7. Impresiones finales. 
 
Descripción de la actividad para docentes  
1. Después de realizar la actividad anterior, los docentes deben realizar una mesa de trabajo; 
donde de acuerdo al análisis de la política de educación inclusiva, se establezcan 
estrategias que permitan fortalecer sus prácticas pedagógicas en función a la discapacidad 
cognitiva. 
2. Teniendo en cuenta que el docente debe tener un acompañamiento permanente, mediante 
charlas, talleres, capacitaciones y actividades de formación académica en educación 
inclusiva y específicamente en discapacidad cognitiva.   
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Anexo 2. Preguntas Orientadoras Grupos Focales 
 
Preguntas Orientadoras 
  Las preguntas orientadoras se establecen en los grupos focales que se realizaron en cada 
institución. De esta manera se procura recoger los términos y expresiones propias de los 
participantes, evidenciando su modo de pensar y de sentir. 
Docentes 
● ¿Qué sabe cada uno de ustedes del tema de Inclusión Educativa? 
● ¿Conoce las políticas públicas de Inclusión Educativa a nivel local, nacional y 
Latinoamérica? 
● ¿Cómo se han sentido como profesionales trabajando con  niños que presentan alguna 
discapacidad cognitiva? 
● ¿Qué opinan del proceso de inclusión escolar dentro de la institución? 
● ¿Usted consideran o creen que los lineamientos de Inclusión educativa son  aplicados 
en este colegio? 
● ¿Qué opinan frente a la política pública actual, la cual apunta a que todas las 
instituciones debe ser inclusivas? 
● ¿Qué estrategias creen pertinentes o han aplicado para la enseñanza de esta 
población? 
● ¿Cómo es el proceso de evaluación frente a estos niños y consideran que se debe 
hacer algún ajuste? 
● Frente a los niños con discapacidad cognitiva, ¿se han hecho modificaciones en el 
currículo para el trabajo con los estudiantes? 
● Han recibido alguna capacitación frente al tema de inclusión escolar o discapacidad 
cognitiva por parte de la institución? 
 
 Estudiantes 
● ¿Qué entienden por Inclusión Educativa? 
● ¿Qué saben sobre discapacidad cognitiva? 
● ¿Saben si alguno de sus compañeros presenta algún tipo de discapacidad cognitiva? 
● ¿Conoce usted si en el colegio se desarrollan estrategias o métodos que favorezcan la 
Inclusión Educativa? 
● Cuando hay actividades en grupo tus otros compañeros te tienen en cuenta para el 
trabajo? ¿Tú incluyes a tu compañero que presenta discapacidad dentro del grupo? 
 
Padres de Familia 
● ¿Qué sabe cada uno de ustedes sobre el tema de Inclusión Educativa? 
● ¿Qué entienden por discapacidad cognitiva? 
● ¿Están enterados que en la institución contamos con estudiantes que presentan 
discapacidad cognitiva?  ¿Qué opinan? 
● ¿Han recibido alguna capacitación sobre el tema de inclusión escolar o discapacidad 
cognitiva por parte de la institución? 
● ¿Considera que las actividades que plantea el docente dentro de la institución son 
suficientes para el desarrollo cognitivo del niño? 
● ¿Cómo describe su hijo(a) las actividades que realiza el docente en aula de clase? 
 
 
 
Anexo 3. Transcripciones 
  
Grupo Focal Padres de familia Colegio el Porvenir  
 
Categorías:  
Percepción: Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo   
 
Investigadora: Buenos días nosotras somos estudiantes de la maestría de educación de la 
Universidad Libre sede Bogotá, estamos realizando un proyecto de investigación que tiene como 
título Inclusión; el cual tiene como objetivo analizar el estado de la educación inclusiva en el 
marco de la política de inclusión en los colegios Distritales Educativa en los Colegios Distritales, 
Marco Fidel Suárez de la localidad de Tunjuelito, El porvenir de la localidad de Bosa y 
Alemania Unificada de la localidad de San Cristóbal. Inicialmente queremos darle la bienvenida 
y agradecerles por el tiempo y la disposición de cada uno de ustedes. 
 
Para nosotras es muy importante conocer y contar con la opinión de cada uno de ustedes respecto 
al tema que abordaremos, en segundo lugar, queremos recordarle que ustedes previamente 
leyeron y aceptaron las condiciones del consentimiento informado, donde se presenta el objetivo 
de la investigación y lo que respectivamente se puede derivar de ella. 
 
El día de hoy vamos a dialogar un poco sobre el tema de inclusión, teniendo en cuenta que esta 
es considerada un proceso que desde el enfoque diferencial responde a distintas necesidades, 
 condiciones y situaciones de niños, niñas y adolescentes, eliminando todo tipo de barreras 
físicas, cognitivas, pedagógicas económicas, sociales y culturales y donde la diversidad es 
entendida como un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así, el 
desarrollo humano. 
 
Como el tema de inclusión educativa es tan amplio, nosotras como investigadoras hemos 
decidido enfocarnos en un eje central que es la discapacidad cognitiva, teniendo en cuenta que 
cada una de las instituciones, donde se abordará la temática, encontraremos casos de niños, niñas 
y adolescente con esta condición y son ellos nuestro interés primordial, no solo en lo que la 
investigación pueda mostrarnos si no también en nuestra labor como docentes orientadoras. 
 
Para dar continuidad a esta entrevista les voy a hacer una serie de preguntas, las cuales ustedes 
contestaran, según lo que consideren importante, si no es del conocimiento de ustedes, pueden 
preguntar. 
Entonces, ¿Qué saben cada uno de ustedes sobre el tema de inclusión educativa? 
 
Padre 1: El término es la primera vez que lo escucho, la verdad inclusión educativa es la primera 
vez que lo escucho. 
 
Padre 2:A los padres nunca nos han informado sobre eso, que ahora se haga en los colegios. 
 
SILENCIO 
 
 Investigadora: listo muy bien, tranquilos. 
 
Madre 3:Lo que yo entiendo, es que haiga, una especie de acompañamiento a los niños que 
tienen problemas en el aprendizaje. 
 
Investigadora: Listo bien, gracias.  Si. Como ustedes saben, es un tema relativamente nuevo, 
como decía la mamita, antes se maneja que algunos colegios se especializaban en atender a los 
niños con diferentes discapacidades, entonces están las discapacidades a nivel motor, están las 
discapacidades cognitivas y hay otras que de pronto ustedes conocen como síndromes, como el 
síndrome de Down o como el autismo. 
Bueno para continuar, la segunda pregunta es ¿Qué entienden por discapacidad cognitiva? 
 
Madre 4: Son esas personas que les hace falta como esa… como una parte más de los niños 
normales, sino que ellos tienen una dificultad, pero no es mucha, porque ellos también se pueden 
comunicar común y corriente, como un niño normal. 
 
Padre 2: o que les cuesta de pronto… aprender, ósea para ellos no es fácil. Les falta un poco más 
para aprender lo de los demás. 
 
Madre 5:O no escuchan igual, digamos, como un niño sordo. 
 
Madre 6: no yo creo que son los que no se pueden como hablar o comunicar y no pueden hablar 
bien, entonces no aprenden. 
  
Padre 1: Los niños con discapacidad de pronto, son lo que más o menos no tienen la misma 
capacidad de entendimiento, si me entiende. 
 
Madre 7:si o muchas veces también, ósea como, les falta, ósea no todo el mundo aprendemos o 
entendemos igual que todos, entonces ahí es donde la personas le da como más pena, para poder 
hablar en medio de toda la gente, entonces pues me parece muy difícil para esos niños. 
 
Investigadora: Bueno en la tercera pregunta, ¿Ustedes están enterados que, en la institución, 
nosotros contamos con estudiantes que presentan discapacidad cognitiva? 
 
Padre 2: Bueno, a mí me perdonan, pero no me parece que junte a los niños con discapacidad con 
los niños normales, los profes no les califican a los otros niños, por estar orientado a los de 
discapacidad, no les respetan la discapacidad, además los están como obligando a volverse 
normales. 
 
Madre 3:si pero, la limitación que hay en las personitas con discapacidad y la relación con los 
niños normales, también les enseña a que el mundo no es de uno ni de otros, entonces desde el 
colegio ellos pueden aprender que deben convivir con personas…con estas discapacidades y 
ellos no solo lo van a ver en el colegio, sino que también allá una aceptación, no es como antes 
que un niño negro estuviera en un colegio en Bogotá eso era terrible y era extraño, ahora pues ya 
es muy normal, y al ver a personas en condición de discapacidad, que ellos, los niños normales, 
entonces es bueno que los niños sepan que también hay niños así. 
  
Padre 8: profesora en ese sentido, que es ese término de incapacidad o discapacidad cognitiva? 
Padre 6: bueno pues, el uno me lleva al otro, que es ser capaz cognitivamente o incapaz 
cognitivamente? 
Investigadora:bueno me voy a remitir un poco a mi conocimiento de los profes de español, 
incapacidad pienso que es algo que falta, discapacidad es algo que está pero no funciona en el 
mismo rendimiento, lo ideal es que si, como ustedes los dicen todos tienen su ritmo de 
aprendizaje, normalmente como decía la mamita, antes era como “wow” un chico de color en 
nuestra aula, era como algo como por así decirlo como “raro”, entonces en cuanto a lo cognitivo 
es que no es el mismo rendimiento, en comparación a mi compañerito, pero eso pues, es de 
acuerdo a una aplicación de unas pruebas, que es lo que llaman coeficiente intelectual, 
normalmente nosotros estamos siempre en un rango promedio y todos puntuamos bajo este 
rango, pero hay chicos que no aplican a eso, pero lo ideal es que no siempre uno se etiquete bajo 
esas pruebas, porque entonces yo soy una discapacitada por el hecho de que no entiendo muy 
bien matemáticas, entonces es una cuestión del manejo de términos y en la forma que los usamos 
debemos tener mucho cuidado, listo; y pues tiene que haber un proceso muy juicioso de 
evaluación de los profesionales pertinentes, en el caso de un psicólogo clínico, de un neurólogo o 
un  psiquiatra, quienes de pronto tienen mayores herramientas para el manejo de ese tipo de 
diagnósticos.   
 Continuando con la siguiente pregunta, ¿han recibido alguna capacitación sobre el tema de 
inclusión escolar o discapacidad cognitiva por parte de este colegio? 
 
Madre 9: No, nunca. 
 TODOS LOS PADRES: No nosotros nunca. 
Padre 2: No, a nosotros nunca nos habían llamado para eso, esta es la primera vez. 
Investigadora: ¿Considera que las actividades que plantea el profe, en su salón o en la institución 
son suficientes para el desarrollo cognitivo del niño? 
Madre 10:pues realmente en el caso de mis hijos el mayor tiene discapacidad y el lleva tres años 
con unos profesores que realmente, no se veía que él estuviera aprendiendo, que el realmente 
estuviera desarrollando ninguna habilidad en el colegio, hasta este año con la profesora Angélica 
que uno ve que le pone cuidado y lo tiene presente, entonces uno realmente se da cuenta que 
están haciendo cosas, que realmente tienen como trabajos, que realmente tienen como tareas, que 
realmente tienen alguien que les exija un poquito de lo que ellos puedan dar, porque antes no 
estaban haciendo nada y ahorita se ve que por lo menos les dejan tareítas, ya está aprendiendo, 
como más cosas de lo que estaba haciendo antes, digamos que son cosas de acompañamiento 
familiar, por lo que no es que tiren los niños acá y ellos se sientan solos y miren como resuelven 
digamos que sus cosas, sino que son cosas más de acompañamiento, entonces es que toda la 
familia se vea involucrada en el desarrollo del niño y no saben, que es lo que necesita y cuáles 
son lascosas en las que están fallando  y son cosas en las que realmente tienen acompañamiento, 
entonces no se hace justo que no todos los profesores lo llamen a uno y le digan, mira su hijo me 
está debiendo esto y esto, no hace tareas o le falta esto o venga por que no ha venido, en cambio 
la profesora si hace eso, frecuentemente ella me llama y me dice “venga porque no me ha traído 
esto, porque no me ha traído lo otro, le falta esto, porque se está demorando con esto o con lo 
otro” Entonces a mí me parece realmente muy importante, por uno también se da cuenta de las 
fallas y uno puedo reforzar y apoyar digamos más en el momento de su desarrollo, como de su 
aprendizaje como de su desarrollo.    
 Investigadora: ¿Alguien más que quiera contarnos? 
Padre 10:Pues mi hija desde que está estudiando acá ha evolucionado mucho, a ella le ha gustado 
mucho, hay algunos profesores que les ponen cuidado ella no podía pronunciar nada y ya tiene 9 
años, pero ya ahoritica por lo menos ya es capaz de tener una conversación con los demás, ya 
sabe contestar y todo, y también para aprender a escribir, si ha aprendido algo. 
Padre 8: generalizando, generalizando el rendimiento es bueno, la aplicación del profesor al 
estudiante es bueno. 
Padre 10: son como dos o tres profesores que realmente le han hecho evolucionar a mi hija. 
Madre 4:Por parte mía, yo tengo una niña que ella estaba en la tarde y la pase para la mañana a 
mí me parece muy buena la educación de la mañana, muy buena demasiado que es muy diferente 
a la de la tarde, por qué, porque mi hija tuvo muchos problemas en la tarde, por mucha rebeldía y 
mucha grosería, y se ve mucho la diferencia, mi hija este año ha evolucionado demasiado, 
demasiado, ósea de un mal total, total, porque a ella le fue súper pésimo, perdió hasta el año y 
ella está repitiendo ahorita pero pu es ella entro, acá en la mañana y le va espectacularmente una 
materia no más le quedo bajita, después de que todo era pésimo ahorita todas las materias son 
súper altísimas, entonces ahí es donde uno queda aterrado, si usted ve la diferencia es 
bastante,ellos mantienen pendientes y ella también “mamá me pasa esto” y ellos me llaman, me 
dicen mira falta esto, allá va bajita, ella ha bajado, ella empezó súper y de un momento a otro 
bajonio, por que no sé, pero necesito que por favor me colaboren con eso, y pues claro es porque 
ellos mantienen pendientes si les falta algo, y si algo está mal todos siempre están encima  y me 
parece muy bien lo mismo que dice la mamá, lo que son los profes Roberto o Angélica ellos 
mantienen muy pendientes, todo ese grupito de profesores de Angélica Cruz excelentes,  y pues 
no me puedo quejar mi hijo en el colegio que estaba anteriormente en Suba era, ósea, todos los 
 días era lo mismo una queja, otra queja, que mi hijo era vago, aquí lo contrario, mi hijo no es 
grosero, mi hijo no es altanero, no es brusco, nada, entonces yo veo como el cambio, Dios mío 
no sé qué pasaba allá que yo vivía peleando con mi niño y acá cosa que no he hecho, si ósea, el 
rendimiento ha sido, no muy, porque pues el, ha sido difícil manejarlo, lo que dice la profe, el 
entendimiento de él es diferente, entonces, pero, poco a poco hay a sobresalido y él gracias a 
Dios y gracias a los profesores y a ustedes que han estado pendientes. 
Padre 8:y eso si es verdad, y es un comentario a nivel general, que la actividad mañana a la 
actividad tarde es infinitamente diferente, la parte, la parte educacional, la parte de convivencia, 
la parte educacional, todo, todo, todo es una diferencia, un niño de la mañana se diferencia 
totalmente a un niño de la tarde, con todo respeto, yo tengo una niña en la tarde y no la he podido 
cambiar en la mañana, pero es impresionante el cambio. 
 
Padre 2: pues es que eso siempre ha sido así, siempre, siempre desde que yo estaba estudiando 
siempre ha sido las clases de la mañana son mejor. 
Madre 4:pues generalmente yo tuve mi hijo el otro en suba en la tarde, ósea estuvo seis años en 
la tarde y a él le fue súper bien la profesora con la que le toco fue excelente, pero entonces no fue 
la misma educación, que con lo que me toco con los otros dos que tengo en la mañana, porque la 
verdad en la tarde yo si veo que es muy diferente y se da como papá se da cuenta, que los de la 
tarde no me conviene, entonces y el compañerismo y todo eso, todo es diferente, en todo, 
absolutamente en todo. 
Padre 10: se nota el apoyo de los profesores 
Madre 4: y que los profesores siempre idos hacia ellos, como no apoyan, no ayudan, entonces 
eso tampoco sirve, mientras que en la mañana es muy diferente, yo lo he dicho porque para qué 
 muy bueno. 
Investigadora: Listo, última pregunta, ¿Cómo describe su hijo las actividades que realiza el profe 
en el aula de clase? 
Madre 4: Unas a ellos les encanta, que les fascine y otras no les gusta mucho porque eso es como 
todo, pero si, por ejemplo, cuando es con matemáticas, huy que rico me toca matemáticas, en 
otras no. 
Madre 6: yo hablo por mis hijos, él es un estudiante de quinto y hace dos años tuvimos un 
problema en el caso de matemáticas, con la docente y hablamos con la coordinadora y hablamos 
y tuvimos paradas las cosas, pero ellos no avanzaron nunca, nada, se cambió la docente y 
primero toco meterles lo de un año en dos meses, pero ya cogieron como el hilo, ya venga como 
es eso, al principio hay no que tarea y yo no entiendo, pues obviamente era algo nuevo, pues no 
habían comenzado ese año, lo que estaban haciendo era refuerzo del año anterior por que la 
docente no había tocado el tema, entonces, también fue como ayuda de la docente porque dijo lo 
podemos hacer así, lo podemos hacer así,  y ahí es cuando comienzan a cogerle amor a las 
matemáticas y ahí es donde comenzaron a entender, entonces es como el método del docente en 
hacer las actividades, las dinámicas, también hace que ellos les llame la atención y participen aún 
másy además no es la clase como nos la daban a nosotros, cállese que yo soy el profesor y 
escriba y ya, eso si ya a recoger porque eso,  los niños en este momento, ellos ya no aprenden así, 
es más vivencial, aprenden más desde ayúdame en grupo y ese tipo de trabajos. 
Investigadora: ¿Algo más que quieran decir? 
Madre 4:Pues personalmente si, lo que el problema es que no todos tienen la misma forma de 
aprender, de enseñarle a los muchachos, entonces no todo el mundo acata las cosas igual, 
entonces ósea, enseñarle por enseñarle pues tampoco porque, pues eso también , hay otras partes 
 que no les deja ni siquiera preguntas como es, entonces como yo le digo  a mis hijos, cuando 
usted no entienda acérquese al profesor y pregunte, yo creo que él no va ponerse bravo porque si 
ve, dígale es que yo no entendí explíquenos otra vez, a ver qué y eso si ha sido un método que le 
ha ayudado mucho, entonces esa parte. 
Padre 8:  habrá clases que, si les gusten, habrá clases que no, entonces eso es como todo. 
Madre 9: eso depende del profesor. 
Madre 6: eso es creatividad del docente, se trata de uniformar la dinámica para que todos los 
niños participen, porque así como hay profesores que tratan de que sean todos los que participen, 
hay otros que dicen participan estos y estos no, entonces eso tampoco debería ser así, todos 
deberían participar y hay docentes que encuentran la forma, para que todos los niños participen 
en la sana medida de que puedan todos participar de las actividades y así todos entienden lo que 
están haciendo en clase,porque también es cierto que nosotros como papás a veces somos 
difíciles también y a veces obstaculizamos las labores de los docentes, ósea es que hace como 
quince días, que yo tenía una citación, también llego una mamá furiosa, empezando que uno 
nunca la ve en las reuniones, que es una mamá que nunca viene y que nunca está pendiente de la 
niña y particularmente es un caso que la profesora le devolvió la tarea y ella vino e hizo 
escándalo y la niña desde ese día me cuenta mi hijo que no hace nada, no hace las tareas  y no 
hace nada por la mama le dice que no haga nada, entonces también es cuestión de uno, que uno 
también se adapte a lo que les están enseñando, que si les ponen tareas, pues póngales a hacer la 
tarea y no ponernos nosotros en la posición de que es que las cosas son así y ya, es como buscar 
un equilibrio en las dos partes y no dejar que en la casa ellos pierdan lo que están aprendiendo en 
el colegio, entonces eso es lo importante. 
Investigadora: Muchísimas gracias a todos por su asistencia, lo ideal es que, esta actividad se 
 aplique también en sus hijos, en los docentes y también se va a aplicar en los colegios que 
nombre anteriormente, Marco Fidel Suarez y Alemania Unificada, entonces ustedes obviamente 
apenas estemos en proceso de finalización yo tratare de darles a conocer cuáles son los 
resultados, que fue lo que se encontró, para que ustedes tengan conocimiento de esta 
investigación. Muchísimas gracias. 
Padres de familia: Muchas gracias, gracias.   
 
Grupo Focal Docentes Colegio el Porvenir 
Categorías:  
Percepción: Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo   
 
Investigadora: Buenos días  
Investigadora: Entonces compañeros el día de hoy, pues vamos a hacer lo que es una entrevista a 
través de este grupo focal, la temática que vamos a realizar o por lo que les voy a indagar es 
sobre la inclusión escolar. entonces lo ideal es que respondamos pues con total naturalidad 
independiente si sabemos o no el tema eso pues no va influir pues en la investigación lo que 
queremos es conocer la realidad de lo que se está viviendo en el aula de la clase más ahorita pues 
teniendo en cuenta que todos los colegios son de inclusión escolar.  
Como un abrebocas la inclusión escolar de pronto no se refiere solamente a la discapacidad sino 
a las diferentes poblaciones que encontramos en nuestra comunidad, entonces puede ser 
población minoritaria como afros, población gitana, población en situación de 
 discapacidad,hmmm... 
Docente 1:   E indígenas raizales 
Investigadora :Si e indígenas, raizales, esos... entonces lo ideal siendo un colegio de inclusión 
pues nosotros ya tenemos que recibir obviamente de todo tipo de población y pues obviamente la 
escuela y ese es el ideal se tiene que adaptar a los ritmos de aprendizaje de cada uno de los 
chicos, pero pues en la realidad eso no, no se cumple, obviamente las políticas que se están 
desarrollando tanto desde ministerio como desde la actual administración desconocen muchas 
veces la realidad del aula, listo. Entonces yo voy a hacer las preguntas obviamente ustedes 
pueden participar de la manera como ustedes lo crean conveniente. Entonces primero: ¿Qué sabe 
cada uno de ustedes del tema de inclusión Educativa?  
Docente 1:Bueno, desde el punto de vista legal, pues la inclusión más o menos se desarrolla 
como proyecto desde hace unos cinco años inicio con unos colegios piloto ya ahorita pues se 
incorporó en todos los colegios del distrito de la secretaria de educación de Bogotá, ehh digamos 
que tiene más un carácter social que en si un carácter académico, ehh la iniciativa  pues lo que 
busca es que estos estudiantes ehhh en condiciones de minoría ya sea por discapacidad o por 
grupo étnico se vincule más fácilmente a la dinámica social entonces es lo que principalmente ha 
buscado esta política pública. 
 
Investigadora: Gracias, ¿alguien más? 
Docente 2:Pues yo considero que se ha planteado como una opción educativa para personas que 
digamos en cierta medida no tienen una posibilidad de par, por si alguna forma una educación 
más especializada en caso tal pues de que la necesite, entonces considero que es más como una 
posibilidad que se les da. 
 Investigadora: Listo, bueno compañeros, segunda: ¿Conocen ustedes las políticas públicas de 
inclusión educativa a nivel local, nacional, y Latinoamérica?  
Docente 2:  No 
Docente 3: No,  
Docente 4:  No las conocemos  
Docente 3: Muchas las han puesto en conocimiento, sino que mandan a los niños así, hay que 
recibirlos. 
Docente 4: Digamos yo si conozco que hay una política pública distrital, ehh pero digamos que 
no he ahondado no me la he leído toda, para saber que la conozco a profundidad y sé cómo 
aplicarla, no. 
 
Investigadora: Listo. ¿Cómo se han sentido como profesionales trabajando con niños que 
presentan alguna discapacidad cognitiva?  
Docente 3: Yo me he sentido muy mal, yo como docente que he tenido que tener dos niños con 
dificultad realmente no tenemos las, como las bases, las capacidades para manejar los tipos de 
discapacidad de cada uno, no nos han formado en eso,a mí por ejemplo, no me formaron para 
atender niños  con dificultades y necesitan más acompañamiento individual, porque es que tener 
39 y dos niños con discapacidad esos niños necesitan mucho afecto, mucha amor, mucho trabajo 
individual que no se puede dar con tantos niños en el aula,entonces lo que uno hace es como 
tenerlos ahí,  darles trabajitos en los tiempos que uno tiene hágale ahí, y eso le falta mucha 
terapia a los niños, mucho trabajo.La verdad no se hace un buen trabajo con ellos. Yo siento que 
la secretaria no los mando porque téngalos allá, pero no hay, no nos han capacitado o en este 
colegio no se ha hecho una capacitación como tal, para mirar cuales realmente, por ejemplo  en 
 el caso de los niños autistas que son diferentes clases de autismo, lo mismo de retardo mental, 
puede ser leve, o como, toca tenerlo ahí con unos talleres como por tenerlos, que a mí 
personalmente no me parece, no me parece lógico tener a unos niños ahí, como mas, como por 
que no los tengan en la casa entonces los tenemos nosotros; y los papas no se hacen cargo de las 
terapias tampoco, entonces nos echaron  a nosotros los chinitos ahí, ténganlos ustedes como si 
esto fuera la sala cuna, no, no estoy de acuerdo. Me siento mal. 
Docente 5:Yo considero que a pesar  de ser una iniciativa bien intencionada, se queda corta  en 
algunos aspectos, porque pienso que se le da preponderancia a la permanencia y a la inclusión 
obviamente de estos estudiantes, pero se deja de lado la importancia que tiene la capacitación de 
los docentes, que tienen que atender estos estudiantes que siempre tienen una circunstancias 
bastantes particulares y distintas entre ellos, no se puede homogeneizar a los grupos de 
estudiantes con necesidades especiales y eso implicaría un acompañamiento, digamos mucho 
más especializado y siento que eso se ha dejado de lado y presentan muchos inconvenientes a 
pesar de la muy buena disposición de los docentes para trabajar con este tipo de estudiantes se 
quedan cortos en cuanto  a lo que podemos realmente hacer con ellosy siento que es algo que se 
ha dejado de lado y que aún requiere mucho trabajo, osea reconocer la realidad de trabajar con 
los estudiantes, el tipo de trabajo que requieren, el tipo de acompañamiento que requieren y  la 
capacitación que todos los docentes,porque ya que todos los colegios son inclusión deberíamos 
recibir para trabajar este tipo de problemáticas en el aula. 
Docente 1:Bueno, yo creo que el sentimiento es de impotencia porque si bien uno como 
profesional de la educación está dispuesto a trabajar con todos los niños, niñas, jóvenes ehh..., si 
es muy complicado precisamente por esas ehh... dificultades que hay en cuanto a el manejo, el 
conocimiento con respecto a cómo se debe trabajar con esa población, la formación de casi toda 
 la mayoría de los docentes es una formación pues, en condiciones de desarrollo cognitivo 
normal, entonces ya afrontar un déficit cognitivo es bastante complejo porque son muy pocos los 
profesionales que tienen la formación para poderse desarrollar de manera idónea con ese grupo 
de estudiantes, entonces si genera mucha impotencia, si esa es como la sensación principal. 
 
Docente 6:  Cuando uno de docente recibe un niño de inclusión con diversas capacidades es 
frustrante por qué se siente que su trabajo no es fructífero, que no se están alcanzando muchos 
logros por el desconocimiento del trabajo que se debe realizar con ellos, debe haber una 
capacitación, debe haber un acompañamiento de un profesional para poder que nuestro trabajo 
sea más fructífero. 
Docente 2:A parte de esto, digamos acá nos asignan una educadora especial que viene una vez a 
la semana y pues hay que tener en cuenta que son bastantes chicos con diferentes discapacidades 
y también a esto hay que sumarle que un educador especial normalmente tiene un énfasis, si, 
entonces puede ser en sordos, en ciegos, si pero si le llega una discapacidad como lo puede ser 
retardo, o cualquier otra, pues autismo además, pues ya se queda esa persona también corta, 
frente a la atención de estos chicos. 
Investigadora: Siguiente, ¿qué opinan ustedes del proceso de inclusión que se está llevando acá 
en la Institución, de lo que medianamente conocen, o de lo que se ha realizado o no se ha 
realizado?  
Docente 7:  Pues yo creo  que estamos como decía el compañero, que estamos como, con las 
manos atadas  con respecto a que no hay una forma de presionar a los padres de familia para que 
ellos traigan  unos CI actualizados, para que ellos traigan unas terapias desde la eps, ehh entiendo 
que a partir de  este año se cierran en la eps la posibilidad  de tener maestros sombra, que eran 
 maestros  q apoyaban dentro de aula de clase mandados desde la eps, para que apoyaran dentro  
de aula de clase el trabajo, entonces eso ha quedado un gran vacío en las  instituciones por eso, 
en esta particularmente creo que el seguimiento puntual a los casos que tenemos, el saber, el 
diagnosticar exactamente que tiene nuestros estudiantes es una gran falencia porque si nosotros 
mismos, ósea, si no sabemos que tiene, no nos podemos documentar, no podemos hacer que 
nosotros mismos un aprendizaje sobre su dificultad, porque no sabemos exactamente que 
tiene.Los padres de familia, pues una ausencia casi completa ehh…el apoyo de flexibilización 
curricular para estos chicos tampoco se hace puntualmente, recordemos que la flexibilización no 
es solamente que, que alcanzas a hacer tu y yo te evalúo, ¡no!, sino es exigirle unos mínimos con 
respecto a su dificultad, pero, reitero si no conocemos bien cuál es su dificultad, no podemos 
exigir esos mínimos. 
Docente 8: Bueno, este año yo tengo la oportunidad de ver a toda la primaria durante una hora a 
la semana, y algunos estudiantes los veo, ehh, con la carga académica de inglés, dos horas más, 
es decir tres horas y tengo que ser muy sincera a mi ningún, ósea, hasta el momento no se han 
acercado a decirme mira estos niños tienen esta dificultad y el trabajo que se tiene que desarrollar 
con ellos debe ser así, van en este nivel, ¿sí?, pues obviamente las directoras de grupo ¡sí!, pero 
en cuanto a, a la,  a la, como se llamaría las necesidades  especiales, ósea, yo no tengo 
conocimiento alguno  de esos estudiantes y lo que decía John es cierto, uno se siente impotente, 
poco o  mucho que uno pueda lograr a trabajar con ellos, ha sido porque yo me he dedicado 
buscar, pues, algún tipo de actividades que le pueda servir a ellos, pudiendo errar con el trabajo  
de ellos, ¿sí?, entonces es, es frustrante pensar ven, pueda  que le sirva esta actividad o pueda que 
yo cometa un error con ellos,entonces yo siento, que sí, si falta más, más procesos aquí  a nivel 
institucional o de conocimiento, porque se pueden hacer, pero faltan, pues, darlos a conocer al 
 resto de los profesores que damos con ellos. 
 
Docente 4:  A mí me parece que el proceso de inclusión en la institución está bastante, hmmm, 
rudimentario, digámoslo así, es muy incipiente, porque no existe la flexibilización del currículo y 
tampoco la flexibilización a nivel de evaluación, porque no podemos evaluar desde el mismo 
punto de vista a los estudiantes que están en el programa de inclusión. 
Investigadora: Listo, siguiente pregunta: ¿ustedes consideran o creen que los lineamientos que se 
están manejando de inclusión son aplicados en este colegio? 
Docente 3:En este colegio, hasta ahora no conocemos los lineamientos, o yo que manejo los 
niños no conozco los lineamientos que hayan dado para los niños de inclusión, entonces 
realmente no sé, yo que los tengo, yo manejo lo que alguien tenga buscar, pero lineamientos 
como tal no hay o no los conozco. Entonces ahí falta también lo mismo, mayor, como que se, 
una mayor socialización en los temas en todo, en que es lo que se quiere con ellos, en que se 
pretende hacer, que es lo que hay que hacer. 
Investigadora: Listo, ¿qué opinan frente a la política pública actual, la cual apunta a que todas las 
instituciones deben ser de inclusión, en este momento que todos los colegios distritales somos de 
inclusión educativa? 
Docente 3: Si debería ser bueno, que todos fueran de inclusión, pero teniendo personas realmente 
que estén capacitadas para hacer eso, porque si hay niños que con algunas dificultades deben 
estar en aulas, en las aulas regulares, pero que tengan alguien que nos ayude, nos capacite, nos dé 
como esos parámetros para donde vamos, que es lo que hay hacer, pero es que nos han hecho es 
mandar los niños a las aulas y profesora arrégleselas como usted pueda, es lo que yo creo que es 
el sentir de varios y de todos, toca  tenerlos porque toca tenerlos, porque no se puede hacer más, 
 eso no debe ser así,porque los niños son seres humanos que también sienten y ellos tienen 
muchas capacidades, pero esas capacidades uno las puede desarrollar con  unas personas que 
estén capacitadas, que lo orienten a uno y ellos pueden dar muchas cosas, y con buenas terapias, 
segurito que sí. 
Docente 7: Yo considero que se debería de enmarcar quienes entrarían a esa inclusión, hay 
chicos que tienen unas dificultades en las cuales los docentes comprometidos, ehhh, los docentes 
que por amor a su carrera pueden empezar a generar unas estrategias  para sacar a adelante esos 
niños, pero hay unas dificultades que son ya muy marcadas que con un grupo de 40 estudiantes, 
por más que usted quiera su docencia y quiera ese estudiante le es muy difícil; hay niños de 
inclusión que están usando pañal en un primero de primaria en un segundo de primaria, y aunque 
no sea el caso de acá de la Institución, ehh... si es una política distrital y estamos hablando  que 
se puede presentar en cualquier lado, en cualquier colegio distrital, eso sería una característica 
difícil, otra característica difícil podría ser, ehhh... un síndrome de Down, de pronto un retraso 
mental muy, muy marcado en cuanto al niño no pueda dejarse solo, en cuanto al niño toque 
acompañarlo hasta ir al baño, si se tiene presente que son 40 estudiantes más, pues es un poco, 
un poco difícil. Entonces yo sí creo que para la política distrital debería enmarcar hasta qué 
grado y que situaciones específicas podríamos atender en cada Institución y contando con los 
recursos que tiene cada Institución. 
 
Docente 8:También sería importante que las instituciones tuvieran un énfasis, porque no pueden 
atender, ósea, por buscar atender  todas las necesidades, no estamos atendiendo ninguno; 
mientras cuando ya las instituciones presentan un énfasis, por ejemplo el autismo, niños con 
síndrome de Down, pues va a ser más fácil que los profesores conozcan de estas, de estas 
 características y puedan ser más asertivos en el proceso que se les debe realizar,pero cuando 
tenemos diversidad y poco conocimiento, pues no vamos a apuntar a ningún lado, entonces si 
sería importante que se focalizaran y se enfocaran las instituciones debido,  dependiendo de sus 
características y recursos. 
Docente 5:  Desafortunadamente en un sistema educativo como el nuestro se le suele dar más 
importancia a las cifras y a los números, que a las circunstancias reales y a veces eso obedece a, 
digamos a otro tipo de políticas macro. Yo considero que, aunque como instituciones educativas 
si tenemos la obligación de esa inclusión de los estudiantes que tienen dificultades, ehh... no 
puede hacerse en la forma en la cual se está haciendo, yo considero que es un error porque las 
circunstancias o las condiciones necesarias para atender estos estudiantes, no están dadas en 
todas las instituciones educativas, algunas pueden tener los recursos o las condiciones óptimas 
para atenderlos. pero otras no; y yo considero que el hecho que se condicione de alguna manera 
la permanencia de los estudiantes en espacios donde nooo, digamos están dadas las condiciones 
para su desarrollo óptimo ni tampoco la instrucción necesaria o la guía necesaria por parte de los 
docentes que estarán a cargo de estos estudiantes, no les estamos haciendo un bien. 
 
Investigadora: ¿ustedes que estrategias creen pertinentes o han aplicado para la enseñanza de la 
población en inclusión, independiente si es con discapacidad o minoritaria?  
Docente 5:Bueno en este momento yo tengo un niño con discapacidad neurológica motriz, ehh... 
uno de las estrategias que yo he utilizado es el plan padrino para él, hay unos niños que le 
colaboran en el desplazamiento y en las necesidades que vemos prioritarias en él, por ejemplo, 
cuando las tareas son de recortar, él no lo puede hacer, entonces los compañeros le colaboran, su 
padrino le colabora y así hemos logrado que él alcance muchos de los procesos que tenemos 
 como propósito. 
Docente 6:Bueno, desde informática se les ha buscado, se ha tratado de buscar aplicaciones 
donde fortalezcan la parte de atención, de concentración, de lateralidad, ósea básicas, y de ahí 
pues mirando, a nivel de que el estudiante vaya avanzando pues va, la misma aplicación le va 
generando mayor, mayor grado de complejidad. 
Docente 1: Yo creo que en el caso de las poblaciones de inclusión étnicas, pues, es un ejercicio 
que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de las mismas políticas 
públicas de inclusión, porque pues es una población que sobre todo aquí en la capital, pues 
siempre ha estado presente, tanto como grupos indígenas como grupos afro descendientes, y pues 
la incorporación pues ya es un proceso de varias décadas, en ese sentido, pues ya se ha avanzado 
bastante, ehh... la gran dificultad para aplicar estrategias está en la población de déficit cognitivo 
sobre todo, y sobre todo pues déficit cognitivo, pues cuando ya, superan los rangos de leves, 
porque es cuando ya es muy diversa esa población, necesita una atención muy específica, 
entonces en ese sentido, pues si las estrategias digamos que han sido pocas, se ha quedado cortas; 
obviamente pues no es culpa de la institución porque para eso se necesita un recurso humano 
especifico con el cual no se puede contar y con el cual pues los gobierno de turno tampoco van a 
ofrecer, entonces ese es el gran problema, gran inconveniente cuanto a estrategias. Digamos que 
ya es más sencillo vincular a otro tipo de poblaciones, pero sobre todo las poblaciones con déficit 
cognitivo son las que tienen más dificultad para pues, aplicar estrategias.  
Investigadora: ¿cómo es el proceso de evaluación frente a estos chicos, ustedes consideran que se 
deben hacer algún tipo de ajuste enfocado a los niños con discapacidad intelectual leve? 
Docente 3:Es que para estos niños se deben para evaluarlos, se deben crear por ejemplo aquí en 
la institución unos logros individuales, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus 
 capacidades, entonces eso debe hacerse con una persona que este capacitada para eso, mirar a ver 
cuáles realmente, primero ¿cuál es el tipo de discapacidad? y a partir de ahí diseñar esos logros, 
esas metas hasta donde va, y que es lo que uno necesita como alcanzar con ellos. 
Docente 1:Si, dada la diversidad de las discapacidades, si se haría necesario que la evaluación 
fuera personalizada,pero es algo que muy difícilmente le podremos exigir ahorita a los docentes 
sabiendo que tienen grupos de 40, 45 estudiantes, entonces ahí está la gran dificultad, 
obviamente la evaluación debería ser totalmente personalizada e individualizada, pero las 
condiciones no se dan en este momento para poderlo hacer. 
Investigadora: Listo, ¿frente a los chicos con discapacidad cognitiva, se han hecho 
modificaciones en el currículo para el trabajo con ellos?  
Docente 6: Pues a pesar de nuestra falta de capacitación en el tema, dentro del aula uno siempre 
trata de adaptar el plan de estudios, el currículo a las necesidades que uno considera que tienen 
estos estudiantes, sin embargo, nos quedamos cortos, siempre en las limitaciones que 
desconocemos de los estudiantes. 
Investigadora: Ok, y pues como la última pregunta: ¿han recibido ustedes alguna capacitación 
frente al tema de inclusión o discapacidad en el colegio? 
Docente 3: La verdad no, a ver lo que llevo aquí, no hemos recibido ningún tipo de discapacidad, 
alguna vez hicieron una, trataron de hacer una capacitación, pero fue a como nivel general, y 
realmente ninguno de los que estuvimos en eso, entendimos que fue lo que pretendían hacer o 
esa capacitación a donde iba; pero una capacitación como tal para con estos problemas de 
discapacidad, no la han hecho, no la han enfocado como debe ser. 
Docente 7: El año pasado Jessica intento, se acuerdan, cuando ella intento darnos una charla pero 
la verdad, ósea, ella empezó a darnos la charla, pero a nivel global, ósea no, no lo aterrizo, frente 
 a los casos reales que tenemos aquí, entonces nos pueden decir que es autismo, pero no nos, no 
nos, por ejemplo Heidi es una niña que ella ha venido pasando los años, los profesores que la han 
tenido han intentado hacer las cosas, pero a la fecha no sabemos ¿qué tipo de autismo ella tiene? 
porque si ustedes se dan cuenta ella es sociable, ella lo abraza a uno, ella le habla, ella, si me 
entiende, entonces no se aterrizó acá; y la verdad fueron como dos, dos veces por mucho, sino 
digo una, y el tema se cerró y no volvimos a tener ningún tipo de capacitaciones al respecto. 
Docente 1: Si, en ese sentido nos hemos quedado como en la parte descriptiva solamente, pero 
¿realmente que haya aportado a la práctica pedagógica de los docentes? ¡No!.  
Investigadora: Entonces pues, el tema de inclusión educativa, pues es un tema muy, muy grande 
de abordar, es complicado porque pues muchos colegios estamos comenzando el proceso, si 
ustedes se fijan en el PEI de nuestra Institución, tampoco hay como un lineamiento claro,en 
cuanto a los chicos de inclusión y que los mismos términos han cambiado, a ellos se les llama 
población diversa, donde pues también se incluye a los chicos con diferente enfoque de género, 
que son la población LGBTI, entonces ahora los términos van cambiando y también son 
acuñados de acuerdo a la administración  que se esté manejando en el momento, entonces es algo 
a lo cual también, pues afecta mucho el desarrollo de los proyectos y de los procesos de cada una 
de las Instituciones; entonces pues no me queda más sino decirles muchas gracias  a todos y cada 
uno y nos veremos en otra oportunidad.   
 
Grupo Focal Estudiantes Colegio El Porvenir  
 
Categorías:  
Percepción: Azul 
 Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo   
 
Investigadora: buenos días, nosotras, yo junto con otras dos compañeras, del colegio Alemania 
Unificada y el colegio marco Fidel Suarez, ambos colegios distritales. Nosotras somos 
estudiantes de la maestría en educación de la universidad libre, sede Bogotá. Estamos realizando 
un proyecto de investigación que tiene como título: inclusión educativa, el cual tiene como 
objetivo, analizar el estado de la educación inclusiva en el marco de la política de inclusión en 
los colegios distritales Marco Fidel Suarez, Alemania Unificada y el Porvenir. Inicialmente, 
queremos darles la bienvenida y agradecer por el tiempo y la disposición de cada uno de ustedes. 
Para nosotras es importante conocer y contar con la opinión de cada uno de ustedes respecto al 
tema que abordaremos. En segundo lugar, queremos recordarle, que ustedes, pues, previamente 
leyeron y aceptaron las condiciones del consentimiento informado, donde se explica el objetivo 
de la investigación y lo que de ella puede derivar.  
El día de hoy, vamos a dialogar sobre el tema de educación inclusiva teniendo en cuenta esta es 
considerada como un proceso que desde el enfoque diferencial responde a distintas necesidades, 
condiciones y situaciones de niños, niñas y adolescentes, eliminando todo tipo de barreras, 
físicas, cognitivas, pedagógicas, económicas, sociales y culturales, y donde la diversidad es 
entendida como un elemento esencial del proceso enseñanza – aprendizaje, favoreciendo así el 
desarrollo humano. Como el tema de educación inclusiva es tan amplio, nosotras como 
investigadoras hemos decidido enfocarnos en un eje central que es la discapacidad cognitiva, 
teniendo en cuenta que en cada una de las instituciones donde se abordara la temática, 
encontraremos casos de niños con esta condición, y son ellos nuestro interés primordial, no solo 
 dentro de nuestra investigación como maestrantes, si no también dentro de nuestra labor como 
docentes orientadoras. Para dar continuidad a nuestra entrevista, realizare una serie de preguntas, 
las cuales ustedes contestaran según con lo que consideren importante, si no es de su 
conocimiento, podrán preguntar sobre sus inquietudes. Listo, entonces, ustedes chicos que 
entienden por inclusión educativa. 
Silencio 
Investigadora: no nada, dime Andrés, 
Estudiante 1: educación para el aprendizaje? 
Investigadora: ¿si, si muy bien, todo el tiempo relacionaremos la palabra educación con 
aprendizaje, y de la palabra inclusiva, que entiendes? 
Silencio 
Investigadora: nada, tranquilos, no se afanen. ¿La educación inclusiva como yo les decía, es el 
hecho de que todos recibamos la misma educación, de la misma calidad en la misma aula, es 
decir, independientemente de nuestras diferencias, con gafas, sin gafas, gorditos, flaquitos, la 
idea es que todos recibamos la misma educación, no cierto? Independiente también de nuestros 
ritmos de aprendizaje, es decir, yo soy bueno para las matemáticas, pero no puedo ser tan bueno 
para español. La idea es que recibamos la misma educación independientemente de nuestras 
diferencias. Listo, bueno. ¿Ustedes que saben sobre discapacidad cognitiva? 
Estudiante 2:que le impide hacer algo? 
Investigadora: ¿que le impide hacer algo, que más? 
Estudiante 1: asistencia médica? 
Investigadora: ¿asistencia médica, que más? 
Estudiante 3:lo que el otro hace, pero que el otro no lo puede hacer 
 Investigadora: ¿bien, que más?, no. Bien, están relacionados todos sus aportes. Discapacidad 
cognitiva, quiere decir, el hecho de que de pronto nuestro ritmo de aprendizaje es un poco más 
demorado en comparación al ritmo de aprendizaje de nuestro compañero, entonces, puede ser 
que de pronto, todos aprendemos de una u otra manera, pero mi ritmo de aprendizaje es un poco 
lento , es eso, entonces, de pronto a mí se me dificultan más las matemáticas, o se me dificulta 
más el español, entonces a eso se refiere a que mi ritmo de aprendizaje sea un poco más 
demorado en comparación al de mi compañero o al de otros, sí. ¿Listo chicos, saben si alguno de 
sus compañeros presenta algún tipo de discapacidad cognitiva? En el salón donde están ustedes, 
¿ustedes tienen conocimiento o no? 
Los estudiantes hacen gesto de que no. 
Investigadora: ¿conocen ustedes si en el colegio se desarrollan estrategias o métodos que 
favorezcan la inclusión educativa? 
Responden en grupo: no 
Investigadora: ósea, ustedes no saben nada, si en colegio se hace algo para esos chicos que están 
en discapacidad. 
Responden en grupo: no 
Estudiante 4: yo si 
Investigadora: tú si, dale, que sabes, no importa, te escuchamos. 
Estudiante 4: cómo fue? 
Investigadora: ¿si tú conoces alguna estrategia o método que haga el colegio para favorecer la 
inclusión educativa? No. Listo, no te afanes, ¿Cuándo hay actividades en grupo, tus otros 
compañeros te tienen en cuenta para el trabajo. 
Responden en grupo: si 
 Investigadora: ¿tu incluyes a tu compañero con dicacidad dentro del grupo? 
Responden en grupo: si 
Estudiante 1: claro 
Investigadora: ¿listo, bueno chicos, y como lo incluyen ustedes? 
Estudiante1: por medio de la, da la, no sé cómo decir, por medio de una frase que a uno lo haga 
sentir como bien. 
Investigadora: ¿muy bien, quien más quiere participar? ¿Como ustedes invitan a ese compañero 
para que este con ustedes o para que trabaje con ustedes? 
Estudiante 3: amistosamente 
Investigadora: amistosamente,  
Silencio 
Investigadora: listo niños, bueno, muchísimas gracias, las diferentes estrategias que ustedes 
pueden tener o utilizar, sea con el compañero que tenga discapacidad o no, es como lo dice 
Andrés, es el hecho de decir, ven amigo, hagamos este trabajo juntos, hagamos este trabajo en 
grupo, trabajamos en equipo, de una manera amistosa. Es como una invitación para que de 
pronto entable una relación de compañerismo. El colegio, haber, si realiza diferentes estrategias a 
favor de la inclusión. Ustedes saben que en el colegio hay una profe que trabaja el tema de 
inclusión escolar, que es Jessica, ella realiza diferentes estrategias en el sentido de que, uno: pues 
ustedes están dentro del mismo salón. Dos, de pronto ella habla con los docentes, mira podemos 
hacer esto con este estudiante, podemos hacer lo otro, o a veces, ella enfoca actividades 
específicas para los niños cuando vemos que hay alguna dificultad. Listo. De todas maneras, si 
hay dudas con mucho gusto, y de nuevo muchas gracias por haber venido.   
 
 Grupo Focal Padres de Familia Alemania Unificada 
Categorías: 
Percepción: Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo  
 
Investigadora: Buenas tardes padres de familia, de antemano les pedimos disculpas por las 
diferentes situaciones que nos impidieron reunirnos el pasado viernes, ustedes saben que, por 
cuestiones de agenda del colegio, como ya les había contado, nos tocó cancelar. Sin embargo nos 
reunimos hoy para comentarles que, nosotras somos estudiantes de la universidad Libre de 
Bogotá, cursando la maestría de educación, en este momento estamos realizando un proyecto de 
investigación que tiene como título Inclusión educativa en tres colegios del distrito; el cual tiene 
como objetivo analizar el estado de la educación inclusiva en el marco de la política de inclusión 
en los colegios Distritales Educativa en los Colegios Distritales, Marco Fidel Suárez de la 
localidad de Tunjuelito, El porvenir de la localidad de Bosa y Alemania Unificada de la localidad 
de San Cristóbal. Bueno, de esta manera, queremos darle la bienvenida y agradecerles por el 
tiempo y la disposición de cada uno de ustedes. 
Queremos recordarles que ustedes previamente leyeron y firmaron el consentimiento informado, 
donde se presenta el objetivo de la investigación y la finalidad de la información que ustedes nos 
van a brindar, por esta razón, para nosotras es muy importante la información que ustedes nos 
puedan brindar en esta conversación, esta tarde vamos a hablar un poco sobre inclusión, teniendo 
en cuenta que es considerado un proceso que desde el enfoque diferencial responde a distintas 
necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas y adolescentes, eliminando todo tipo de 
 barreras físicas, cognitivas, pedagógicas económicas, sociales y culturales y donde la diversidad 
es entendida como un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así, 
el desarrollo humano. 
Como el tema de inclusión educativa es tan amplio, nosotras como investigadoras hemos 
decidido enfocarnos en un eje central que es la discapacidad cognitiva, teniendo en cuenta que 
cada una de las instituciones, donde se abordara la temática, encontraremos casos de niños, niñas 
y adolescente con esta condición y son ellos nuestro interés primordial, no solo en lo que la 
investigación pueda mostrarnos si no también en nuestra labor como docentes orientadoras. 
En este sentido les vamos a realizar una serie de preguntas en torno a la inclusión educativa, 
como les habíamos comentado anteriormente enfocado en la discapacidad cognitiva, de esta 
manera, ¿qué saben cada uno de ustedes sobre el tema de inclusión educativa? 
Madre 1:profe yo creo que eso de inclusión tiene que ver con lo que hace la profe Marthica, que 
ayuda a los niños que no aprenden rápido, mis dos hijos están con ella, porque ella esta en la otra 
sede, los ve una vez por semana, mi niña Nasly es la más difícil, ella está en quinto, con ella me 
ha tocado duro, mis dos hijos tienen discapacidad cognitiva leve, yo los veo mejor y ellos aquí 
han mejorado, les va mejor con sus tareas. 
Investigadora:Siiii, muchas gracias. Bueno para contextualizar un poco a los padres de familia 
que no conocen este proceso, pues, el colegio Alemania Unificada desde hace varios años viene 
trabajando en sus aulas, con niños que tienen discapacidad cognitiva, leve y moderada; la 
profesora Martha, a la cual, hace referencia la mamá, es la docente de apoyo en inclusión de la 
jornada tarde y ella atiende los niños allí en contra jornada. ¿Bueno alguien más que quiera 
aportar, acerca de que es la inclusión? 
 Madre 2: yo profe, como le dijera, mi niño entro hasta este año, el viene del colegio La Victoria, 
allí fue muy difícil, los profes no me le tenían paciencia y le ponían cosas iguales a las de los 
otros niños, a él no le gustaba el colegio, pero ahora, le gusta aquí, porque dice que juega arto y 
le gusta que le dejen tareas. 
Madre 3:Eso de lo que ustedes hablan de la inclusión, tiene que ver con que los niños, todos los 
niños estudiante juntos con los niños que tienen discapacidad, yo soy madre comunitaria y tengo 
a mi cargo unos niños con discapacidad y de eso se trata de que todos estudien juntos y se 
respeten y no se hagan Bullying, yo creo que es eso. no se… 
Investigadora: Si muchas gracias, igualmente les recuerdo que aquí no hay respuestas buenas o 
malas, todas sus opiniones van a ser de mucha ayuda para nuestra investigación, así que 
siéntanse tranquilos en participar. 
Madre 4: si profe, es que a uno le da pena, porque, a veces uno no entiende, digamos, yo no 
entendí que es eso de la inclusión. 
Investigadora: si claro, pero tranquilos, en el transcurso de la conversación escucharemos 
términos que no entendemos, pero no teman preguntar, bueno como les venía diciendo la 
inclusión educativa es un proceso que se viene llevando en los colegios, donde todos los niños y 
las niñas deben acceder al sistema educativo, sin tener en cuenta si hay discapacidad o 
situaciones particulares, lo que se pretende es que se les dé una atención, flexibilizando su 
currículo y facilitando su proceso de aprendizaje. 
Bueno, como segunda pregunta esta, ¿Qué entienden ustedes por discapacidad cognitiva? 
Padre 5: yo lo que digo, es que eso es lo que tiene el niño mío, Jorgito, en el medico nos dijeron 
que él tiene discapacidad moderada, nosotros con la mamá sí. Si me entiende, uno si nota uno 
que le hablaba y el niño como que no entendía o no le contestaba a uno, pero como es el último 
 uno piensa que es más distraído, la doctora nos dijo, que él no va aprender igual que los otros, es 
como si le fuera más difícil. 
 Madre 6: Son esas personas que uno ve en la calle, que uno a veces les dice que son especiales, 
pero que tienen enfermedades mentales o que no los dejan entender. 
Madre 7: eso son como los de síndrome de down, cierto veci… 
Madre 8: Pero yo pienso que no hay que decirles especiales, porque, uno debe enseñar a los hijos 
a respetar a todos y entender que Dios los mando a este mundo por algo, entonces ellos deben ser 
tratados como todos, se les debe ayudar, claro, pero respetarlos. 
Investigadora: Si gracias, como tercera pregunta, ¿Ustedes sabias que, en la institución, nosotros 
contamos con estudiantes que presentan discapacidad cognitiva? 
Padre 9: yo no sabía, pero profe, si hay no se les nota casi. 
Madre 8: lo que pasa, es que a unos no se les ve, porque lo que digo profe, me corrige, pero los 
niños de discapacidad cognitiva son los que no entienden, por ejemplo, como en el curso de mi 
niño, que hay un compañerito de él que no lee ni escribe, mi hijo me cuenta que le ayudan y los 
profes le dan otros trabajos. Yo le digo que es un hijo de Dios que debe querer y respetar. 
SILENCIO 
Investigadora: Alguien más. 
Todos responden: no 
Investigadora: bueno la siguiente pregunta es, ¿han recibido alguna capacitación sobre el tema de 
inclusión escolar o discapacidad cognitiva por parte de este colegio? 
Padre 9: que yo me haya enterado no. 
Madre 1: no profe ninguna. 
 Investigadora: Bueno, gracias, de esta manera ¿Ustedes considera que las actividades que plantea 
el profe, en su salón o en la institución son suficientes para el desarrollo cognitivo del niño? 
Madre 2: profe, como le venía contando, mi niño venia del colegio de la victoria, y aquí él está 
muy contento, además me comunico mucho con los profes, yo vendo fruta en el norte, entonces 
me queda muy duro venir cada rato a preguntar cómo va el niño, pero los profes me ayudan 
mucho mandándome las notas de los que el niño tiene que hacer y cómo se portó. 
Padre 5: mi Jorgito sube a donde la profe Marthica en las mañanas y ala ella me le apoya en lo 
que les hace falta, entonces yo creo que el colegio si les ayuda. 
Madre 1: profe quería preguntarle si ya vamos a terminar. 
Investigadora: no, ya faltan algunas preguntas y terminamos. De acuerdo a lo que decían 
anteriormente, ¿cómo describe él las actividades que realiza el docente en las clases con los 
estudiantes? 
Madre 3: profe yo le apoyo las tareas al niño, y como le digo, uno como madre comunitaria debe 
estar muy pendiente de todo eso, entonces yo le que he visto que es las tareas del niño si son 
fáciles, como le digo, no fáciles, sino que él las entiende y puede hacerlas, porque el con su 
problema que no entiende todo, toda ayudarle mucho con sus tereitas, además él se anima arto, a 
sus cosas en la casa. 
Madre 8: es que eso es como todo, depende de cada profesor, hay perdonaran, pero hay 
profesores que huyy le dan es sueño a los niños, porque se aburren, como hay otros que les traen 
jueguitos y cosas para que ellos se entretengan, deberían es como hacerles más salidas profe, 
porque ellos necesitan que los saquen y uno muchas veces no tiene esos recursos, digamos, para 
llevarlos a algún lado o gastarles alguna cosita, entonces si me parecería muy  bueno que los 
sacaran más, a esas salidas como la de la vez pasada, que ellos se divierten y aprenden cosas. 
 Investigadora: alguien más. 
Todos responden: no nadie más. 
Investigadora: Bueno, entonces les agradecemos mucho por su tiempo y disposición para la 
realización de este grupo focal, muchas gracias hasta luego. 
 
Grupo Focal Docentes Alemania Unificada IED 
Categorías: 
Percepción: Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo  
 
Investigadora: Buenas tardes 
Responden en grupo: Buenos Días 
Investigadora: Les agradecemos a todos por su tiempo y disposición para la realización de este 
grupo focal, de esta manera hoy vamos a dialogar un poco sobre un tema que nos compete a 
todos como comunidad educativa y es el tema de la inclusión educativa enfocada en la 
discapacidad cognitiva, pues como bien saben en la institución tenemos casos de niños y niñas 
con este tipo de discapacidad quienes son el eje central en nuestra investigación de maestrantes. 
Bueno en este sentido la primera pregunta es ¿Qué saben cada uno de ustedes del tema de 
Inclusión Educativa? 
Docente 1: Bueno, Buenas tardes. Para mí la inclusión, es un proceso, es la adecuación de los 
desempeños de las competencias… eee..dentro del aula, es manejar las estrategias de acuerdo a 
 cada ritmo de aprendizaje de los niños y de las niñas, que se tienen en las instituciones 
educativas de acuerdo a su nivel de desarrollo. 
Docente 2: Bueno yo pienso que, antes de ser un proceso, es una política pública, que fue 
instaurada en las instituciones educativas sin medir y sin tener en cuenta que se necesitaba para 
esto, entonces muchas instituciones estamos recibiendo y estamos incluyendo estudiantes y no 
tenemos las herramientas con que trabajar, entonces se quedó en una política pública y no en un 
mecanismo de acción o en una estrategia. 
Investigadora: alguien más desea intervenir. 
Docente 3: Bueno, yo siempre he trabajo con niños de inclusión, porque tengo un colegio 
privado, donde el colegio es con niños de inclusión, niños de necesidades educativas y niños con 
discapacidad cognitiva, ósea, la inclusión en la parte oficial es diferente a como lo tomamos en la 
parte privada, puede ser el mismo concepto, pero nosotros sí estábamos preparados con 
herramientas, con diferente… porque deben tener unos desempeños, como decía la compañera, 
debe haber unas instalaciones, debe haber una metodología y los indicadores, todo en ese sentido 
son muy diferentes, a nivel oficial nos toca es empezar a manejarlo, porque la inclusión quiere 
decir que debemos recibir niños con necesidades educativas ya sea cognitivos, con síndromes, o 
con todo lo que el niño tenga lo cual es un trabajo bien fuerte y debe ser reconocido. 
Investigadora: Bueno, ¿Ustedes como profesionales cómo se han sentido trabajando con niños 
que presentan discapacidad cognitiva? 
Docente 4: Bueno, pues la verdad yo pienso, que hay un desconocimiento muy fuerte sobre esto, 
sobre las políticas que existen, para desarrollar o generar acompañamiento pues con este tipo de 
población, teniendo en cuenta por ejemplo que este colegio es de inclusión, ósea, maneja 
población con discapacidad cognitiva, es nulo, el acompañamiento, por qué debería haber 
 obviamente, un ejercicio mucho más, dinámico, mucho más centrado en las falencias, más 
compromiso, entonces yo pienso, que es necesario mayor acompañamiento pues a nivel de esta 
institución. 
Docente 1: yo pienso que faltan adecuaciones en las instituciones y capacitación para los 
docentes, que vayan dirigidas a nosotros a los profesores que nos encontramos en el aula regular, 
para la atención de los niños en estas condiciones, entonces es importante que, desde el estado, 
se generen herramientas que permitan que los docentes estén debidamente formados para la 
atención adecuada de estos chiquitos y también es importante adecuar las instalaciones, porque 
solo se queda en proyectos, en leyes pero eso no se materializa, no se observa el problema es que 
estamos dejando esto, estamos improvisando y los más perjudicados vas a ser los niños, estos 
chiquitos y estas chiquitas que estamos recibiendo en las instituciones educativas. 
Docente 5: En el área de educación especial, pues al trabajar con discapacidad cognitiva, que es 
en este caso, pues de teoría tenemos mucho, tenemos unos rangos que es grave, leve moderado, 
pero la teoría se queda corta en los contextos educativos, digamos aquí en Alemania Unificada, 
uno ve que hay casos, donde los niños no tienen ese acompañamiento en las casas, donde son 
tienen hermanos mucho más grandes, entonces parte de su dificultad en el aprendizaje, el 
contexto social y familiar, está afectando también el contexto del chico, lo que dices tú, 
(refiriéndose a docente 4) bueno muchas veces decimos, hay un montón de teoría, pero aparte de 
eso tengo que inventarme otra  cosa, porque la situación del niño, es diferente a la de todos los 
que encontramos acá, entonces también se quedan muy cortas las políticas, las leyes que existen, 
porque los contextos en los que vivimos actualmente pues tienen muchas dificultades.  
 Investigadora: Bueno retomando un poco lo mencionaba nuestra compañera, me parece 
importante saber que piensan ustedes del proceso de inclusión que se maneja actualmente en el 
colegio Alemania Unificada? 
Docente 2_ Bueno yo pienso que no es un proceso, es una política y nosotros como institución 
pública debemos cumplirla entonces por eso debemos recibir los chicos, pero no tenemos 
acompañamiento en absolutamente nada  yo soy de la jornada tarde y no tenemos 
acompañamiento de una educadora especial permanente dentro de la sede, lo poco que podemos 
hacer, es lo poco que nosotros sabemos para trabajar con ellos, con los niños que tienen alguna 
necesidad, entonces pienso que, la política la recibimos las instauramos, la recibimos en la 
institución, pero no tenemos las herramientas, estamos trabajando con las uñas con estos niños. 
Docente 6: Como dicen las compañeras falta muchísimo acompañamiento y pues como también 
es conocido por todos el acompañamiento en casa es prácticamente es nulo, muchas veces los 
mismos padres se niegan a realizarles el examen de diagnóstico, simplemente porque se niegan a 
una realidad, como también decía la compañera (refiriéndose docente 2) tenemos que trabajar 
con las uñas, con el poco conocimiento o mejor dicho con el desconocimiento que tenemos 
acerca de cada situación. 
Docente 3: yo creo que todo radica en la formación docente, si ha nosotros nos formarán 
constantemente pues cada vez uno sabe manejar estos casos y hacer las remisiones adecuadas 
hacia las personas indicadas. 
Investigadora:  Bueno, retomando lo que mencionó la educadora especial de la jornada mañana, 
acerca de las leyes, conocen ustedes las leyes de las política pública de inclusión a nivel nacional 
y local? 
 Docente 7: Bueno en mi caso en particular, es totalmente desconocido, pues uno entiende, que 
obviamente desde la ley 115 habla sobre inclusión, pero realmente hay un desconocimiento total, 
desde mi formación de pregrado no tuve ninguna incidencia frente a esta temática, de hecho en la 
maestría que actualmente curso tampoco. 
Docente 1: bueno, nosotros, o cuando yo me encontraba laborando en la secretaría de integración 
social, la inclusión fue una de las banderas más importantes en el tiempo en el que yo labore 
como formadora en uno de los jardines o centro de desarrollo infantil, desafortunadamente de un 
tiempo acá no he vuelto ha retomar lectura, ni tampoco he participado en la formación de 
políticas ni me he enterado, pues debido a otras cosas, pero si seria bonito e importante también 
volver a retomar ese aspecto. 
Docente 4: yo conozco las políticas de inclusión y he trabajado con chicos con discapacidad, 
pero creo que hace falta más capacitación en torno a esto, siiii, porque,  nosotros ni en el 
pregrado, ni en la especialización, ni en maestría, ni en ningún lado os dicen que debemos hacer 
y nos entregan un chico en el salon y nos dicen:  “tiene déficit cognitivo moderado” y ¿como 
trabajamos con el? ¿cómo manejamos esta situación?. Entonces creo que, falta mucha, pero 
mucha capacitación, en torno a este tema. 
Docente 3: Pues la capacitación yo la he recibido, como rectora si hemos recibido mucha 
capacitación a nivel privado, si lo cogen a uno y le explican porque nosotros tenemos que incluir 
a estudiantes pero no necesariamente con discapacidad cognitiva hoy en dia se esta hablando 
muchísimo de otras como LGTBI, Etnias, bueno y otras; y eso si no podemos ser excluyentes. 
Docente 6: lo que decían las profesoras antes, yo por ejemplo tengo un desconocimiento total, 
acerca de la inclusión como tal, conocimiento sobre eso no lo tengo. 
 Investigadora: Bueno teniendo en cuenta, lo que mencionaba la compañera acerca de que la 
inclusión se viene trabajando hace poco, ¿Ustedes que opinan acerca de que los colegios reciban 
estudiantes con discapacidad cognitiva? 
Docente 7:es simple, nuestra formación académica, nuestra formación profesional no obedece a 
educación especial o capacidades diferenciales, entonces es complejo nosotros hacerle 
flexibilización curricular, todo lo que interviene para que un niño, se desarrolle al nivel que le 
corresponde, cuesta mucho, porque nosotros, a pesar de establecer las políticas públicas, si las 
logramos entender, pero desde nuestro enfoque profesional falta mucho, porque nosotras no 
estamos preparadas para eso, ósea, deberíamos tener, si va a ser así, deberíamos tener, al mínimo 
3 o 2 profesores de educación especial en cada colegio, porque no se puede implementar, 
desconociendo como podríamos trabajar con esas capacidades o situaciones particulares de cada 
niño. 
Docente 8: Nosotros no podemos desconocer que eso ya está, se está trabajando actualmente ya 
está estipulado, que haría falta, mas capacitación y pronto no a largo plazo, no es que esperamos 
tanto tiempo hasta que nos la den, tiene que ser inmediato para poder trabajar con ellos, como 
una asesoría y que en el plantel haya personas especializada, para que nos pueda guiar en los 
momentos que se necesiten. 
Docente 4: Bueno yo hablo más desde la experiencia que tengo trabajando en el otro colegio, 
donde trabajaba con discapacidad visual y discapacidad auditiva, allá realizábamos desde el área 
de docentes de apoyo, muchas capacitaciones a los docentes de primaria, que nos pasaba, 
digamos a comienzo de año hacíamos muchas capacitaciones y a mitad de año ya no estaban 
diciendo, “es que no nos han enseñado nada” entonces igual, nosotras éramos como muy 
constantes, trabamos en un programa de la secretaria de educación que se llama mediación y si 
 trabamos en el aula dentro de clase, máximo tres niños por mediadora y se apoyaba el docente 
dentro del aula de clase, en acompañamiento o si había que hacer flexibilización, pero que nos 
pasaba mucho con algunos docentes, que nos decían que no les habíamos enseñado nada y era 
una capacitación constante que nos la exigían desde coordinación cada dos meses realizarlas, 
hacíamos guías y adaptábamos materiales. 
Investigadora: dentro de la conversación he notado que varias compañeras llegan a la conclusión 
que el trabajo o realizar un proceso de inclusión es un poco complejo, porque no hay 
herramientas, ¿Ustedes me pueden nombrar cuáles son esas estrategias que ustedes aplican en el 
trabajo con niños con discapacidad cognitiva?  
Docente 5: yo parto de la observación, desde la observación diagnostica, entonces por lo general 
yo acudo al mi material o a los libros, al material que uno utiliza en primera infancia. 
Docente 6:yo he tratado de identificar sus potencialidades y resaltarlas, le gusta el dibujo, listo 
nos vamos por ese lado, y haciendo la flexibilización curricular, además generalmente estos 
chicos son muy hábiles en artística. 
Investigadora: ¿alguien más? 
Todos responden: No 
Investigadora: Bueno para continuar el dialogo ¿Cuál es el proceso de evaluación que tienen los 
niños con discapacidad cognitiva? 
Docente 6: El año pasado a final de año la educadora especial de la jornada tarde, intento hacer 
una flexibilización curricular para estos chicos, pero se quedo hay, se quedó en el papel, pero yo 
creo que es error de todos nosotros y lo evaluamos igual que los demás. 
Docente 2:En educación preescolar no hemos detectado aun, porque los niños están muy 
pequeños para diagnóstico, pero yo creo que debemos realizar un perfil de los niños, para tener 
 en cuenta, de pronto las dificultades, lo que pasa es que la articulación de los grados e importante 
en la inclusión y de pronto casi nunca se tienen en cuenta, lo que yo opino es que uno debe 
entregar un grupo, donde se le explique al profesor del siguiente grado, cuales son los niños que 
debemos tener en cuenta.  
Docente 4:es que debería haber un boletín aparte, para los niños con discapacidad cognitiva. Con 
los objetivos claros para los estudiantes. 
Investigadora: Bueno profes como última pregunta ¿Ustedes como docentes han recibido alguna 
capacitación, para los niños de discapacidad cognitiva? 
Docente 5: a principio de año la educadora especial, nos citaron a los profesores de 3,4 y 5 y nos 
entregaron un papel y listo. Es importante es que se genere una articulación. 
Investigadora: ¿Alguien más que quiera participar? 
Todos responden: no, nadie. 
Investigadora: Bueno profes les agradezco por su tiempo, por disposición y por este espacio. 
Muchas gracias. 
Docente 1: Muchas gracias.  
 
Grupo Focal Estudiantes Alemania Unificada 
Categorías:  
Percepción:Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo  
Investigadora: chicos buenos días, el día de hoy vamos a realizar una serie de preguntas  
Responden en grupo: buenos días. 
 Investigadora: nosotras somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Libre 
de la sede de Bogotá, nosotras estamos aplicando un proyecto de investigación que tiene como 
título Inclusión Educativa, el cual tiene como objetivo Analizar el estado de educación inclusiva 
en el marco de la política de inclusión en tres colegios distritales: Alemania Unificada, El 
Porvenir y nuestro colegio Marco Fidel Suárez. Bueno por eso primero que todo, queremos 
darles la bienvenida chicos y contar que les vamos a hacer una serie de preguntas, que no hay 
preguntas buenas y malas, porque para nosotras es muy importante conocer y contar con la 
opinión de cada uno de ustedes.  
Para que podamos entender un poco el tema, chicos les cuento, que la inclusión educativa hace 
referencia a que todos los niños, niñas y adolescentes, reciban una educación de calidad, 
teniendo en cuenta, primero, que todos los niños son diferentes… ¿o aquí hay alguien igualito al 
otro? 
Estudiantes: no profe. 
Investigadora: por eso… entonces como todos somos diferentes, pues hay unas cosas que se nos 
facilitan y otras cosas que a veces pueden ser difíciles para nosotros. 
Estudiante 1: si profe como a mí que no me gustan la clase de danzas porque yo bailo muy feo. 
Estudiantes: (risas y murmullos) 
Investigadora: bueno chicos, vamos a respetar la palabra y la opinión del otro, porque a ninguno 
nos gustaría que se nos burlaran cuando estamos opinando de algo, cierto, bueno entonces a 
respetar. Listo, entonces para comenzar me gustaría saber ¿Qué entienden por Inclusión 
Educativa? 
Estudiante 2: profe lo que usted acabo de decir, que nosotros estudiemos bien, con buena 
educación debe responder a las necesidades de todos, de los niños, para respetar que todos somos 
 diferentes y que no todos aprendemos lo mismo, como el ejemplo que nos dio en compañero de 
las danzas que al él no le gusta. 
Estudiante 3: profe eso es como lo que le hacen a Erika, que la ayudan para que ella haga las 
tareas que le pongan, como si le ayudaran a entender un poquito, nosotros también le ayudamos 
cierto profe, como esa vez que le pase la hoja y los colores y le explique. 
Investigadora: alguien más que quiera participar. 
Estudiante 4:  profe de que es la pregunta. Es que no le entendí. 
Investigadora: de lo que veníamos hablando de los otros compañeritos que tienen diferentes 
formas de aprender, y que todos merecemos una buena educación con calidad para todos. 
¿Estaba preguntando que tú qué opinas de eso? 
Estudiante 4: profe yo opino que está bien y es chévere. 
Investigadora: Bueno muchas gracias, muy bien. Bueno ahora para seguir con la conversación, 
nos gustaría saber si ¿Saben si alguno de sus compañeros presenta algún tipo de discapacidad 
cognitiva? 
Estudiante 5: Profe la vez pasada en la prueba saber yo vi usted entro al salón a ayudarles a 
Nasly y a Valentina, yo creo que ellas tienen eso, que usted dijo, como de discapacidad, yo creo 
profe, no se no estoy segura. Que se acuerda, que me puse brava, porque yo dije que por que les 
ayudaban, pero que luego, usted me dijo, no le estaba ayudando a contestar si no a leer, si se 
acuerda profe. 
Investigadora: Si me acuerdo amor, que tú estabas muy brava porque yo entre. (risas) Pero 
después ya te expliqué las cosas y tú ya cambiaste de cara.  
 Estudiante 6: profe cuando a mí me llevaron al examen me fue mejor y me saque moderado, la 
vez pasada me fue mal porque tenía leve. 
Investigadora: ¿y quién te explico eso? 
Estudiante 6: mi mamá me dijo que me había ido mejor. ella fue la que dijo (risas) 
Investigadora: listo chicos gracias, ¿ustedes saben si el colegio tiene métodos o ayudas que 
favorezcan la inclusión, ósea, ayudas para los niños con discapacidad? 
Estudiante 5: si, profe, la profe que los saca a la oficina y usted qué les explico en las pruebas 
saber. 
Investigadora: quien más, sabe de cosas que hace el colegio para ayudar a los niños.  
Estudiante 2: yo vi que algunos profes les dan trabajo diferente, a Erika profe, le dan trabajos 
para colorear porque ella no sabe ni leer ni escribir, las tareas de esa china son más chéveres que 
las de nosotros. 
Investigadora: si chicos muy bien, que nos demos cuenta que no todos somos iguales y que 
necesitamos ayuda. ¿Ahora quiero que me cuenten, cuando hay actividades en grupo tus otros 
compañeros te tienen en cuenta para el trabajo? 
Estudiante 3: si yo siempre me hago con las mismas. 
Estudiante 1: si, hay en una clase que no me recuerdo cual es, que es con grupos.  
Investigadora: ¿Y ustedes tienen en cuenta a sus compañeros con discapacidad, para hacer los 
grupos?  
Estudiante 6:a mí a veces me toca solo, no se hacen conmigo porque no leo bien.  
Investigadora: ¿Y ustedes que opinan de que a su compañero le toque solo a veces en los grupos? 
Estudiante 5: profe es que molesta mucho y se pone a jugar y no hace nada, usted no le dice la 
verdad a la profe.  
 Investigadora: Chicos, bueno les agradezco mucho por sus respuestas y espero que de ahora en 
adelante piensen mucho en sus compañeros y en que no todos somos iguales y merecemos todos 
el mismo respeto. Muchas gracias, ya se pueden ir al salón. 
Responden en grupo: chao profe, bueno. 
 
Grupo Focal Padres de Familia Colegio Marco Fidel Suarez  
Categorías:  
Percepción: Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo   
 
Investigadora: Buenos días papitos. 
Responden en grupo: buenos días. 
Investigadora: bueno, nosotras somos estudiantes de la Maestría en Educación  de la Universidad 
Libre sede Bogotá, estamos realizando un proyecto de investigación que tiene como título 
Inclusión Educativa, el cual tiene como objetivo Analizar el estado de educación inclusiva en el 
marco de la política de inclusión en tres colegios distritales: Alemania Unificada, El Porvenir y 
nuestro colegio Marco Fidel Suárez 
Inicialmente quiero darles la bienvenida y agradecer por el tiempo y la disposición de cada uno 
de ustedes. Para nosotras es importante conocer y contar con la opinión de cada uno de ustedes 
respecto al tema que abordaremos.  En segundo lugar, queremos recordarle que ustedes, 
previamente, leyeron y aceptaron las condiciones del consentimiento informado, donde se 
explica el objetivo de la investigación y lo que de ella puede derivar.  
 Bueno, el día de hoy vamos a dialogar un poco sobre el tema de inclusión educativa teniendo en 
cuenta que, esta es considerada, un proceso que desde el enfoque diferencial responde a distintas 
necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas y adolescentes, eliminando todo tipo de 
barreras físicas, cognitivas, pedagógicas, económicas, sociales y culturales y donde la diversidad 
es entendida como un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así 
el desarrollo humano. Como el tema de inclusión educativa es tan amplio, nosotras como 
investigadoras hemos decidido enfocarnos en un eje central que es la discapacidad cognitiva, 
teniendo en cuenta que en cada una de las instituciones donde se abordara la temática, 
encontraremos casos de niños con esta condición, y son ellos nuestro interés primordial, no solo 
dentro de nuestra investigación como maestrantes, si no también dentro de nuestra labor como 
docentes orientadoras.  
Eh, para dar continuidad a nuestra entrevista, realizare una serie de preguntas  las cuales ustedes 
contestaran según lo que considere importante, si no es de conocimiento puede preguntar acerca 
de las inquietudes. Bien. Bueno, para iniciar, quiero que me cuenten que saben sobre el tema de 
Inclusión Educativa? 
Padre 1: Estas entrevistando a un padre de familia medianamente informado sobre las cosas, 
sobre todas estas cosas, lo de la pregunta sobre inclusión educativa, pues, ehh , habría que pensar 
que si la pregunta se refiere en términos generales al concepto de inclusión educativa o en 
particular a la política de inclusión educativa de la actual administración en Bogotá. Sobre lo 
primero, el termino inclusión  es un término muy manoseado, incluyente, excluyente, que uno 
tendría que pensar que en el ámbito educativo la inclusión significa el acceso de todos las niñas, 
niños y jóvenes colombianos, el acceso al sistema educativo, por eso entendería por inclusión 
educativa, que no haya exclusión de ningún sector por razones de raza, condiciones económicas, 
 culturales, etc. todas las instituciones educativas sean incluyentes y permitan el ingreso, inclusive 
hoy en día de personitas con afinidades sexuales diferentes a las de las mayorías lo que llaman, la 
población LGTBI, eso sería el concepto general de inclusión. Ahora si lo que se pregunta es 
sobre inclusión educativa pero referida específicamente a un sector llámese niños con 
necesidades educativas especiales, o población afro descendiente o etc. eso toca aterrizarlo y 
aterrizarlo en concreto si estamos hablando de la administración distrital en Bogotá, o de la 
política nacional en todo el país.   
 
Padre 2: Bueno, pues no he escuchado mucho del tema, pero lo que entiendo, es que, tiene que 
ver con aceptar a todas las personas en los colegios, ósea, personas con discapacidades. 
Madre 3: Es muy importante porque busca atender las necesidades de aprendizaje de los niños, 
los adultos, de los jóvenes. ¿Y con qué fin?  para que no se sientan excluidos.  
Madre 4:Inclusión es como que, ummm, como que todos los niños tengan los mismos derechos y 
las mismas condiciones. 
Padre 5:bueno, el tema de inclusión educativa, es un tema nuevo, que se ha venido escuchando 
mucho dentro de las políticas de nuestros últimos gobiernos y alcaldes, sin embargo, es un tema 
que aún está muy confuso, porque confuso, eh, eh, porque considero que hay desinformación 
sobre ello y que en estos gobiernos se habla mucho de ello pero el trabajo que se realiza es poco, 
por lo menos, no sabemos que recursos existen para estas personas o si es que no existen. 
Investigadora: ahora bien, ¿Qué entienden por discapacidad cognitiva? 
Madre 4:eh, discapacidad cognitiva es cuando un niño presenta problemas que le impiden que, 
que… que sea como los demás niños, si, por ejemplo no pueden aprender las cosas que aprenden 
los niños normales. 
 Madre 3:Que ojala las personas que están atendiendo a estos niños con esta discapacidad sean 
personas idóneas, que sean personas que sepan tratar esta juventud, estos muchachos. 
Padre 5: Pues, el concepto discapacidad, pierde toda consistencia, son personitas diferentes que 
requieren incorporarse en este mundo donde mayoritariamente se mueven unas lógicas de 
productividad, unas lógicas laborales que no, con  las cuales no pueden competir, entonces el 
mundo también, no solamente el ámbito escolar, sino el mundo también tiene que transformarse 
en un mundo incluyente, y de eso estamos muy lejos de llegar a ello, entonces y la educación, la 
educación  si lo que se pretende es que el niño con estas características logre desarrollar unas 
funciones para los cuales no está dotado biológicamente, pues, vamos a tener enormes 
dificultades, mientras que si se pensara no en sus carencias, comparativamente con los entre 
comillas normales, sino con  lo que realmente es y tiene, y con sus características concretas y sus 
capacidades, pues muy  seguramente que habría que modificar los currículos y modificar la 
perspectiva frente  a estos niños diferentes, a estos niños especiales.  
Padre 1: Bueno, todos los seres humanos somos diferentes, eso es lo que hace la vida hermosa, si 
todos fuéramos iguales sería muy aburridor, pero esas diferencias concretas son  por ejemplo, 
hay unas  personas que ven más que otros, unos tienen visión 10 sobre 10, y otros apenas 
tenemos 5 sobre 10, 4 sobre 10, algunos no perciben los colores, hay diferencias  biológicas de 
todo tipo, unos son más altos, otros son más bajitos, bueno.El cerebro es un órgano como la 
vista, como el olfato, que presentan diferencias, esas diferencias en el cerebro que tiene unas 
funciones específicas que tienen que ver con el pensamiento, que tiene que ver con la capacidad 
de aprender, la capacidad de hablar, entre otras, pues en algunas personitas no, al establecer unas 
medidas de comparación pues son diferentes, pero además algunas personitas tienen algún tipo 
de enfermedad, tipo de lesión , algún tipo  de carencia comparativamente con el promedio de las 
 demás personas, que les hace imposible, desarrollar ciertas funciones que las demás personas 
desarrollan, por ejemplo los que nacen sordos, o los que nacen sordomudos, etc. entonces  es por 
una deficiencia orgánica, una carencia de algo, lo mismo sucede  a nivel cerebral, y son 
diferentes, digamos el síndrome de Down es diferente al autismo, y los dos anteriores son 
diferentes a lo que se entiende por parálisis cerebral, en los tres casos mencionados pues, el 
cerebro no cumple con las funciones  que desarrollan quienes no padecen de este tipo de 
características, entonces por ejemplo para el caso del síndrome de Down, la capacidad de 
aprender con la misma rapidez con que lo hacen las demás personas es diferentes, e inclusive es 
una manera desde el mundo del niño de síndrome de Down, el mundo es completamente 
diferente al mundo a como nosotros lo percibimos, con otras lógicas, con  otros propósitos 
entonces por eso, algunos  decimos son niños diferentes, en el caso de los niños con autismo, 
tiene esa comparativamente  con los niños que no tienen autismo, pues es esa dificultad  para 
comunicarse con el mundo exterior, los niños con síndrome de Down no tienen esa dificultad a 
pesar de que no logran hablar plenamente , como hablamos todos los demás, si establece una 
comunicación directa con el mundo externo, con las personas que lo rodean y todo, aunque no 
sea propiamente verbal fluido como lo hacemos todo, y en fin. Si se habla de habilidades 
cognitivas y se establece unos parámetros una taxonomía, unas funciones que deberían 
desarrollar los seres humanos en este mundo, sobre todo en el mundo actual, sobre todo en el 
mundo que se mueve con unas lógicas de productividad y que la gente tiene que trabajar y 
producir, y desde esas lógicas pues un niño con síndrome de Down o un niño con autismo o un 
niño con una parálisis cerebral no va a dar las medidas para desarrollar ese tipo de funciones,  es 
como si pusiéramos  a un niño ciego a desarrollar cosas para las cuales necesita  tener una visión 
10 sobre 10, es lo mismo, pero el niño ciego  si desarrolla una serie de cosas de capacidades 
 diferentes que inclusive  que las personas videntes no las desarrollamos, los niños con este 
tipo  de deficiencias cognitivas o carencias cognitivas, o discapacidades cognitivas no compiten 
en lectura fluida, en matemáticas, etc. pero son diferentes y si se mira cada uno desde sus 
mundos personales. 
 
 
Investigadora: como bien nos comenta el papá, como el hijo de él, hay muchos más niños con 
dificultades de aprendizaje o con algún tipo de discapacidad, ¿ustedes qué opinan sobre ello? 
Madre 3: pues yo personalmente no, pero se hay varios niños especiales en el colegio y que los 
atienden allá.  
Madre 4: si, este año hay varios niños con este problema, yo creo que estos niños se les debería 
tenerlos aquí pero con compromisos, porque muchos de ellos son niños agresivos que le pegan a 
los compañeros y no respetan ni a los profesores ni a los adultos. 
Padre 1: como ya lo había dicho, yo soy un padre de familia de un niño especial, Nicolás. Yo te 
cuento en el ámbito nacional no hay, no ha habido un interés desde el ministerio de educación 
nacional por atender a este sector social es decir a los niños con discapacidades cognitivas, no 
hay una política educativa nacional, en los últimos gobiernos no ha habido ningún proyecto, plan 
específico, algún lineamiento en las instituciones educativas, ahí lo máximo  que uno puede decir 
de la política nacional, fue el desacierto de ministerio de educación, cuando estaba Cecilia María 
Vélez como ministra de educación cuando se aprobó la ley 715 del 2001,  en donde se señaló que 
todos los maestros son orientadores suprimiendo el servicio de orientación  a cargo de 
profesionales especializados para todos los  colegios.Esto del orientador, el psicólogo, los 
psicólogos, debería ser parte de la planta de personal  de las instituciones educativas, eso es, 
 digamos que eso es lo único que uno conoce como alguna cierta relación con pretender que los 
colegios atiendan las dificultades que presentan los niños, los diferentes sectores sociales.  
Investigadora: ustedes, han recibido alguna capacitación sobre el tema de inclusión escolar o 
discapacidad cognitiva por parte de la institución? 
 
Madre 4: el colegio da capacitaciones sobre esos temas? 
Investigadora: ¿me refiero, en si algún momento ustedes han recibido información y han 
realizado actividades que permitan entender un poco más el tema? 
Madre 4: a no, no señora, no que me acuerde, y yo vengo a todas las reuniones.  
Padre 2:no, hemos recibido nada de capacitación, esta es la primera vez que se toca el tema, ni 
siquiera en las entregas de boletines. 
Investigadora: ¿Considera que las actividades que plantea el docente dentro de la institución son 
suficientes para el desarrollo cognitivo del niño?  
Madre 4: profe, pues eso depende da cada profesor, hay profesores que tienen más paciencia con 
los niños y así los niños aprenden mejor, pero hay otros profes que uno no les puede ni hablar, no 
sé cómo son profesores, como trataran a esos niños. Pero, pero, ummm, también hay profes que 
se esfuerzan por que los niños aprendan. 
Madre 3: pues yo creería que son personas que han estudiado ¿no? que han estudiado y saben 
tratar estos niños, saben darle la educación que ellos necesitan. 
Padre 2:las actividades de las profesoras me parecen buenas, pero yo si pienso que deberían 
exigir más, mas como… como, por ejemplo, en el respeto, mi hijo que me cuenta que los niños 
dicen muchas groserías, además uno los ve a toda hora sin uniforme, yo si mando al mío, bien 
presentado, porque esa es la idea, pero los colegios distritales, han bajado mucho la exigencia, 
 ahora uno ve mucha delincuencia en los mismos colegios. 
Investigadora: cuando su hijo llega a casa, ¿cómo describe él las actividades que realiza el 
docente en aula de clase? 
 
Padre 1: mi hijo estudia aquí hace tres años, y él nos ha comentado que dentro del salón hay un 
compañerito que él niños le dice que es especial, porque no puede hacer lo que hace él o sus 
compañeros, ósea el niño especial no sabe leer ni escribir.  Yo pienso que es bueno que los niños 
con discapacidad estudien y se les dé la oportunidad igual que a los demás, los otros niños 
aprenden a respetarlos, aunque eso no es de todos, porque también tiene que ver lo que uno les 
enseña en la casa. 
Madre 4:pues a mi niño le ha ido muy bien aquí, solo que cuando él es cansón, hay una 
profesora, la profesora de matemáticas que le dice que no se lo aguanta más y lo manda a 
coordinación o aquí a orientación, y me parece que no debería ser así, si esa profesora no sabe 
cómo tratar los niños, no debería estar aquí, debería irse ya a descansar. 
Madre 3:mi niño está muy contento con la profesora que tiene, que lo atiende porque le tiene 
mucha paciencia, que lo quiere, que es muy amable con él.  
Padre 2:el niño dice que le gustan mucho las actividades, le gusta que las actividades en grupo y 
los talleres, porque hay unos que tienen sopas de letras y crucigramas y eso a él le gusta mucho. 
Investigadora: Bueno muchas gracias a todos los papitos, por asistir, por brindarnos un poco de 
su tiempo y de sus comprensiones acerca del tema de inclusión, que la idea es que día con día se 
vaya fortaleciendo para lograr la atención que nuestros estudiantes se merecen. 
Responden en grupo: Muchas Gracias. 
 
 Grupo Focal Docentes marco Fidel Suarez  
Categorías:  
Percepción: Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo   
 
Investigadora: Buenos días. 
Responden en grupo: buenos días. 
Investigadora: nosotras somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Libre 
sede Bogotá, estamos realizando un proyecto de investigación que tiene como título Inclusión 
Educativa, el cual tiene como objetivo Analizar el estado de educación inclusiva en el marco de 
la política de inclusión en tres colegios distritales: Alemania Unificada, El Porvenir y nuestro 
colegio Marco Fidel Suárez 
Inicialmente quiero darles la bienvenida y agradecer por el tiempo y la disposición de cada uno 
de ustedes. Para nosotras es importante conocer y contar con la opinión de cada uno de ustedes 
respecto al tema que abordaremos.  En segundo lugar, queremos recordarle que ustedes, 
previamente, leyeron y aceptaron las condiciones del consentimiento informado, donde se 
explica el objetivo de la investigación y lo que de ella puede derivar.  
Bueno, el día de hoy vamos a dialogar un poco sobre el tema de inclusión educativa teniendo en 
cuenta que, esta es considerada, un proceso que desde el enfoque diferencial responde a distintas 
necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas y adolescentes, eliminando todo tipo de 
barreras físicas, cognitivas, pedagógicas, económicas, sociales y culturales y donde la diversidad 
es entendida como un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así 
 el desarrollo humano. Como el tema de inclusión educativa es tan amplio, nosotras como 
investigadoras hemos decidido enfocarnos en un eje central que es la discapacidad cognitiva, 
teniendo en cuenta que en cada una de las instituciones donde se abordara la temática, 
encontraremos casos de niños con esta condición, y son ellos nuestro interés primordial, no solo 
dentro de nuestra investigación como maestrantes, si no también dentro de nuestra labor como 
docentes orientadoras.  
Eh, para dar continuidad a nuestra entrevista, realizare una serie de preguntas  las cuales ustedes 
contestaran según lo que considere importante, si no es de conocimiento puede preguntar acerca 
de las inquietudes. Bien. ¿Bueno, para iniciar, quiero que cada uno me cuente sobre lo que sabe 
del tema de Inclusión Educativa? 
Docente 1:Bueno, lo que yo entiendo del programa de inclusión en las instituciones educativas, 
es que es un programa que ha sido creado por la secretaria de educación, para tener los niños con 
necesidades educativas en las aulas regulares. 
Docente 5: pues el tema de inclusión educativa, es un tema que se viene implementando desde 
hace muchos años en la educación pública, tiene que ver con la recepción de todos los 
estudiantes que presentan alguna dificultad física, psicológica, cognitiva, es más, también son 
todos aquellos estudiante en condición de desplazamiento o en condiciones vulnerables lo cual 
hace que el desarrollo de estos niños sean diferente al de otros. 
Docente 2:La educación inclusiva, es la posibilidad u oportunidad que tienen los niños y jóvenes 
con necesidades educativas especiales de compartir espacios con estudiantes que no las tienen, 
interactuando con ellos para así lograr un aprendizaje. 
Docente 4:Inclusión educativa, como lo dijo la compañera, es un  tema que se viene abordando 
desde hace muchos años atrás, sin embargo, considero que falta mucho trabajo y que en la 
 actualidad esta sobrecargado de muchas cosas, por ejemplo: no solo son los niños con alguna 
discapacidad, sino también los que presentan dificultades de comportamiento, los que tienen 
orientación sexual diferente, los hijos de reinsertados, los afrodescendientes y muchos más y la 
verdad como que el tema está desbordado y no hay directrices concretas de atención.  
Docente 3: Es muy poco yo que yo conozco de inclusión, solo lo que logramos enterarnos con 
compañeros o con la educadora especial. 
Docente 7: sobre el tema de inclusión educativa, podemos decir que dependiendo al tipo de 
gobernador  o alcalde que se encuentre en el momento, se puede establecer si hay o no hay, por 
decir algo cuando estuvo la alcaldía de Gustavo Petro, por ejemplo lo que ha sido desde la 
izquierda, desde el secretario de Abel rodríguez, que se planteó una educación abierta, publica 
para todo el mundo sin importar su estrato, sin importar su discapacidad, sin importar su 
situación social, que fuera abierta que fuera un espacio para que la gente se pronunciara, para que 
los pelados  que no tienen los recursos , o las familias  que no tienen los recursos, puedan 
participar de una educación y no queden lastimosamente en guarderías de familias o guarderías 
de instituciones de solo cuidado donde lastimosamente no se desarrollan académicamente , pero 
tenemos que el otro problema que cuando llega una alcaldía como la presente, donde eso no es 
vital , eso no es importante porque se desecha la persona con discapacidad, es un elemento 
perdido, algo que es un gasto innecesario, pues si, por ley estoy obligado a ofrecerle, entonces le 
abro las puertas, lo dejo ahí, y que él mire como hace su proceso individual , como puede 
hacer  las cosas y dependiendo a eso, pues se va mirando.  En la alcaldía como en la de Peñalosa, 
que simplemente si hágale, como uno más, pues no se permite que haya una verdadera 
inclusión.  
Docente 6: El tema de inclusión es un tema realmente nuevo en el país, no lleva mucho tiempo, 
 esta desde una política que esta desde el 2005, empezó como proyecto en inclusión ahora se 
volvió como política de inclusión. Realmente aquí en la país es algo que apenas se está 
empezando a trabajar, es realmente reciente en comparación con otros países donde ya llevan 
muchísimos años, eso es lo que conozco del tema de inclusión en la actualidad.  
Investigadora: ¿Conoce las políticas públicas de Inclusión Educativa a nivel local, nacional y 
Latinoamérica? 
Docente 5:A nivel de Latinoamérica, tiene que ver que ver con todo los documento expedidos 
por organización internacionales como la Unicef o la comisión de derecho humanos, y a nivel 
nacional y local seria lo que relacionan en la constitución política y en los documentos expedidos 
por el ministerio de educación, pero en realidad, no conozco mucho de esas políticas. 
Docente 6: realmente si conozco la política local y nacional, la Latinoamericana realmente 
conozco muy poco, pues conozco algunas políticas que se trabajan en Europa pero 
Latinoamericana si es realmente muy poca la información que tengo.  
Docente 7: no, pues, lastimosamente políticos, que sea una política pública, no la conozco, lo que 
conozco son proyectos políticos de momento de cada cuatro años, de un alcalde, de un presidente 
que no es una política nacional de educación, sino simplemente es una política por cumplir a un 
proyecto de campaña, una promesa y ya, por hacerse dar de bonitos; pero, así como una política 
que se establezca en la constitución, que diga esta es la política, no, no la hay.  
Investigadora: ¿Cómo se han sentido como profesionales trabajando con  niños que presentan 
alguna discapacidad cognitiva? 
Docente 2: A veces es un poco complejo cuando uno ve que un estudiante tiene una discapacidad 
cognitiva, de pronto por el desconocimiento y la falta de capacitación,pero es satisfactorio ver 
que con el trabajo que uno logra hacer el estudiante logra resultados positivos, entonces es 
 satisfactoria ver sus resultados positivos. 
Docente 1: Ehh, realmente es bastante, diría yo, difícil complicado, cumplir con un programa con 
los estudiantes de necesidades educativas especiales, porque finalmente lo que se hace en los 
colegios es hacer una flexibilización curricular, pero no es suficiente porque nosotros no 
contamos, ni tenemos las herramientas necesarias, pues para, poder desarrollar un programa que 
pueda ayudar a estos estudiantes, ehh pues la verdad yo si en ocasiones me he sentido impotente 
frente al trabajo que se desarrolla con los chicos porque realmente se queda uno corto, pues por 
que no tiene las herramientas y no cuenta, como, con una capacitación necesaria, para bordar las 
diferentes temáticas o necesidades que se presentan en el aula. 
Docente 3: Me agrada trabajar con los niños con discapacidad, aunque es un poco complejo 
porque hay que, acondicionar los programas curriculares y buscar la alternativa para que los 
niños puedan llevar un buen plan de trabajo. 
Docente 6:trabajar con niños que tienen discapacidad cognitiva es algo, ha sido un reto porque es 
algo que, que le exige a uno prepararse, le exige a uno conocer del tema, investigar cómo puede 
uno ayudar al niño, que puede hacer con el niño, es involucrar también a su familia, involucrar 
los profesores, involucrar a sus compañeros, es hacer todo un trabajo en equipo para poder sacar 
ese niño adelante y ofrecerle las mejores, eh, herramientas para que el niño pueda desenvolverse 
en el ámbito escolar, social, familiar, emocional, entonces ha sido un reto, es un reto que ha sido 
bien bonito y aprende el niño, pero aprende uno como profesional, como ser humano, como todo.   
Docente 5: no muy bien, es complicado trabajar con este tipo de niños, ya que ellos requieren de 
mucho tiempo y dedicación, y la verdad, nosotros con 40, 45 estudiantes es complicado, aunque 
uno tenga la disposición para trabajar con ellos, no existen los recursos necesarios para lograrlo, 
y cuando hablo de recursos, me refiero a: primero, el recurso humano, es decir, profesionales 
 especializados en el tema que cooperen con el proceso educativo, dos, a infraestructura, siempre 
vamos a sufrir por infraestructura porque siempre nos van a colocar en cada salón el doble de 
niños que podrían abarcar, y tres recursos didácticos y materiales. Si no nos dan ni material para 
nosotros como marcadores, hojas, fotocopias, mucho menos otro tipo de materiales que permitan 
contribuir al desarrollo de estos niños.  
Investigadora: ¿Qué opinan del proceso de inclusión escolar dentro de la institución? 
Docente 1:Pues la verdad, el programa que se desarrolla en el colegio con el programa de 
inclusión, es hacer una valoración con los estudiantes que llegan y de acuerdo con esa valoración 
se remite a la docente de apoyo quien en conjunto con los docentes realiza la flexibilización 
curricular, pero que no nosotros contemos con el material necesario para desarrollar actividades 
con ellos no, finalmente lo que nosotros, es como, cada docente mira qué actividad desarrolla 
con los estudiantes. 
Docente 3:he escuchado mucho del programa de inclusión, pero en la institución no hay un buen 
programa de atención, simplemente los niños llegan y hay que recibirlos, muchas veces sin 
contar con la infraestructura o el equipo humano que ellos necesitan. 
Docente 5: aquí en el colegio el proceso de inclusión ha cogido fuerza en cuanto a los programas 
que ofrece talento, sin embargo, tenemos muchos niños con dificultades de aprendizaje, y por lo 
menos yo no me siento con la capacidad de apoyar a estos niño, me siento como impotente y a 
veces me quedo sin herramientas de manejo, adicionalmente que algunos de estos niños no solo 
presentan las dificulta de aprendizaje si no también dificultades en su comportamiento, y se 
convierten en situaciones de estrés por no tener el manejo adecuado. 
Docente 7: lastimosamente no hay una como tal, hay directivas que hay que aceptar a los niños 
con discapacidad, pero no hay digamos, un PEI que hable, como tal que se va atender la 
 población de esta forma, no, no lo hay. Simplemente se reciben por recibirlos, porque hay que 
atenderlos y el docente es el que tiene que mirar como lo evalúa, el docente tiene que mirar cómo 
trabaja con él, porque obviamente dependiendo a la discapacidad de los chicos puede ser más o 
menos fácil su proceso académico, pero eso depende de cada quien. Lo que implica realmente 
que se tenga que tener una visión, que si bien el trabajo del docente es facilitar ese tipo de 
procesos no implica tampoco, que se tenga muy claro cómo hacerlo. 
Docente 2: Me parece que es un proceso bueno, pero es importante que se cuenten con diferentes 
herramientas y sobretodo con el apoyo de los profesionales que son lo que ayudan o contribuyen 
que nosotros los docentes podamos hacer un trabajo con estos niños, educadores especiales, 
orientadores, psicólogos, fonoaudiólogos, pero los colegios muchas veces no contamos con estos 
apoyos. Además, creo que el programa de inclusión debería ser más coherente, porque inclusión 
no es tener a unos chicos con necesidades educativas en un aula regular si no que realmente se 
desarrolle un trabajo que fortalezca pues la habilidades, algunas habilidades en estos chicos, 
ósea, no es tenerlos por tenerlos en un aula escolar, porque no pueden ir de pronto a otra 
institución o por que las instituciones en los que estaban las han cerrado, entonces finalmente es 
enviar los chicos para tenerlos en aula regular. 
Docente 6:realmente el proceso de inclusión en el ámbito escolar en nuestra institución, también 
, pues ha sido un poco complejo porque al principio fue de difícil aceptación, ahoritica ya lo 
aceptan aunque todavía con alguna u otra dificultad, pero ha sido bastante complicado porque no 
es una situación, eh, fácil que los compañeros quieran asimilar, quieran aceptar, no. Hay mucha 
resistencia aun en cuanto acá allá inclusión escolar. 
Investigadora: ¿consideran o creen que los lineamientos de Inclusión educativa son  aplicados en 
este colegio? 
 Docente 1:Pues sé que hay como un reglamento que lo rige, finalmente quien maneja el 
programa es la docente de apoyo, pero con claridad no las conozco. 
Docente 3:Se aplican las políticas, pero no estrictamente, es lo que le maestro entienda de ellas y 
las haga con respecto a lo que conoce del tema de inclusión, se hacen unas adaptaciones 
curriculares, pero se quedan cortas para las necesidades de los niños. 
Docente 2: si las conozco, pero a groso modo, pues ya en la institución quien las maneja es la 
docente de apoyo.  
Docente 5:la verdad no conozco muy bien cuáles son esos lineamientos, solo sé que a aquellos 
estudiantes de les debe hacer seguimiento, tienen que estar constantemente en terapias y en el 
colegio se debe realizar flexibilización curricular. Aquí, la docente de apoyo y las orientadoras 
colaboran con los procesos de seguimiento y flexibilización, sin embargo, la flexibilización se 
realiza en común acuerdo con el docente correspondiente, pero no se genera un boletín adicional, 
todo lo que se acuerda queda registrado en actas de reuniones. 
Docente 4:Pues si realmente se cumplen o no se cumplen los lineamientos establecidos, la que 
realmente sabe si se cumplen es la docente de apoyo, ya que ella es quien realmente conoce los 
casos a profundidad, uno lo que realiza en el aula es que los estudiantes aprendan a apoyar a sus 
compañeros y que el trato que se le dé a los chicos sea un trato bueno, que le logren integrar al 
grupo y que hay que entender que ellos también tienen sus capacidades y son con estas las que se 
tienen que trabajar. 
Docente 6:aquí en el colegio los lineamientos de inclusión, que se estén aplicando todos, no , son 
muy pocos, poquitísimos.Realmente falta mucho para que lleguemos hacer un colegio donde está 
la inclusión, nos falta y nos falta trabajar muchísimo en el tema, porque realmente se aplican 
muy poquitos. 
 Investigadora: ¿Qué opinan frente a la política pública actual, la cual apunta a que todas las 
instituciones debe ser inclusivas? 
Docente 3:Todas las instituciones deben implementar el programa de inclusión, pero no se tienen 
los espacios necesarios y los profesionales adecuados, para brindarles un mejor servicio. 
Docente 2: Me parece buena, siempre y cuando se cumplan con los lineamientos y se cuenten 
con los profesionales para fortalecer el trabajo con estas discapacidades.  
Docente 7: pues la política, y la constitución dice que todos somos libres, y vamos a mirar ¿que 
es la libertad?, la constitución todos dicen que tenemos derecho a la salud y vamos a mirar que 
salud nos ofrece, las condiciones, lastimosamente, por lo que digo, si, dicen que todos los 
colegios tenemos que ser incluyentes, ¿pero incluyentes en que? en recibirlos, en dejarlos ahí 
tirados en un salón, esperando que el proceso del pelado se dé por si solo, o que un docente se 
tenga que matar con 50, 60 estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad. Incluir por 
incluir, si ahí están, pero como tal si hay un proceso de educativo hacia ese chico o chica con un 
problema de discapacidad, no existe, cada estudiante es un elemento distinto, cada uno es un ser 
humano distinto al otro, y eso con paginado con demás niños que son inquietos, que tienen 
problemas en la casa, que son agredidos, que son abusados, todo eso, dentro de un salón a un 
solo profesor, sin un currículo, sin una idea, recibir por recibir, si, ahí somos incluyentes porque 
todos estamos en el mismo lado, pero de ahí que realmente sea un proceso de inclusión, no lo 
veo.  
Docente 5: es una política que por un lado es buena debido a que se estaría combatiendo la 
discriminación, sin embargo, se deberían tener instituciones especializadas para este tipo de 
niños, porque la verdad es muy diferente trabajar con un niño en condiciones digamos normales 
a trabajar con un niño con dificultades de aprendiza más aun cuando estas dificultades se 
 relacionan con un retraso cognitivo. 
Docente 6:sería lo ideal que realmente la política pública se aplicara en las instituciones porque 
sería muy beneficioso para todos aquellos estudiantes que tienen alguna discapacidad cognitiva, 
cualquiera que fuera su discapacidad, será muy enriquecedora para ellos y yo creo que también 
nos serviría a nosotros para seguir creciendo como personas, como profesionales, como también 
para humanizarnos y ponernos en los zapatos del otro. Sería algo muy enriquecedor para ambas 
partes donde la política de inclusión que hay en el país se lograra llevar a cabo en todas las 
instituciones. 
Docente 1:Pues la verdad sí creo que el programa de inclusión se debería replantear y capacitar a 
los docentes como darnos las herramientas, para que nosotros podamos realmente desarrollar un 
buen trabajo con ellos porque no es tenerlos por tenerlos en una jornada, sabemos que debemos 
trabajar las individualidades de cada uno de ellos,pero si no tenemos los conocimientos y no 
tenemos la preparación, pues, siento que a veces nos quedamos cortos frente a eso, si creo que la 
secretaria debería replantear y como reglamentar , hasta qué punto o hasta qué grado se puede 
recibir estudiantes con necesidades educativas espaciales,  categorizar las instituciones, porque 
por ejemplos los estudiantes que tienen parálisis cerebral, a veces uno se queda por falta de 
capacitación y se queda corto en su trabajo. 
Investigadora: ¿Qué estrategias creen pertinentes o han aplicado para la enseñanza de esta 
población? 
Docente 5: yo he tratado de vincular a los niños en todas las actividades, he leído sobre temáticas 
relacionadas para tratar de comprender estos niños, y junto con la orientadora exigir a los papás 
las terapias que el niño requiere. 
Decente 1:Pues yo pienso que una de las principales estrategias para los docentes es que haya 
 capacitación y que haya material para poder trabajar con los estudiantes dependiendo de la 
necesidad educativa que tiene cada uno de ellos, porque en el colegio  es más como iniciativa del 
docente que se trabaja con cada uno de los niños es decir cada docente diseña sus actividades 
para estos chicos, porque, que exista un material para niños con discapacidad cognitiva por no lo 
hay. 
Docente 2:las estrategias han sido la flexibilización, aunque no hay modificación del boletín  y el 
trabajo individual que cada docente realiza por sus estudiantes. 
Docente 6: que estrategias se aplican? eso es depende de cada caso, y cada caso particular no, 
porque no todos los casos son iguales, y no todas las herramientas sirven para todos los niños , se 
deben utilizar diferentes estrategias , diferente metodología, además, también habría que ver qué 
tipo de discapacidad tiene el niño, entonces, que yo en este momento pueda decir he aplicado 
esta o esta, no, porque, porque igual es dependiendo de cada caso y dependiendo de cada niño, lo 
que me puede servir para un niño que tenga una discapacidad cognitiva leve no me puede servir 
para otro niño que tenga el mismo tipo de discapacidad porque puede que el comportamiento del 
niño, la misma naturaleza del niño, a misma forma de actuar del niño, sea diferente a la el otra, 
entonces, depende de cada niño la herramienta o estrategia que se utiliza. 
Docente 7: Ahí yo digo que está básicamente es la labor del docente, uno como profe tiene que 
tener la habilidad de que si bien, no se tienen los elementos, por decir unos diagnósticos, o unas 
valoraciones de un ente interdisciplinario, que diga este chico tiene un problema de aprendizaje 
por esto o por lo otro, uno como docente tiene que entrar a planearse con cada niño en un espacio 
aparte, verlo como una persona diferente, tratarlo desde un principio como un igual, no que 
porque tenga algo, decirle pobrecito, pobretearlo en frente de los demás, no, por el contrario es al 
chico hay que motivarlo, hacerlo sentir parte de, y en esa medida entrar a determinar 
 dependiendo de su discapacidad, como poderlo evaluar, mirar estrategias como la música, si a 
través de los dibujos y esto creería yo, que también es un proceso  que sirve para los demás niños 
que no están en condición de discapacidad, es una pedagogía distinta.  
Investigadora: ¿Cómo es el proceso de evaluación frente a estos niños y consideran que se debe 
hacer algún ajuste? 
Docente 7: vuelvo le digo, el problema de la inclusión no es la inclusión, sino el cómo se 
incluye, lastimosamente se puede tener un proceso que diga como evaluarlo, existe, pero uno se 
pregunta ¿realmente ese es un buen modelo? 
Docente 5: pues como lo dije anteriormente, por lo menos,yo trato de evaluarlos de forma 
diferente, aunque es difícil porque prácticamente es realizar una evaluación diferente para cada 
niño. 
Docente 1:el proceso de evaluación se da por medio de la flexibilización de cada estudiante, se 
hacen actividades orales, grupales, escritas, pero eso depende de cada docente, porque no todos 
apoyan el proceso. 
Docente 2:El proceso de evaluación con estos estudiantes, debería ser individual,  evaluar a cada 
uno de ellos teniendo en cuenta sus avances y sus capacidades, ósea se tiene que ajustar a las 
necesidades de los niños. Pero en la realidad, eso no se da. 
Docente 3: el proceso de evaluación es flexible frente a los niños con discapacidad y si es 
necesario hacerle unos ajustes se hace, y se tiene un informe descriptivo de lo que realizan los 
niños. 
Docente 6:se supone que debe haber flexibilización curricular para evaluar este tipo de niños, y 
que se cumplan, no, no se cumplen, ósea, son muy poquitos a veces los compañeros que quieren 
participar en que se haga flexibilización curricular con los niños y que se les exija unos mínimos 
 en cuanto a lo que el niño sabe y puede dar. Pero no todos lo ven así, entonces hay, vuelvo e 
insisto, hay resistencia y no, y no se hace flexibilización curricular en muchos casos de estos 
niños. Se intenta y se logra cada día que se lleva esto, pero hasta el momento hay muy pocos 
profes que realmente hacen flexibilización curricular con los niños.  
Investigadora: Frente a los niños con discapacidad cognitiva, ¿se han hecho modificaciones en el 
currículo para el trabajo con los estudiantes? 
Docente 5: que yo sepa no, no hemos trabajado en ello y creo que en nuestro currículo no está 
contemplado, es más ni en el manual de convivencia.  
Docente 1: No en este colegio, en el currículo no aparece ni se contempla este tema.  
Docente 6:que se haya modificado el currículo para los niños con discapacidad cognitiva, 
realmente no se ha hecho,lo que se ha venido haciendo es que cada profe desde su área, entonces 
modifica el currículo para que el chico alcance algunos mínimos y sobre esos mínimos se le 
pueda calificar, pero tal que haya algo que sea institucional o que sea trasversal, no, no lo hay. 
Docente 3: nosotros frente a esta situación miramos los mínimos que deben tener los estudiantes 
regulares para ser promovidos y sobre ello se hacen las modificaciones teniendo en cuanta el 
diagnostico de cada estudiante. 
Investigadora: ¿Han recibido alguna capacitación frente al tema de inclusión escolar o 
discapacidad cognitiva por parte de la institución? 
Docente 1:no, se debería en las semanas de planeación institucional, realizar este tipo de 
capacitaciones, estos temas son los que realmente pueden generar cambios. 
Docente 2:si he recibido charlas, son pequeñas charlas que surgen en el contexto, pero son muy 
generales y muy pocas, es como lo que se realiza en el colegio y no más,  se quedan cortas en 
todo lo que uno debe saber para el trabajo con estos niños de necesidades educativas especiales, 
 pienso que deberían hacer más enfocadas en estrategias y tener mayor continuidad que no 
cambien con cada administración diferente. 
Docente 5: no, no hemos recibido capacitación sobre este tema. 
Docente 3: Capacitación como tal, no hemos tenido, lo que nos han dado es dos talleres sobre la 
inclusión educativa, pero son muy generales, lo enfocan más hacia la ley y el cumplimiento, que 
al manejo y propuestas frente a actividades que los niños pueden hacer. 
Docente 6:que si han venido a capacitarnos a la institución frente al tema de inclusión, no, 
tampoco nos han venido a capacitar sobre lo que se debe trabajar o hacer con los niños, tampoco 
lo han hecho. 
Docente 7: no, no he recibido ninguna capacitación, desde secretaria se han realizado charlas, 
inducciones, pero eso no pasa de la charla bonita del alcalde, acompañado por medios de 
comunicación, pero esto no pasa de ahí,no conocen realmente el aula de clase, no hay recursos, 
no hay infraestructura, no hay los docentes. 
Investigadora: bueno, para finalizar nuestra entrevista, quisiera preguntarles si existen dudas y 
comentarios adicionales al respecto.  
Docente 1: no, yo creo que fue un espacio productivo que nos llevó a pensar un poco sobre lo 
que está pasando en la actualidad y tal vez nos deja muchas preguntas que iremos resolviendo en 
el camino. 
Docente 6: igual, considero que fue muy provechoso este espacio, deberían realizarse este tipo de 
ejercicios dentro de la institución para abrir diálogos que nos permitan reflexionar sobre ciertos 
temas. 
 Investigadora: bueno, nuevamente quiero agradecerles por su participación y colaboración en 
este grupo focal, y por el tiempo, ya que sé que cada uno de ustedes tienen infinidad de tareas y 
actividades por realizar, muchas gracias.  
 
Grupo Focal Estudiantes Colegio Marco Fidel Suarez  
Categorías:  
Percepción: Azul 
Políticas de inclusión: Verde 
Práctica pedagógica: Amarillo   
 
Investigadora: Buenos días niños. 
Responden en grupo: buenos días. 
Investigadora: nosotras somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Libre 
sede Bogotá, estamos realizando un proyecto de investigación que tiene como título Inclusión 
Educativa, el cual tiene como objetivo Analizar el estado de educación inclusiva en el marco de 
la política de inclusión en tres colegios distritales: Alemania Unificada, El Porvenir y nuestro 
colegio Marco Fidel Suárez 
Inicialmente quiero darles la bienvenida y agradecer por el tiempo y la disposición de cada uno 
de ustedes. Para nosotras es importante conocer y contar con la opinión de cada uno de ustedes 
respecto al tema que abordaremos.  En segundo lugar, queremos recordarle que sus padres como 
representantes legales de ustedes, leyeron y aceptaron las condiciones del consentimiento 
informado, donde se explica el objetivo de la investigación y lo que de ella puede derivar.  
 Bueno, el día de hoy vamos a dialogar un poco sobre el tema de inclusión educativa teniendo en 
cuenta que, esta es considerada, un proceso que desde el enfoque diferencial responde a distintas 
necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas y adolescentes, eliminando todo tipo de 
barreras físicas, cognitivas, pedagógicas, económicas, sociales y culturales y donde la diversidad 
es entendida como un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así 
el desarrollo humano. Como el tema de inclusión educativa es tan amplio, nosotras como 
investigadoras hemos decidido enfocarnos en un eje central que es la discapacidad cognitiva, 
teniendo en cuenta que en cada una de las instituciones donde se abordara la temática, 
encontraremos casos de niños con esta condición, y son ellos nuestro interés primordial, no solo 
dentro de nuestra investigación como maestrantes, si no también dentro de nuestra labor como 
docentes orientadoras.  
Eh, para dar continuidad a nuestra entrevista, realizare una serie de preguntas las cuales ustedes 
contestaran según lo que considere importante, si no es de conocimiento puede preguntar acerca 
de las inquietudes. Bien. Bueno, vamos a iniciar, ¿Qué entiende cada uno de ustedes por 
Inclusión Educativa? 
Estudiante 3: profe, es cuando hay niños como Brandon, si? 
Estudiante 1: ah sí, cuando hay niños que no se pueden estar quietos. 
Estudiante5: Yo ya no estoy hablando mucho, estoy juicioso, sí. 
Estudiante 3: ay profe, puedes creerlo, yo hablaba demasiado, bueno, todavía lo hago, pero es 
porque quiero expresar lo que siento, porque si el ser humano no dice lo que piensa y lo que 
siente en su corazón, puede sufrir de algo que, que, que lo hace sentir como mal, como estrés. 
Estudiante 2:uy, Santiago habla mucho en el salón, la profesora le tiene que llamar la atención. 
Investigadora: y tu Sarita, ¿qué opinas de esto? 
 Estudiante 4:umm, profe de Santiago? 
Investigadora: no sarita, sobre inclusión educativa 
Estudiante 4:ah, es lo que hace la profesora de los cursos, que atiende a los niños que tienen 
problemas en el salón. 
Investigadora: y tu Johan 
Estudiante 6:profe es lo que yo tengo, que no puedo aprender rápido.Ummmm. 
Investigadora: bien niños, ahora ¿Saben si alguno de sus compañeros presenta algún tipo de 
discapacidad cognitiva? 
Estudiante 1: Johan 
Estudiante 6: si yo, se sonríe. 
Estudiante 2: que es eso profe. 
Investigadora: discapacidad cognitiva, es cuando tenemos un compañero que presenta 
dificultades en algunas materias o en su comportamiento. Ósea, cuando tienes un compañero que 
se le dificulta hacer los ejercicios en clase o en su casa.   
Estudiante 3:si profe, en mi salón ese niño David que no nos deja hacer nada, ya tiene a la profe 
de aquí (señala la frente). Uyy, ese tipo es no sabe respetar y no nos deja hacer clase. Uyyyy, 
estoy estresado. 
Estudiante 4: en mi salón, Sharon, ella sale mucho del salón, se va para el baño casi siempre. 
Investigadora: ¿ahora niños, ustedes conocen o saben si aquí en el colegio se desarrollan 
estrategias o métodos que favorezcan la Inclusión Educativa? ¿Es decir, saben quién o qué se 
hace con sus compañeros que presentan estas dificultades? 
Estudiante 3:si, la profe de talentos, ella nos invita a los cursos y hace muchas cosas, ah y tú, que 
hablas con nosotros y con nuestros padres. 
 Estudiantes 2: si, los profes de Violín y danzas. 
Estudiante 1: si cuando tú nos llamas para solucionar problemas. 
Estudiante 5: a mí la profe Viviana me ayuda a explicar unas tareas, que a veces no entiendo. 
Estudiante 4:a Sharon le dan unas hojas para su casa, unas hojas bonitas donde pinta, escribe y 
hace muchos dibujos. 
Estudiante 6:a mí también, me ayuda la profe para que me vaya mejor. 
Investigadora: muy bien niños, vamos bien. ¿Ahora quiero que me cuenten, cuando hay 
actividades en grupo tus otros compañeros te tienen en cuenta para el trabajo? 
Estudiante 3: ummm, si 
Estudiante 1:si, en la clase se ciencias casi siempre hacemos grupos. 
Estudiante 3:ah y nosotros con el profe de inglés hacemos trabajos en grupo, tenemos que hacer 
diálogos con otros compañeros y exponer. Ahí… 
Estudiante 4:si, es chévere cuando estamos en grupo. Porque podemos hablar, hablar y hablar. 
Investigadora: ¿e, incluyen a los compañeros que presenta discapacidad dentro del esos grupos? 
Estudiante 3:pues, si profe, aunque David a veces le gusta quedarse solo y hacer sus cosas solo, 
es como raro ese niño. 
Estudiante 5:cuando los niños le dan quejas a la profesora, ella me deja aparte y tengo que hacer 
todo solo. 
Estudiante 2:profe es que él a veces molesta mucho, tira los colores, la cartuchera, nos escupe y 
es muy grosero, por eso casi nadie le gusta hacerse con él. 
Estudiante 1:uy, si profe, es que no se le puede decir nada porque se pone bravo y empieza a 
tratarnos mal. 
 Estudiante 5:no, es que ellos primero me molestan y me dicen cosas feas, y la profe solo le pone 
cuidado a ellos y me castigan. 
Investigadora: buenos niños, la idea es que este espacio nos permita reflexionar sobre lo que 
estamos haciendo, la idea es que ustedes como compañeros se apoyen unos a otros, y recuerden 
que aunque todos somos diferentes, todos tenemos los mismos derechos como seres humanos 
que somos y que el respeto y la colaboración va a permitir desarrollarnos como mejores 
personas. Siempre hay que tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros. Bien 
chicos, entonces terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias por su atención y colaboración y 
estaremos hablando.  
Estudiante 3: buenos profe, chao. 
Responden en grupo: chao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 4: Matriz de Procesamiento 
  
GRUPO FOCAL DOCENTES 
Objetivos 
● Identificar los lineamientos de las políticas públicas frente a la inclusión educativa, como elemento de apoyo para el 
trabajo con niños en condición de discapacidad cognitiva.  
● Describir las prácticas pedagógicas de cada institución en relación a la inclusión educativa, a fin de conocer el estado 
actual de cada una de ellas. 
● Categorizar las percepciones de Estudiantes, Docentes y Padres de familia, que tienen frente al proceso de educación 
inclusiva y de esta manera dar cuenta de su sentir y pensar 
Preguntas 
¿Qué sabe cada uno de ustedes del tema de Inclusión Educativa? 
¿Cómo se han sentido como profesionales trabajando con niños que presentan alguna discapacidad cognitiva? 
¿Qué opinan del proceso de inclusión escolar dentro de la institución? 
¿Conoce las políticas públicas de Inclusión Educativa a nivel local, nacional y Latinoamérica? 
¿Usted cree que los lineamientos de Inclusión educativa se aplican en este colegio? 
¿Qué opinan frente a la política pública actual, la cual apunta a que todas las instituciones deben ser inclusivas? 
¿Qué estrategias creen pertinentes o han aplicado para la enseñanza de esta población? 
¿Cómo es el proceso de evaluación frente a estos niños y consideran que se debe hacer algún ajuste? 
Frente a los niños con discapacidad cognitiva, ¿se han hecho modificaciones en el currículo para el trabajo con estudiantes con discapacidad 
cognitiva?  
¿Han recibido alguna capacitación del tema de inclusión escolar o discapacidad Intelectual por parte de la institución? 
 Política de Inclusión Prácticas Pedagógicas Percepción 
IED El 
Porvenir  
“Como un abrebocas la inclusión escolar 
de pronto no se refiere solamente a la 
discapacidad sino a las diferentes 
poblaciones que encontramos en nuestra 
comunidad, entonces puede ser población 
minoritaria como afros, población gitana, 
población en situación de discapacidad” 
“Si e indígenas, raizales, esos... entonces 
“entonces lo que uno hace es como 
tenerlos ahí, darles trabajitos en los 
tiempos que uno tiene hágale ahí, y eso le 
falta mucha terapia a los niños, mucho 
trabajo.” 
“siento que eso se ha dejado de lado y 
presentan muchos inconvenientes a pesar 
de la muy buena disposición de los 
“Pues yo considero que se ha planteado 
como una opción educativa para personas 
que digamos en cierta medida no tienen 
una posibilidad de par, por si alguna 
forma una educación más especializada 
en caso tal pues de que la necesite, 
entonces considero que es más como una 
posibilidad que se les da.” 
 lo ideal siendo un colegio de inclusión 
pues nosotros ya tenemos que recibir 
obviamente de todo tipo de población y 
pues obviamente la escuela y ese es el 
ideal se tiene que adaptar a los ritmos de 
aprendizaje de cada uno de los chicos” 
“Bueno, desde el punto de vista legal, pues 
la inclusión más o menos se desarrolla 
como proyecto desde hace unos cinco años 
inicio con unos colegios piloto ya ahorita 
pues se incorporó en todos los colegios del 
distrito de la secretaria de educación de 
Bogotá, ehh digamos que tiene más un 
carácter social que en si un carácter 
académico, ehh la iniciativa  pues lo que 
busca es que estos estudiantes ehhh en 
condiciones de minoría ya sea por 
discapacidad o por grupo étnico se vincule 
más fácilmente a la dinámica social 
entonces es lo que principalmente ha 
buscado esta política pública.” 
“Digamos yo si conozco que hay una 
política pública distrital, ehh pero digamos 
que no he ahondado no me la he leído 
toda, para saber que la conozco a 
profundidad y sé cómo aplicarla, no.” 
“a mí por ejemplo, no me formaron para 
atender niños  con dificultades y necesitan 
más acompañamiento individual, porque 
es que tener 39 y dos niños con 
discapacidad esos niños necesitan mucho 
afecto, mucha amor, mucho trabajo 
docentes para trabajar con este tipo de 
estudiantes se quedan cortos en cuanto a lo 
que podemos realmente hacer con ellos” 
“Cuando uno de docente recibe un niño de 
inclusión con diversas capacidades es 
frustrante por qué se siente que su trabajo 
no es fructífero, que no se están 
alcanzando muchos logros por el 
desconocimiento del trabajo que se debe 
realizar con ellos, debe haber una 
capacitación, debe haber un 
acompañamiento de un profesional para 
poder que nuestro trabajo sea más 
fructífero” 
“el apoyo de flexibilización curricular para 
estos chicos tampoco se hace 
puntualmente, recordemos que la 
flexibilización no es solamente que, que 
alcanzas a hacer tu y yo te evalúo, ¡no!, 
sino es exigirle unos mínimos con respecto 
a su dificultad, pero, reitero si no 
conocemos bien cuál es su dificultad, no 
podemos exigir esos mínimos.” 
 “: Bueno, este año yo tengo la 
oportunidad de ver a toda la primaria 
durante una hora a la semana, y algunos 
estudiantes los veo, ehh, con la carga 
académica de inglés, dos horas más, es 
decir tres horas y tengo que ser muy 
sincera a mi ningún, ósea, hasta el 
momento no se han acercado a decirme 
mira estos niños tienen esta dificultad y el 
“Yo me he sentido muy mal, yo como 
docente que he tenido que tener dos niños 
con dificultad realmente no tenemos las, 
como las bases, las capacidades para 
manejar los tipos de discapacidad de cada 
uno, no nos han formado en eso,” 
“La verdad no se hace un buen trabajo 
con ellos” 
“entonces nos echaron a nosotros los 
chinitos ahí, ténganlos ustedes como si 
esto fuera la sala cuna, no, no estoy de 
acuerdo. Me siento mal.” 
“y siento que es algo que se ha dejado de 
lado y que aún requiere mucho trabajo, 
osea reconocer la realidad de trabajar con 
los estudiantes, el tipo de trabajo que 
requieren, el tipo de acompañamiento que 
requieren y  la capacitación que todos los 
docentes,” 
“Bueno, yo creo que el sentimiento es de 
impotencia porque si bien uno como 
profesional de la educación está dispuesto 
a trabajar con todos los niños, niñas, 
jóvenes ehh..., si es muy complicado 
precisamente por esas ehh... dificultades 
que hay en cuanto a el manejo, el 
conocimiento con respecto a cómo se 
debe trabajar con esa población, la 
formación de casi toda la mayoría de los 
docentes es una formación pues, en 
condiciones de desarrollo cognitivo 
normal, entonces ya afrontar un déficit 
 individual que no se puede dar con tantos 
niños en el aula” 
“pero no hay, no nos han capacitado o en 
este colegio no se ha hecho una 
capacitación como tal, para mirar cuales 
realmente, por ejemplo  en el caso de los 
niños autistas que son diferentes clases de 
autismo, lo mismo de retardo mental, 
puede ser leve, o como, toca tenerlo ahí 
con unos talleres como por tenerlos, que a 
mí personalmente no me parece, no me 
parece lógico tener a unos niños ahí, como 
más, como por que no los tengan en la 
casa entonces los tenemos nosotros; y los 
papas no se hacen cargo de las terapias 
tampoco” 
“Yo considero que a pesar  de ser una 
iniciativa bien intencionada, se queda corta  
en algunos aspectos, porque pienso que se 
le da preponderancia a la permanencia y a 
la inclusión obviamente de estos 
estudiantes, pero se deja de lado la 
importancia que tiene la capacitación de 
los docentes, que tienen que atender estos 
estudiantes que siempre tienen una 
circunstancias bastantes particulares y 
distintas entre ellos, no se puede 
homogeneizar a los grupos de estudiantes 
con necesidades especiales y eso 
implicaría un acompañamiento, digamos 
mucho más especializado” 
“A parte de esto, digamos acá nos asignan 
trabajo que se tiene que desarrollar con 
ellos debe ser así, van en este nivel, ¿sí?, 
pues obviamente las directoras de grupo 
¡sí!, pero en cuanto a, a la,  a la, como se 
llamaría las necesidades  especiales, ósea, 
yo no tengo conocimiento alguno  de esos 
estudiantes” 
“ha sido porque yo me he dedicado buscar, 
pues, algún tipo de actividades que le 
pueda servir a ellos, pudiendo errar con el 
trabajo de ellos” 
“entonces yo siento, que sí, si falta más, 
más procesos aquí  a nivel institucional o 
de conocimiento, porque se pueden hacer, 
pero faltan, pues, darlos a conocer al resto 
de los profesores que damos con ellos.” 
“Bueno en este momento yo tengo un niño 
con discapacidad neurológica motriz, 
ehh... uno de las estrategias que yo he 
utilizado es el plan padrino para él, hay 
unos niños que le colaboran en el 
desplazamiento y en las necesidades que 
vemos prioritarias en él, por ejemplo, 
cuando las tareas son de recortar, él no lo 
puede hacer, entonces los compañeros le 
colaboran, su padrino le colabora y así 
hemos logrado que él alcance muchos de 
los procesos que tenemos como propósito” 
“ Bueno, desde informática se les ha 
buscado, se ha tratado de buscar 
aplicaciones donde fortalezcan la parte de 
atención, de concentración, de lateralidad, 
cognitivo es bastante complejo porque 
son muy pocos los profesionales que 
tienen la formación para poderse 
desarrollar de manera idónea con ese 
grupo de estudiantes, entonces si genera 
mucha impotencia, si esa es como la 
sensación principal.” 
“Los padres de familia, pues una ausencia 
casi completa ehh…” 
“uno se siente impotente, poco o  mucho 
que uno pueda lograr a trabajar con ellos” 
“entonces es, es frustrante pensar ven, 
pueda que le sirva esta actividad o pueda 
que yo cometa un error con ellos,” 
“A mí me parece que el proceso de 
inclusión en la institución está bastante, 
hmmm, rudimentario, digámoslo así, es 
muy incipiente” 
“pero es que nos han hecho es mandar los 
niños a las aulas y profesora arrégleselas 
como usted pueda, es lo que yo creo que 
es el sentir de varios y de todos, toca 
tenerlos porque toca tenerlos, porque no 
se puede hacer más, eso no debe ser así” 
“pero cuando tenemos diversidad y poco 
conocimiento, pues no vamos a apuntar a 
ningún lado, entonces si sería importante 
que se focalizaran y se enfocaran las 
instituciones debido, dependiendo de sus 
características y recursos.” 
“sin embargo, nos quedamos cortos, 
siempre en las limitaciones que 
 una educadora especial que viene una vez 
a la semana y pues hay que tener en cuenta 
que son bastantes chicos con diferentes 
discapacidades y también a esto hay que 
sumarle que un educador especial 
normalmente tiene un énfasis, si, entonces 
puede ser en sordos, en ciegos, si pero si le 
llega una discapacidad como lo puede ser 
retardo, o cualquier otra, pues autismo 
además, pues ya se queda esa persona 
también corta, frente a la atención de estos 
chicos.” 
“:  Pues yo creo  que estamos como decía 
el compañero, que estamos como, con las 
manos atadas  con respecto a que no hay 
una forma de presionar a los padres de 
familia para que ellos traigan  unos CI 
actualizados, para que ellos traigan unas 
terapias desde la eps, ehh entiendo que a 
partir de  este año se cierran en la eps la 
posibilidad  de tener maestros sombra, que 
eran maestros  q apoyaban dentro de aula 
de clase mandados desde la eps, para que 
apoyaran dentro  de aula de clase el 
trabajo, entonces eso ha quedado un gran 
vacío en las  instituciones por eso, en esta 
particularmente creo que el seguimiento 
puntual a los casos que tenemos, el saber, 
el diagnosticar exactamente que tiene 
nuestros estudiantes es una gran falencia 
porque si nosotros mismos, ósea, si no 
sabemos que tiene, no nos podemos 
ósea básicas, y de ahí pues mirando, a 
nivel de que el estudiante vaya avanzando 
pues va, la misma aplicación le va 
generando mayor, mayor grado de 
complejidad.” 
“... la gran dificultad para aplicar 
estrategias está en la población de déficit 
cognitivo, sobre todo, y sobre todo pues 
déficit cognitivo, pues cuando ya, superan 
los rangos de leves, porque es cuando ya 
es muy diversa esa población, necesita una 
atención muy específica, entonces en ese 
sentido, pues si las estrategias digamos 
que han sido pocas, se ha quedado cortas” 
“Si, dada la diversidad de las 
discapacidades, si se haría necesario que la 
evaluación fuera personalizada” 
“Pues a pesar de nuestra falta de 
capacitación en el tema, dentro del aula 
uno siempre trata de adaptar el plan de 
estudios, el currículo a las necesidades que 
uno considera que tienen estos 
estudiantes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desconocemos de los estudiantes.” 
“, por ejemplo Heidi es una niña que ella 
ha venido pasando los años, los 
profesores que la han tenido han intentado 
hacer las cosas, pero a la fecha no 
sabemos ¿qué tipo de autismo ella tiene? 
porque si ustedes se dan cuenta ella es 
sociable, ella lo abraza a uno, ella le 
habla, ella, si me entiende, entonces no se 
aterrizó acá; y la verdad fueron como dos, 
dos veces por mucho, sino digo una, y el 
tema se cerró y no volvimos a tener 
ningún tipo de capacitaciones al 
respecto.” 
“el tema de inclusión educativa, pues es 
un tema muy, muy grande de abordar, es 
complicado porque pues muchos colegios 
estamos comenzando el proceso, si 
ustedes se fijan en el PEI de nuestra 
Institución, tampoco hay como un 
lineamiento claro,” 
 
 
 
 documentar, no podemos hacer que 
nosotros mismos un aprendizaje sobre su 
dificultad, porque no sabemos exactamente 
que tiene.” 
“porque no existe la flexibilización del 
currículo y tampoco la flexibilización a 
nivel de evaluación, porque no podemos 
evaluar desde el mismo punto de vista a 
los estudiantes que están en el programa de 
inclusión.” 
“:  En este colegio, hasta ahora no 
conocemos los lineamientos, o yo que 
manejo los niños no conozco los 
lineamientos que hayan dado para los 
niños de inclusión, entonces realmente no 
sé, yo que los tengo, yo manejo lo que 
alguien tenga buscar, pero lineamientos 
como tal no hay o no los conozco. 
Entonces ahí falta también lo mismo, 
mayor, como que se, una mayor 
socialización en los temas en todo, en que 
es lo que se quiere con ellos, en que se 
pretende hacer, que es lo que hay que 
hacer.” 
“Si debería ser bueno, que todos fueran de 
inclusión, pero teniendo personas 
realmente que estén capacitadas para hacer 
eso, porque si hay niños que con algunas 
dificultades deben estar en aulas, en las 
aulas regulares, pero que tengan alguien 
que nos ayude, nos capacite, nos dé como 
esos parámetros para donde vamos, que es 
 
 lo que hay hacer” 
“porque los niños son seres humanos que 
también sienten y ellos tienen muchas 
capacidades, pero esas capacidades uno las 
puede desarrollar con  unas personas que 
estén capacitadas, que lo orienten a uno y 
ellos pueden dar muchas cosas, y con 
buenas terapias, segurito que sí.” 
“: Yo considero que se debería de 
enmarcar quienes entrarían a esa inclusión, 
hay chicos que tienen unas dificultades en 
las cuales los docentes comprometidos, 
ehhh, los docentes que por amor a su 
carrera pueden empezar a generar unas 
estrategias  para sacar a adelante esos 
niños, pero hay unas dificultades que son 
ya muy marcadas que con un grupo de 40 
estudiantes, por más que usted quiera su 
docencia y quiera ese estudiante le es muy 
difícil; hay niños de inclusión que están 
usando pañal en un primero de primaria en 
un segundo de primaria, y aunque no sea el 
caso de acá de la Institución, ehh... si es 
una política distrital y estamos hablando  
que se puede presentar en cualquier lado, 
en cualquier colegio distrital, eso sería una 
característica difícil, otra característica 
difícil podría ser, ehhh... un síndrome de 
Down, de pronto un retraso mental muy, 
muy marcado en cuanto al niño no pueda 
dejarse solo, en cuanto al niño toque 
acompañarlo hasta ir al baño, si se tiene 
 presente que son 40 estudiantes más, pues 
es un poco, un poco difícil. Entonces yo sí 
creo que para la política distrital debería 
enmarcar hasta qué grado y que 
situaciones específicas podríamos atender 
en cada Institución y contando con los 
recursos que tiene cada Institución.” 
“También sería importante que las 
instituciones tuvieran un énfasis, porque 
no pueden atender, ósea, por buscar 
atender todas las necesidades, no estamos 
atendiendo ninguno; mientras cuando ya 
las instituciones presentan un énfasis, por 
ejemplo el autismo, niños con síndrome de 
Down, pues va a ser más fácil que los 
profesores conozcan de estas, de estas 
características y puedan ser más asertivos 
en el proceso que se les debe realizar” 
“obviamente pues no es culpa de la 
institución porque para eso se necesita un 
recurso humano especifico con el cual no 
se puede contar y con el cual pues los 
gobierno de turno tampoco van a ofrecer, 
entonces ese es el gran problema, gran 
inconveniente cuanto a estrategias.” 
“: Es que para estos niños se deben para 
evaluarlos, se deben crear por ejemplo 
aquí en la institución unos logros 
individuales, de acuerdo a sus necesidades, 
de acuerdo a sus capacidades, entonces eso 
debe hacerse con una persona que este 
capacitada para eso, mirar a ver cuáles 
 realmente, primero ¿cuál es el tipo de 
discapacidad? y a partir de ahí diseñar esos 
logros, esas metas hasta donde va, y que es 
lo que uno necesita como alcanzar con 
ellos.” 
“pero es algo que muy difícilmente le 
podremos exigir ahorita a los docentes 
sabiendo que tienen grupos de 40, 45 
estudiantes, entonces ahí está la gran 
dificultad, obviamente la evaluación 
debería ser totalmente personalizada e 
individualizada, pero las condiciones no se 
dan en este momento para poderlo hacer.” 
“alguna vez hicieron una, trataron de hacer 
una capacitación, pero fue a como nivel 
general, y realmente ninguno de los que 
estuvimos en eso, entendimos que fue lo 
que pretendían hacer o esa capacitación a 
donde iba; pero una capacitación como tal 
para con estos problemas de discapacidad, 
no la han hecho, no la han enfocado como 
debe ser.” 
“en cuanto a los chicos de inclusión y que 
los mismos términos han cambiado, a ellos 
se les llama población diversa, donde pues 
también se incluye a los chicos con 
diferente enfoque de género, que son la 
población LGBTI, entonces ahora los 
términos van cambiando y también son 
acuñados de acuerdo a la administración 
que se esté manejando en el momento, 
entonces es algo a lo cual también, pues 
 afecta mucho el desarrollo de los 
proyectos y de los procesos de cada una de 
las Instituciones” 
Docentes 
Colegio 
marco 
Fidel 
Suarez  
“es un tema que se viene implementando 
desde hace muchos años en la educación 
pública, tiene que ver con la recepción de 
todos los estudiantes que presentan alguna 
dificultad física, psicológica, cognitiva, es 
más, también son todos aquellos 
estudiantes en condición de 
desplazamiento o en condiciones 
vulnerables lo cual hace que el desarrollo 
de estos niños sea diferente al de otros” 
“Inclusión educativa, como lo dijo la 
compañera, es un  tema que se viene 
abordando desde hace muchos años atrás, 
sin embargo, considero que falta mucho 
trabajo y que en la actualidad esta 
sobrecargado de muchas cosas, por 
ejemplo: no solo son los niños con alguna 
discapacidad, sino también los que 
presentan dificultades de comportamiento, 
los que tienen orientación sexual diferente, 
los hijos de reinsertados, los 
afrodescendientes y muchos más y la 
verdad como que el tema está desbordado 
y no hay directrices concretas de 
atención.” 
“sobre el tema de inclusión educativa, 
“pero es satisfactorio ver que con el 
trabajo que uno logra hacer el estudiante 
logra resultados positivos, entonces es 
satisfactoria ver sus resultados positivos.” 
“es involucrar también a su familia, 
involucrar los profesores, involucrar a sus 
compañeros, es hacer todo un trabajo en 
equipo para poder sacar ese niño adelante 
y ofrecerle las mejores, eh, herramientas 
para que el niño pueda desenvolverse en el 
ámbito escolar, social, familiar, 
emocional” 
“Uno lo que realiza en el aula es que los 
estudiantes aprendan a apoyar a sus 
compañeros y que el trato que se le dé a 
los chicos sea un trato bueno, que le 
logren integrar al grupo y que hay que 
entender que ellos también tienen sus 
capacidades y son con estas las que se 
tienen que trabajar.” 
“yo he tratado de vincular a los niños en 
todas las actividades, he leído sobre 
temáticas relacionadas para tratar de 
comprender estos niños, y junto con la 
orientadora exigir a los papás las terapias 
que el niño requiere” 
“Bueno, lo que yo entiendo del programa 
de inclusión en las instituciones 
educativas, es que es un programa que ha 
sido creado por la secretaria de educación, 
para tener los niños con necesidades 
educativas en las aulas regulares.” 
“La educación inclusiva, es la posibilidad 
u oportunidad que tienen los niños y 
jóvenes con necesidades educativas 
especiales de compartir espacios con 
estudiantes que no las tienen, 
interactuando con ellos para así lograr un 
aprendizaje.” 
“A veces es un poco complejo cuando 
uno ve que un estudiante tiene una 
discapacidad cognitiva, de pronto por el 
desconocimiento y la falta de 
capacitación” 
“ehh pues la verdad yo si en ocasiones me 
he sentido impotente frente al trabajo que 
se desarrolla con los chicos porque 
realmente se queda uno corto, pues por 
que no tiene las herramientas y no cuenta, 
como, con una capacitación necesaria, 
para bordar las diferentes temáticas o 
necesidades que se presentan en el aula.” 
 podemos decir que dependiendo al tipo de 
gobernador  o alcalde que se encuentre en 
el momento, se puede establecer si hay o 
no hay, por decir algo cuando estuvo la 
alcaldía de Gustavo Petro, por ejemplo lo 
que ha sido desde la izquierda, desde el 
secretario de Abel rodríguez, que se 
planteó una educación abierta, publica 
para todo el mundo sin importar su estrato, 
sin importar su discapacidad, sin importar 
su situación social, que fuera abierta que 
fuera un espacio para que la gente se 
pronunciara, para que los pelados  que no 
tienen los recursos , o las familias  que no 
tienen los recursos, puedan participar de 
una educación y no queden 
lastimosamente en guarderías de familias o 
guarderías de instituciones de solo cuidado 
donde lastimosamente no se desarrollan 
académicamente” 
“En la alcaldía como en la de Peñalosa, 
que simplemente si hágale, como uno más, 
pues no se permite que haya una verdadera 
inclusión.” 
“El tema de inclusión es un tema 
realmente nuevo en el país, no lleva 
mucho tiempo, esta desde una política que 
esta desde el 2005, empezó como proyecto 
en inclusión ahora se volvió como política 
de inclusión. Realmente aquí en la país es 
algo que apenas se está empezando a 
trabajar, es realmente reciente en 
“Pues yo pienso que una de las principales 
estrategias para los docentes es que haya 
capacitación y que haya material para 
poder trabajar con los estudiantes 
dependiendo de la necesidad educativa 
que tiene cada uno de ellos” 
“que estrategias se aplican? eso es 
depende de cada caso, y cada caso 
particular no, porque no todos los casos 
son iguales, y no todas las herramientas 
sirven para todos los niños , se deben 
utilizar diferentes estrategias , diferente 
metodología, además, también habría que 
ver qué tipo de discapacidad tiene el niño” 
“Ahí yo digo que está básicamente es la 
labor del docente, uno como profe tiene 
que tener la habilidad de que si bien, no se 
tienen los elementos, por decir unos 
diagnósticos, o unas valoraciones de un 
ente interdisciplinario, que diga este chico 
tiene un problema de aprendizaje por esto 
o por lo otro, uno como docente tiene que 
entrar a planearse con cada niño en un 
espacio aparte, verlo como una persona 
diferente, tratarlo desde un principio como 
un igual, no que porque tenga algo, decirle 
pobrecito, pobretearlo en frente de los 
demás, no, por el contrario es al chico hay 
que motivarlo, hacerlo sentir parte de, y en 
esa medida entrar a determinar 
dependiendo de su discapacidad, como 
poderlo evaluar, mirar estrategias como la 
“trabajar con niños que tienen 
discapacidad cognitiva es algo, ha sido un 
reto porque es algo que, que le exige a 
uno prepararse, le exige a uno conocer del 
tema, investigar cómo puede uno ayudar 
al niño, que puede hacer con el niño” 
“y por lo menos yo no me siento con la 
capacidad de apoyar a estos niño, me 
siento como impotente y a veces me 
quedo sin herramientas de manejo, 
adicionalmente que algunos de estos 
niños no solo presentan las dificulta de 
aprendizaje si no también dificultades en 
su comportamiento, y se convierten en 
situaciones de estrés por no tener el 
manejo adecuado.” 
“Simplemente se reciben por recibirlos, 
porque hay que atenderlos y el docente es 
el que tiene que mirar como lo evalúa, el 
docente tiene que mirar cómo trabaja con 
él, porque obviamente dependiendo a la 
discapacidad de los chicos puede ser más 
o menos fácil su proceso académico, pero 
eso depende de cada quien. Lo que 
implica realmente que se tenga que tener 
una visión, que si bien el trabajo del 
docente es facilitar ese tipo de procesos 
no implica tampoco, que se tenga muy 
claro cómo hacerlo” 
“Además, creo que el programa de 
inclusión debería ser más coherente, 
porque inclusión no es tener a unos chicos 
 comparación con otros países donde ya 
llevan muchísimos años” 
“que sea una política pública, no la 
conozco, lo que conozco son proyectos 
políticos de momento de cada cuatro años, 
de un alcalde, de un presidente que no es 
una política nacional de educación, sino 
simplemente es una política por cumplir a 
un proyecto de campaña, una promesa y 
ya, por hacerse dar de bonitos” 
“Ehh, realmente es bastante, diría yo, 
difícil complicado, cumplir con un 
programa con los estudiantes de 
necesidades educativas especiales, porque 
finalmente lo que se hace en los colegios 
es hacer una flexibilización curricular, 
pero no es suficiente porque nosotros no 
contamos, ni tenemos las herramientas 
necesarias, pues para, poder desarrollar un 
programa que pueda ayudar a estos 
estudiantes” 
“, nosotros con 40, 45 estudiantes es 
complicado, aunque uno tenga la 
disposición para trabajar con ellos, no 
existen los recursos necesarios para 
lograrlo, y cuando hablo de recursos, me 
refiero a: primero, el recurso humano, es 
decir, profesionales especializados en el 
tema que cooperen con el proceso 
educativo, dos, a infraestructura, siempre 
vamos a sufrir por infraestructura porque 
siempre nos van a colocar en cada salón el 
música, si a través de los dibujos y esto 
creería yo, que también es un proceso  que 
sirve para los demás niños que no están en 
condición de discapacidad, es una 
pedagogía distinta.” 
“yo trato de evaluarlos de forma diferente, 
aunque es difícil porque prácticamente es 
realizar una evaluación diferente para cada 
niño” 
 
con necesidades educativas en un aula 
regular si no que realmente se desarrolle 
un trabajo que fortalezca pues la 
habilidades, algunas habilidades en estos 
chicos, ósea, no es tenerlos por tenerlos 
en un aula escolar, porque no pueden ir de 
pronto a otra institución o por que las 
instituciones en los que estaban las han 
cerrado, entonces finalmente es enviar los 
chicos para tenerlos en aula regular.” 
“Incluir por incluir, si ahí están, pero 
como tal si hay un proceso de educativo 
hacia ese chico o chica con un problema 
de discapacidad, no existe, cada 
estudiante es un elemento distinto, cada 
uno es un ser humano distinto al otro, y 
eso con paginado con demás niños que 
son inquietos, que tienen problemas en la 
casa, que son agredidos, que son 
abusados, todo eso, dentro de un salón a 
un solo profesor, sin un currículo, sin una 
idea, recibir por recibir, si, ahí somos 
incluyentes porque todos estamos en el 
mismo lado, pero de ahí que realmente 
sea un proceso de inclusión, no lo veo.” 
“Pues la verdad sí creo que el programa 
de inclusión se debería replantear y 
capacitar a los docentes como darnos las 
herramientas, para que nosotros podamos 
realmente desarrollar un buen trabajo con 
ellos porque no es tenerlos por tenerlos en 
una jornada, sabemos que debemos 
 doble de niños que podrían abarcar, y tres 
recursos didácticos y materiales.” 
“Pues la verdad, el programa que se 
desarrolla en el colegio con el programa de 
inclusión, es hacer una valoración con los 
estudiantes que llegan y de acuerdo con 
esa valoración se remite a la docente de 
apoyo quien en conjunto con los docentes 
realiza la flexibilización curricular” 
“hay directivas que hay que aceptar a los 
niños con discapacidad, pero no hay 
digamos, un PEI que hable, como tal que 
se va atender la población de esta forma, 
no, no lo hay.” 
“es importante que se cuenten con 
diferentes herramientas y sobretodo con el 
apoyo de los profesionales que son lo que 
ayudan o con tribuyen que nosotros los 
docentes podamos hacer un trabajo con 
estos niños, educadores especiales, 
orientadores, psicólogos, fonoaudiólogos, 
pero los colegios muchas veces no 
contamos con estos apoyos.” 
“Se aplican las políticas, pero no 
estrictamente, es lo que le maestro 
entienda de ellas y las haga con respecto a 
lo que conoce del tema de inclusión, se 
hacen unas adaptaciones curriculares, pero 
se quedan cortas para las necesidades de 
los niños.” 
“la verdad no conozco muy bien cuáles 
son esos lineamientos, solo sé que a 
trabajar las individualidades de cada uno 
de ellos” 
“lo que me puede servir para un niño que 
tenga una discapacidad cognitiva leve no 
me puede servir para otro niño que tenga 
el mismo tipo de discapacidad porque 
puede que el comportamiento del niño, la 
misma naturaleza del niño, a misma 
forma de actuar del niño, sea diferente a 
la el otra, entonces, depende de cada niño 
la herramienta o estrategia que se utiliza” 
“El alcalde no conocen realmente el aula 
de clase, no hay recursos, no hay 
infraestructura, no hay los docentes.” 
“deberían realizarse este tipo de ejercicios 
dentro de la institución para abrir diálogos 
que nos permitan reflexionar sobre ciertos 
temas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aquellos estudiantes de les debe hacer 
seguimiento, tienen que estar 
constantemente en terapias y en el colegio 
se debe realizar flexibilización curricular. 
Aquí, la docente de apoyo y las 
orientadoras colaboran con los procesos de 
seguimiento y flexibilización, sin 
embargo, la flexibilización se realiza en 
común acuerdo con el docente 
correspondiente, pero no se genera un 
boletín adicional, todo lo que se acuerda 
queda registrado en actas de reuniones.” 
“Todas las instituciones deben 
implementar el programa de inclusión, 
pero no se tienen los espacios necesarios y 
los profesionales adecuados, para 
brindarles un mejor servicio.” 
“pues la política, y la constitución dice que 
todos somos libres, y vamos a mirar ¿que 
es la libertad?, la constitución todos dicen 
que tenemos derecho a la salud y vamos a 
mirar que salud nos ofrece, las 
condiciones, lastimosamente, por lo que 
digo, si, dicen que todos los colegios 
tenemos que ser incluyentes, ¿pero 
incluyentes en que? en recibirlos, en 
dejarlos ahí tirados en un salón, esperando 
que el proceso del pelado se dé por si solo, 
o que un docente se tenga que matar con 
40, 50 estudiantes que no tienen ningún 
tipo de discapacidad” 
“es una política que por un lado es buena 
 debido a que se estaría combatiendo la 
discriminación, sin embargo, se deberían 
tener instituciones especializadas para este 
tipo de niños, porque la verdad es muy 
diferente trabajar con un niño en 
condiciones digamos normales a trabajar 
con un niño con dificultades de aprendiza 
más aun cuando estas dificultades se 
relacionan con un retraso cognitivo.” 
“el problema de la inclusión no es la 
inclusión, sino el cómo se incluye, 
lastimosamente se puede tener un proceso 
que diga como evaluarlo, existe, pero uno 
se pregunta ¿realmente ese es un buen 
modelo?” 
“el proceso de evaluación es flexible frente 
a los niños con discapacidad y si es 
necesario hacerle unos ajustes se hace, y se 
tiene un informe descriptivo de lo que 
realizan los niños.” 
“si he recibido charlas, son pequeñas 
charlas que surgen en el contexto, pero son 
muy generales y muy pocas, es como lo 
que se realiza en el colegio y no más,  se 
quedan cortas en todo lo que uno debe 
saber para el trabajo con estos niños de 
necesidades educativas especiales, pienso 
que deberían hacer más enfocadas en 
estrategias y tener mayor continuidad que 
no cambien con cada administración 
diferente” 
“desde secretaria se han realizado charlas, 
 inducciones, pero eso no pasa de la charla 
bonita del alcalde, acompañado por 
medios de comunicación, pero esto no 
pasa de ahí,” 
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“es una política pública, que fue instaurada 
en las instituciones educativas sin medir y 
sin tener en cuenta que se necesitaba para 
esto, entonces muchas instituciones 
estamos recibiendo y estamos incluyendo 
estudiantes y no tenemos las herramientas 
con que trabajar, entonces se quedó en una 
política pública y no en un mecanismo de 
acción o en una estrategias” 
 
“porque deben tener unos desempeños, 
como decía la compañera, debe haber unas 
instalaciones, debe haber una metodología 
y los indicadores, todo en ese sentido son 
muy diferentes, a nivel oficial nos toca es 
empezar a manejarlo, porque la inclusión 
quiere decir que debemos recibir niños con 
necesidades educativas ya sea cognitivos, 
con síndromes, o con todo lo que el niño 
tenga lo cual es un trabajo bien fuerte y 
debe ser reconocido.” 
 
“yo pienso que faltan adecuaciones en las 
instituciones y capacitación para los 
docentes, que vayan dirigidas a nosotros a 
“Para mí la inclusión, es un proceso, es la 
adecuación de los desempeños de las 
competencias… eee..dentro del aula, es 
manejar las estrategias de acuerdo a cada 
ritmo de aprendizaje de los niños y de las 
niñas, que se tienen en las instituciones 
educativas de acuerdo a su nivel de 
desarrollo.” 
 
“: yo creo que todo radica en la formación 
docente, si ha nosotros nos formarán 
constantemente pues cada vez uno sabe 
manejar estos casos y hacer las remisiones 
adecuadas hacia las personas indicadas.” 
 
“de un tiempo acá no he vuelto ha retomar 
lectura, ni tampoco he participado en la 
formación de políticas ni me he enterado, 
pues debido a otras cosas, pero si seria 
bonito e importante también volver a 
retomar ese aspecto.” 
 
“Es simple, nuestra formación académica, 
nuestra formación profesional no obedece 
a educación especial o capacidades 
“digamos aquí en Alemania Unificada, 
uno ve que hay casos, donde los niños no 
tienen ese acompañamiento en las casas, 
donde son tienen hermanos mucho más 
grandes, entonces parte de su dificultad en 
el aprendizaje, el contexto social y 
familiar, está afectando también el 
contexto del chico, lo que dices tú, 
(refiriéndose a docente 4) bueno muchas 
veces decimos, hay un montón de teoría, 
pero aparte de eso tengo que inventarme 
otra  cosa, porque la situación del niño, es 
diferente a la de todos los que 
encontramos acá, entonces también se 
quedan muy cortas las políticas, las leyes 
que existen, porque los contextos en los 
que vivimos actualmente pues tienen 
muchas dificultades.” 
 
“Como dicen las compañeras falta 
muchísimo acompañamiento y pues como 
también es conocido por todos el 
acompañamiento en casa es prácticamente 
es nulo, muchas veces los mismos padres 
se niegan a realizarles el examen de 
 los profesores que nos encontramos en el 
aula regular, para la atención de los niños 
en estas condiciones, entonces es 
importante que, desde el estado, se 
generen herramientas que permitan que los 
docentes estén debidamente formados para 
la atención adecuada de estos chiquitos y 
también es importante adecuar las 
instalaciones, porque solo se queda en 
proyectos, en leyes pero eso no se 
materializa, no se observa el problema es 
que estamos dejando esto, estamos 
improvisando y los más perjudicados vas a 
ser los niños, estos chiquitos y estas 
chiquitas que estamos recibiendo en las 
instituciones educativas” 
 
“que obviamente desde la ley 115 habla 
sobre inclusión, pero realmente hay un 
desconocimiento total, desde mi formación 
de pregrado no tuve ninguna incidencia 
frente a esta temática, de hecho en la 
maestría que actualmente curso tampoco.” 
 
“yo conozco las políticas de inclusión y he 
trabajado con chicos con discapacidad, 
pero creo que hace falta más capacitación 
en torno a esto, siiii, porque,  nosotros ni 
en el pregrado, ni en la especialización, ni 
en maestría, ni en ningún lado os dicen que 
debemos hacer y nos entregan un chico en 
el salon y nos dicen:  “tiene déficit 
diferenciales, entonces es complejo 
nosotros hacerle flexibilización curricular, 
todo lo que interviene para que un niño, se 
desarrolle al nivel que le corresponde, 
cuesta mucho, porque nosotros, a pesar de 
establecer las políticas públicas, si las 
logramos entender, pero desde nuestro 
enfoque profesional falta mucho,” 
 
“Yo parto de la observación, desde la 
observación diagnostica, entonces por lo 
general yo acudo al mi material o a los 
libros, al material que uno utiliza en 
primera infancia” 
 
“yo he tratado de identificar sus 
potencialidades y resaltarlas, le gusta el 
dibujo, listo nos vamos por ese lado, y 
haciendo la flexibilización curricular, 
además generalmente estos chicos son 
muy hábiles en artística.” 
 
“ En educación preescolar no hemos 
detectado aun, porque los niños están muy 
pequeños para diagnóstico, pero yo creo 
que debemos realizar un perfil de los 
niños, para tener en cuenta, de pronto las 
dificultades, lo que pasa es que la 
articulación de los grados e importante en 
la inclusión y de pronto casi nunca se 
tienen en cuenta,” 
diagnóstico, simplemente porque se 
niegan a una realidad” 
 
“tenemos que trabajar con las uñas, con el 
poco conocimiento o mejor dicho con el 
desconocimiento que tenemos acerca de 
cada situación” 
 
 cognitivo moderado” y ¿como trabajamos 
con el? ¿cómo manejamos esta situación?. 
Entonces creo que, falta mucha, pero 
mucha capacitación, en torno a este tema” 
 
“ Nosotros no podemos desconocer que 
eso ya está, se está trabajando actualmente 
ya está estipulado, que haría falta, mas 
capacitación y pronto no a largo plazo, no 
es que esperamos tanto tiempo hasta que 
nos la den, tiene que ser inmediato para 
poder trabajar con ellos, como una asesoría 
y que en el plantel haya personas 
especializada, para que nos pueda guiar en 
los momentos que se necesiten.” 
 
“muchas capacitaciones a los docentes de 
primaria, que nos pasaba, digamos a 
comienzo de año hacíamos muchas 
capacitaciones y a mitad de año ya no 
estaban diciendo, “es que no nos han 
enseñado nada” entonces igual, nosotras 
éramos como muy constantes, trabamos en 
un programa de la secretaria de educación 
que se llama mediación y si trabamos en el 
aula dentro de clase, máximo tres niños 
por mediadora y se apoyaba el docente 
dentro del aula de clase, en 
acompañamiento o si había que hacer 
flexibilización, pero que nos pasaba 
mucho con algunos docentes, que nos 
decían que no les habíamos enseñado nada 
 y era una capacitación constante que nos la 
exigían desde coordinación cada dos 
meses realizarlas, hacíamos guías y 
adaptábamos materiales.” 
 
“El año pasado a final de año la educadora 
especial de la jornada tarde, intento hacer 
una flexibilización curricular para estos 
chicos, pero se quedo hay, se quedó en el 
papel, pero yo creo que es error de todos 
nosotros y lo evaluamos igual que los 
demás.” 
 
“es que debería haber un boletín aparte, 
para los niños con discapacidad cognitiva. 
Con los objetivos claros para los 
estudiantes.” 
 
“a principio de año la educadora especial, 
nos citaron a los profesores de 3,4 y 5 y 
nos entregaron un papel y listo. Es 
importante es que se genere una 
articulación.” 
 
 
 
GRUPO FOCAL PADRES 
 Objetivos 
● Identificar los lineamientos de las políticas públicas frente a la inclusión educativa, como elemento de apoyo para el trabajo con niños en 
condición de discapacidad cognitiva.  
● Describir las prácticas pedagógicas de cada institución en relación a la inclusión educativa, a fin de conocer el estado actual de cada una 
de ellas. 
● Categorizar las percepciones de Estudiantes, Docentes y Padres de familia, que tienen frente al proceso de educación inclusiva y de esta 
manera dar cuenta de su sentir y pensar. 
Preguntas 
●  ¿Qué sabe cada uno de ustedes del tema de Inclusión Educativa? 
● ¿Estaban enterados que en la institución contamos con estudiantes que presentan discapacidad Intelectual? Y ¿Qué opinan de que 
estos estudiantes estén incluidos dentro del aula regular o dentro de la institución educativa? 
● ¿Conoce sobre las políticas de inclusión educativa? 
● ¿Han recibido alguna capacitación del tema de inclusión escolar o discapacidad Intelectual por parte de la institución? 
● ¿Considera que las actividades que plantea el docente dentro de la institución son suficientes para el desarrollo cognitivo del niño?  
● ¿Cómo describe su hijo(a) las actividades que realiza el docente en aula de clase? 
Actores Política de Inclusión  Practicas Pedagógicas Percepción 
Padres de familia 
Colegio el Porvenir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“entonces no se hace justo que no 
todos los profesores lo llamen a uno y 
le digan, mira su hijo me está 
debiendo esto y esto, no hace tareas o 
le falta esto o venga por que no ha 
venido, en cambio la profesora si hace 
eso, frecuentemente ella me llama y 
me dice “venga porque no me ha 
traído esto, porque no me ha traído lo 
otro, le falta esto, porque se está 
demorando con esto o con lo otro” 
“ellos mantienen pendientes y ella 
también “mamá me pasa esto” y ellos 
me llaman, me dicen mira falta esto, 
“A los padres nunca nos han informado 
sobre eso, que ahora se haga en los 
colegios” 
“Lo que yo entiendo, es que haiga, una 
especie de acompañamiento a los niños que 
tienen problemas en el aprendizaje.” 
“como una parte más de los niños normales, 
sino que ellos tienen una dificultad, pero no 
es mucha, porque ellos también se pueden 
comunicar común y corriente, como un niño 
normal.” 
“o que les cuesta de pronto… aprender, ósea 
para ellos no es fácil. Les falta un poco más 
para aprender lo de los demás.” 
 allá va bajita, ella ha bajado, ella 
empezó súper y de un momento a otro 
bajonio, por que no sé, pero necesito 
que por favor me colaboren con eso, y 
pues claro es porque ellos mantienen 
pendientes si les falta algo, y si algo 
está mal todos siempre están encima y 
me parece muy bien lo mismo que 
dice la mamá” 
“Unas a ellos les encanta, que les 
fascine y otras no les gusta mucho 
porque eso es como todo, pero si, por 
ejemplo, cuando es con matemáticas, 
huy que rico me toca matemáticas, en 
otras no”   
“también fue como ayuda de la 
docente porque dijo lo podemos hacer 
así, lo podemos hacer así,  y ahí es 
cuando comienzan a cogerle amor a 
las matemáticas y ahí es donde 
comenzaron a entender, entonces es 
como el método del docente en hacer 
las actividades, las dinámicas, 
también hace que ellos les llame la 
atención y participen aún más” 
“: eso es creatividad del docente, se 
trata de uniformar la dinámica para 
que todos los niños participen, porque 
así como hay profesores que tratan de 
que sean todos los que participen, hay 
otros que dicen participan estos y 
estos no, entonces eso tampoco 
“como una parte más de los niños normales, 
sino que ellos tienen una dificultad, pero no 
es mucha, porque ellos también se pueden 
comunicar común y corriente, como un niño 
normal.” 
“o que les cuesta de pronto… aprender, ósea 
para ellos no es fácil. Les falta un poco más 
para aprender lo de los demás.” 
“O no escuchan igual, digamos, como un 
niño sordo.” 
“no yo creo que son los que no se pueden 
como hablar o comunicar y no pueden 
hablar bien, entonces no aprenden.” 
“si o muchas veces también, ósea como, les 
falta, ósea no todo el mundo aprendemos o 
entendemos igual que todos, entonces ahí es 
donde la personas le da como más pena, 
para poder hablar en medio de toda la gente, 
entonces pues me parece muy difícil para 
esos niños.” 
“Bueno, a mí me perdonan, pero no me 
parece que junte a los niños con 
discapacidad con los niños normales, los 
profes no les califican a los otros niños, por 
estar orientado a los de discapacidad, no les 
respetan la discapacidad, además los están 
como obligando a volverse normales.” 
“si pero, la limitación que hay en las 
personitas con discapacidad y la relación 
con los niños normales, también les enseña 
a que el mundo no es de uno ni de otros, 
entonces desde el colegio ellos pueden 
 debería ser así, todos deberían 
participar y hay docentes que 
encuentran la forma, para que todos 
los niños participen en la sana medida 
de que puedan todos participar de las 
actividades y así todos entienden lo 
que están haciendo en clase” 
“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprender que deben convivir con 
personas… con estas discapacidades y ellos 
no solo lo van a ver en el colegio, sino que 
también allá una aceptación, no es como 
antes que un niño negro estuviera en un 
colegio en Bogotá eso era terrible y era 
extraño, ahora pues ya es muy normal, y al 
ver a personas en condición de 
discapacidad, que ellos, los niños normales, 
entonces es bueno que los niños sepan que 
también hay niños así.” 
“pues realmente en el caso de mis hijos el 
mayor tiene discapacidad y el lleva tres 
años con unos profesores que realmente, no 
se veía que él estuviera aprendiendo, que el 
realmente estuviera desarrollando ninguna 
habilidad en el colegio, hasta este año con la 
profesora Angélica que uno ve que le pone 
cuidado y lo tiene presente, entonces uno 
realmente se da cuenta que están haciendo 
cosas, que realmente tienen como trabajos, 
que realmente tienen como tareas, que 
realmente tienen alguien que les exija un 
poquito de lo que ellos puedan dar, porque 
antes no estaban haciendo nada y ahorita se 
ve que por lo menos les dejan tareítas, ya 
está aprendiendo” 
“digamos que son cosas de 
acompañamiento familiar, por lo que no es 
que tiren los niños acá y ellos se sientan 
solos y miren como resuelven digamos que 
sus cosas, sino que son cosas más de 
 acompañamiento, entonces es que toda la 
familia se vea involucrada en el desarrollo 
del niño y no saben, que es lo que necesita y 
cuáles son las cosas en las que están 
fallando” 
“Pues mi hija desde que está estudiando acá 
ha evolucionado mucho, a ella le ha gustado 
mucho, hay algunos profesores que les 
ponen cuidado ella no podía pronunciar 
nada y ya tiene 9 años, pero ya ahoritica por 
lo menos ya es capaz de tener una 
conversación con los demás, ya sabe 
contestar y todo, y también para aprender a 
escribir, si ha aprendido algo.” 
“Por parte mía, yo tengo una niña que ella 
estaba en la tarde y la pase para la mañana a 
mí me parece muy buena la educación de la 
mañana, muy buena demasiado que es muy 
diferente a la de la tarde, por qué, porque mi 
hija tuvo muchos problemas en la tarde, por 
mucha rebeldía y mucha grosería, y se ve 
mucho la diferencia, mi hija este año ha 
evolucionado demasiado, demasiado, ósea 
de un mal total, total, porque a ella le fue 
súper pésimo, perdió hasta el año y ella está 
repitiendo ahorita pero pues ella entro, acá 
en la mañana y le va espectacularmente una 
materia no más le quedo bajita, después de 
que todo era pésimo ahorita todas las 
materias son súper altísimas, entonces ahí es 
donde uno queda aterrado, si usted ve la 
diferencia es bastante” 
 “y pues no me puedo quejar mi hijo en el 
colegio que estaba anteriormente en Suba 
era, ósea, todos los días era lo mismo una 
queja, otra queja, que mi hijo era vago, aquí 
lo contrario, mi hijo no es grosero, mi hijo 
no es altanero, no es brusco, nada, entonces 
yo veo como el cambio, Dios mío no sé qué 
pasaba allá que yo vivía peleando con mi 
niño y acá cosa que no he hecho, si ósea, el 
rendimiento ha sido, no muy, porque pues 
el, ha sido difícil manejarlo, lo que dice la 
profe, el entendimiento de él es diferente, 
entonces, pero, poco a poco hay a 
sobresalido y él gracias a Dios y gracias a 
los profesores y a ustedes que han estado 
pendientes.” 
“y eso si es verdad, y es un comentario a 
nivel general, que la actividad mañana a la 
actividad tarde es infinitamente diferente, la 
parte, la parte educacional, la parte de 
convivencia, la parte educacional, todo, 
todo, todo es una diferencia, un niño de la 
mañana se diferencia totalmente a un niño 
de la tarde, con todo respeto, yo tengo una 
niña en la tarde y no la he podido cambiar 
en la mañana, pero es impresionante el 
cambio” 
“pues generalmente yo tuve mi hijo el otro 
en suba en la tarde, ósea estuvo seis años en 
la tarde y a él le fue súper bien la profesora 
con la que le toco fue excelente, pero 
entonces no fue la misma educación, que 
 con lo que me toco con los otros dos que 
tengo en la mañana,” 
“y que los profesores siempre idos hacia 
ellos, como no apoyan, no ayudan, entonces 
eso tampoco sirve, mientras que en la 
mañana es muy diferente, yo lo he dicho 
porque para qué muy bueno” 
“y además no es la clase como nos la daban 
a nosotros, cállese que yo soy el profesor y 
escriba y ya, eso si ya a recoger porque eso, 
los niños en este momento, ellos ya no 
aprenden así, es más vivencial, aprenden 
más desde ayúdame en grupo y ese tipo de 
trabajos” 
“Pues personalmente si, lo que el problema 
es que no todos tienen la misma forma de 
aprender, de enseñarle a los muchachos, 
entonces no todo el mundo acata las cosas 
igual, entonces ósea, enseñarle por 
enseñarle pues tampoco porque, pues eso 
también , hay otras partes que no les deja ni 
siquiera preguntas como es, entonces como 
yo le digo  a mis hijos, cuando usted no 
entienda acérquese al profesor y pregunte, 
yo creo que él no va ponerse bravo porque 
si ve, dígale es que yo no entendí 
explíquenos otra vez, a ver qué y eso si ha 
sido un método que le ha ayudado mucho, 
entonces esa parte” 
“porque también es cierto que nosotros 
como papás a veces somos difíciles también 
y a veces obstaculizamos las labores de los 
 docentes” 
“entonces también es cuestión de uno, que 
uno también se adapte a lo que les están 
enseñando, que si les ponen tareas, pues 
póngales a hacer la tarea y no ponernos 
nosotros en la posición de que es que las 
cosas son así y ya, es como buscar un 
equilibrio en las dos partes y no dejar que 
en la casa ellos han lo que están 
aprendiendo en el colegio, entonces eso es 
lo importante.” 
 
Padres de familia 
Colegio Marco Fidel 
Suarez  
“Pues, el concepto discapacidad, 
pierde toda consistencia, son 
personitas diferentes que requieren 
incorporarse en este mundo donde 
mayoritariamente se mueven unas 
lógicas de productividad, unas 
lógicas laborales que no, con las 
cuales no pueden competir, 
entonces el mundo también, no 
solamente el ámbito escolar, sino 
el mundo también tiene que 
transformarse en un mundo 
incluyente, y de eso estamos muy 
lejos de llegar a ello” 
“Yo te cuento en el ámbito 
nacional no hay, no ha habido un 
interés desde el ministerio de 
educación nacional por atender a 
este sector social es decir a los 
niños con discapacidades 
“pues eso depende da cada profesor, 
hay profesores que tienen más 
paciencia con los niños y así los niños 
aprenden mejor, pero hay otros profes 
que uno no les puede ni hablar, no sé 
cómo son profesores, como trataran a 
esos niños. Pero, pero, hummm, 
también hay profes que se esfuerzan 
por que los niños aprendan.” 
“las actividades de las profesoras me 
parecen buenas, pero yo si pienso que 
deberían exigir más, mas como… 
como, por ejemplo, en el respeto, mi 
hijo que me cuenta que los niños 
dicen muchas groserías, además uno 
los ve a toda hora sin uniforme, yo si 
mando al mío, bien presentado, 
porque esa es la idea, pero los 
colegios distritales, han bajado mucho 
la exigencia, ahora uno ve mucha 
“el termino inclusión  es un término muy 
manoseado, incluyente, excluyente, que uno 
tendría que pensar que en el ámbito 
educativo la inclusión significa el acceso de 
todos las niñas, niños y jóvenes 
colombianos, el acceso al sistema 
educativo, por eso entendería por inclusión 
educativa, que no haya exclusión de ningún 
sector por razones de raza, condiciones 
económicas, culturales, etc. todas las 
instituciones educativas sean incluyentes y 
permitan el ingreso, inclusive hoy en día de 
personitas con afinidades sexuales 
diferentes a las de las mayorías lo que 
llaman, la población LGTBI, eso sería el 
concepto general de inclusión” 
“es que, tiene que ver con aceptar a todas 
las personas en los colegios, ósea, personas 
con discapacidades” 
“busca atender las necesidades de 
 cognitivas, no hay una política 
educativa nacional, en los últimos 
gobiernos no ha habido ningún 
proyecto, plan específico, algún 
lineamiento en las instituciones 
educativas, ahí lo máximo  que 
uno puede decir de la política 
nacional, fue el desacierto de 
ministerio de educación, cuando 
estaba Cecilia María Vélez como 
ministra de educación cuando se 
aprobó la ley 715 del 2001,  en 
donde se señaló que todos los 
maestros son orientadores 
suprimiendo el servicio de 
orientación  a cargo de 
profesionales especializados para 
todos los  colegios.” 
“Esto del orientador, el psicólogo, 
los psicólogos, debería ser parte de 
la planta de personal de las 
instituciones educativas, eso es, 
digamos que eso es lo único que 
uno conoce como alguna cierta 
relación con pretender que los 
colegios atiendan las dificultades 
que presentan los niños, los 
diferentes sectores sociales.”  
“ 
delincuencia en los mismos colegios.” 
“pues a mi niño le ha ido muy bien 
aquí, solo que cuando él es cansón, 
hay una profesora, la profesora de 
matemáticas que le dice que no se lo 
aguanta más y lo manda a 
coordinación o aquí a orientación, y 
me parece que no debería ser así, si 
esa profesora no sabe cómo tratar los 
niños, no debería estar aquí, debería 
irse ya a descansar.” 
“mi niño está muy contento con la 
profesora que tiene, que lo atiende 
porque le tiene mucha paciencia, que 
lo quiere, que es muy amable con él” 
“el niño dice que le gustan mucho las 
actividades, le gusta que las 
actividades en grupo y los talleres, 
porque hay unos que tienen sopas de 
letras y crucigramas y eso a él le gusta 
mucho” 
 
aprendizaje de los niños, los adultos, de los 
jóvenes. ¿Y con qué fin?  para que no se 
sientan excluidos.” 
“Inclusión es como que, ummm, como que 
todos los niños tengan los mismos derechos 
y las mismas condiciones.” 
“bueno, el tema de inclusión educativa, es 
un tema nuevo, que se ha venido 
escuchando mucho dentro de las políticas de 
nuestros últimos gobiernos y alcaldes, sin 
embargo, es un tema que aún está muy 
confuso, porque confuso, eh, eh, porque 
considero que hay desinformación sobre 
ello y que en estos gobiernos se habla 
mucho de ello, pero el trabajo que se realiza 
es poco, por lo menos, no sabemos que 
recursos existen para estas personas o si es 
que no existen” 
“eh, discapacidad cognitiva es cuando un 
niño presenta problemas que le impiden 
que, que… que sea como los demás niños, 
si, por ejemplo, no pueden aprender las 
cosas que aprenden los niños normales” 
“Que ojalá las personas que están 
atendiendo a estos niños con esta 
discapacidad sean personas idóneas, que 
sean personas que sepan tratar esta 
juventud, estos muchachos.” 
“la educación  si lo que se pretende es que 
el niño con estas características logre 
desarrollar unas funciones para los cuales 
no está dotado biológicamente, pues, vamos 
 a tener enormes dificultades, mientras que si 
se pensara no en sus carencias, 
comparativamente con los entre comillas 
normales, sino con  lo que realmente es y 
tiene, y con sus características concretas y 
sus capacidades, pues muy  seguramente 
que habría que modificar los currículos y 
modificar la perspectiva frente  a estos 
niños diferentes, a estos niños especiales.” 
“Bueno, todos los seres humanos somos 
diferentes, eso es lo que hace la vida 
hermosa, si todos fuéramos iguales sería 
muy aburridor, pero esas diferencias 
concretas son  por ejemplo, hay 
unas  personas que ven más que otros, unos 
tienen visión 10 sobre 10, y otros apenas 
tenemos 5 sobre 10, 4 sobre 10, algunos no 
perciben los colores, hay 
diferencias  biológicas de todo tipo, unos 
son más altos, otros son más bajitos, bueno” 
“esas diferencias en el cerebro que tiene 
unas funciones específicas que tienen que 
ver con el pensamiento, que tiene que ver 
con la capacidad de aprender, la capacidad 
de hablar, entre otras, pues en algunas 
personitas no, al establecer unas medidas de 
comparación pues son diferentes, pero 
además algunas personitas tienen algún tipo 
de enfermedad, tipo de lesión , algún 
tipo  de carencia comparativamente con el 
promedio de las demás personas, que les 
hace imposible, desarrollar ciertas funciones 
 que las demás personas desarrollan, por 
ejemplo los que nacen sordos, o los que 
nacen sordomudos” 
“por ejemplo para el caso del síndrome de 
Down, la capacidad de aprender con la 
misma rapidez con que lo hacen las demás 
personas es diferentes, e inclusive es una 
manera desde el mundo del niño de 
síndrome de Down, el mundo es 
completamente diferente al mundo a como 
nosotros lo percibimos, con otras lógicas, 
con  otros propósitos entonces por eso, 
algunos  decimos son niños diferentes, en el 
caso de los niños con autismo, tiene esa 
comparativamente  con los niños que no 
tienen autismo, pues es esa dificultad  para 
comunicarse con el mundo exterior, los 
niños con síndrome de Down no tienen esa 
dificultad a pesar de que no logran hablar 
plenamente , como hablamos todos los 
demás, si establece una comunicación 
directa con el mundo externo, con las 
personas que lo rodean y todo, aunque no 
sea propiamente verbal fluido como lo 
hacemos todo, y en fin” 
“este año hay varios niños con este 
problema, yo creo que estos niños se les 
debería tenerlos aquí, pero con 
compromisos, porque muchos de ellos son 
niños agresivos que le pegan a los 
compañeros y no respetan ni a los 
profesores ni a los adultos” 
 “no, hemos recibido nada de capacitación, 
esta es la primera vez que se toca el tema, ni 
siquiera en las entregas de boletines.” 
“Yo pienso que es bueno que los niños con 
discapacidad estudien y se les dé la 
oportunidad igual que a los demás, los otros 
niños aprenden a respetarlos, aunque eso no 
es de todos, porque también tiene que ver lo 
que uno les enseña en la casa.” 
 
 
Padres Alemania 
Unifiaca 
“diciendo la inclusión educativa es 
un proceso que se viene llevando 
en los colegios, donde todos los 
niños y las niñas deben acceder al 
sistema educativo, sin tener en 
cuenta si hay discapacidad o 
situaciones particulares, lo que se 
pretende es que se les dé una 
atención, flexibilizando su 
currículo y facilitando su proceso 
de aprendizaje” 
“como le dijera, mi niño entro hasta 
este año, el viene del colegio La 
Victoria, allí fue muy difícil, los 
profes no me le tenían paciencia y le 
ponían cosas iguales a las de los otros 
niños, a él no le gustaba el colegio, 
pero ahora, le gusta aquí, porque dice 
que juega arto y le gusta que le dejen 
tareas” 
“Son esas personas que uno ve en la 
calle, que uno a veces les dice que son 
especiales, pero que tienen 
enfermedades mentales o que no los 
dejan entender” 
 
“como en el curso de mi niño, que hay 
un compañerito de él que no lee ni 
escribe, mi hijo me cuenta que le 
ayudan y los profes le dan otros 
trabajos.” 
 
“profe yo creo que eso de inclusión tiene 
que ver con lo que hace la profe Marthica, 
que ayuda a los niños que no aprenden 
rápido, mis dos hijos están con ella, porque 
ella esta en la otra sede, los ve una vez por 
semana, mi niña Nasly es la más difícil, ella 
está en quinto, con ella me ha tocado duro, 
mis dos hijos tienen discapacidad cognitiva 
leve, yo los veo mejor y ellos aquí han 
mejorado, les va mejor con sus tareas” 
“Eso de lo que ustedes hablan de la 
inclusión, tiene que ver con que los niños, 
todos los niños estudiante juntos con los 
niños que tienen discapacidad, yo soy 
madre comunitaria y tengo a mi cargo unos 
niños con discapacidad y de eso se trata de 
que todos estudien juntos y se respeten y no 
se hagan Bullying, yo creo que es eso. no 
se…” 
“Yo lo que digo, es que eso es lo que tiene 
el niño mío, Jorgito, en el medico nos 
 “profe, como le venía contando, mi 
niño venia del colegio de la victoria, y 
aquí él está muy contento, además me 
comunico mucho con los profes, yo 
vendo fruta en el norte, entonces me 
queda muy duro venir cada rato a 
preguntar cómo va el niño, pero los 
profes me ayudan mucho 
mandándome las notas de los que el 
niño tiene que hacer y cómo se portó.” 
 
“Entonces yo le que he visto que es 
las tareas del niño si son fáciles, como 
le digo, no fáciles, sino que él las 
entiende y puede hacerlas, porque el 
con su problema que no entiende 
todo, toda ayudarle mucho con sus 
tereitas, además él se anima arto, a sus 
cosas en la casa.” 
dijeron que él tiene discapacidad moderada, 
nosotros con la mamá sí. Si me entiende, 
uno si nota uno que le hablaba y el niño 
como que no entendía o no le contestaba a 
uno, pero como es el último uno piensa que 
es más distraído” 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO FOCAL ESTUDIANTES 
 Objetivos 
● Identificar los lineamientos de las políticas públicas frente a la inclusión educativa, como elemento de apoyo para el trabajo con niños en 
condición de discapacidad cognitiva.  
● Describir las prácticas pedagógicas de cada institución en relación a la inclusión educativa, a fin de conocer el estado actual de cada una 
de ellas. 
● Categorizar las percepciones de Estudiantes, Docentes y Padres de familia, que tienen frente al proceso de educación inclusiva y de esta 
manera dar cuenta de su sentir y pensar. 
Preguntas 
● ¿Qué entienden por Inclusión Educativa? 
● ¿Qué saben sobre discapacidad Intelectual? 
● ¿Saben si alguno de sus compañeros presenta algún tipo de discapacidad Intelectual? 
● ¿Conoce usted si en el colegio se desarrollan estrategias o métodos que favorezcan la Inclusión Educativa? 
● Cuando hay actividades en grupo ¿tus otros compañeros te tienen en cuenta para el trabajo? ¿Tú incluyes a tu compañero que 
presenta discapacidad dentro del grupo? 
Actores Política de inclusión Practicas Pedagógicas Percepción 
Estudiantes Colegio El Porvenir   
 
 
 
 
 “que le impide hacer algo” 
“lo que el otro hace, pero que el otro no 
lo puede hacer” 
“por medio de la, da la, no sé cómo 
decir, por medio de una frase que a uno 
lo haga sentir como bien.” 
Estudiantes Marco Fidel Suarez   “si, la profe de talentos, ella nos 
invita a los cursos y hace 
muchas cosas, ah y tú, que 
hablas con nosotros y con 
nuestros padres.” 
“a mí la profe Viviana me ayuda 
a explicar unas tareas, que a 
veces no entiendo.” 
“a Sharon le dan unas hojas para 
“ah sí, cuando hay niños que no se 
pueden estar quietos.” 
“ay profe, puedes creerlo, yo hablaba 
demasiado, bueno, todavía lo hago, pero 
es porque quiero expresar lo que siento, 
porque si el ser humano no dice lo que 
piensa y lo que siente en su corazón, 
puede sufrir de algo que, que, que lo 
hace sentir como mal, como estrés” 
 su casa, unas hojas bonitas 
donde pinta, escribe y hace 
muchos dibujos” 
“si, en la clase se ciencias casi 
siempre hacemos grupos” 
“ah y nosotros con el profe de 
inglés hacemos trabajos en 
grupo, tenemos que hacer 
diálogos con otros compañeros y 
exponer. Ahí” 
“cuando los niños le dan quejas 
a la profesora, ella me deja 
aparte y tengo que hacer todo 
solo.”  
 
 
 
“ah, es lo que hace la profesora de los 
cursos, que atiende a los niños que 
tienen problemas en el salón.” 
“profe es lo que yo tengo, que no puedo 
aprender rápido. Ummmm” 
“si profe, en mi salón ese niño David 
que no nos deja hacer nada, ya tiene a la 
profe de aquí (señala la frente”). Uyy, 
ese tipo es no sabe respetar y no nos 
deja hacer clase. Uyyyy, estoy 
estresado. 
“a mí también, me ayuda la profe para 
que me vaya mejor.” 
“si, es chévere cuando estamos en 
grupo. Porque podemos hablar, hablar y 
hablar.” 
“pues, si profe, aunque David a veces le 
gusta quedarse solo y hacer sus cosas 
solo, es como raro ese niño.” 
“profe es que él a veces molesta mucho, 
tira los colores, la cartuchera, nos 
escupe y es muy grosero, por eso casi 
nadie le gusta hacerse con él.” 
“no, es que ellos primero me molestan y 
me dicen cosas feas, y la profe solo le 
pone cuidado a ellos y me castigan”. 
 
 
 Grupo Focal Estudiantes Alemania 
Unificada  
 “yo vi que algunos profes les 
dan trabajo diferente, a Erika 
profe, le dan trabajos para 
colorear porque ella no sabe ni 
leer ni escribir, las tareas de esa 
china son más chéveres que las 
de nosotros” 
“profe lo que usted acabo de decir, que 
nosotros estudiemos bien, con buena 
educación debe responder a las 
necesidades de todos, de los niños, para 
respetar que todos somos diferentes y 
que no todos aprendemos lo mismo, 
como el ejemplo que nos dio en 
compañero de las danzas que al él no le 
gusta.” 
 
“profe eso es como lo que le hacen a 
Erika, que la ayudan para que ella haga 
las tareas que le pongan, como si le 
ayudaran a entender un poquito, 
nosotros también le ayudamos cierto 
profe, como esa vez que le pase la hoja 
y los colores y le explique.” 
 
“Profe la vez pasada en la prueba saber 
yo vi usted entro al salón a ayudarles a 
Nasly y a Valentina, yo creo que ellas 
tienen eso, que usted dijo, como de 
discapacidad, yo creo profe, no se no 
estoy segura. Que se acuerda, que me 
puse brava, porque yo dije que por que 
les ayudaban, pero que luego, usted me 
dijo, no le estaba ayudando a contestar 
si no a leer, si se acuerda profe.” 
 
“profe cuando a mí me llevaron al 
examen me fue mejor y me saque 
moderado, la vez pasada me fue mal 
 porque tenía leve.” 
 
“a mí a veces me toca solo, no se hacen 
conmigo porque no leo bien” 
 
 
 
 
 
 
  
